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Resumé 
Klimaet er et af de spørgsmål, der står højst på den internationale dagsorden, og den globale 
opvarmning er blevet en realitet. Klimaforandringen er et resultat af ilandenes overforbrug og 
livsstil. Selvom skylden til dels ligger hos ilandene, vil den globale opvarmning ramme de 
ressourcesvageste hårdest, hvilket kan få fatale konsekvenser. Kyoto-protokollen er et tiltag mod 
klimaforandringerne, hvor de ratificerende lande har forpligtet sig til, at nedsætte deres udslip af 
drivhusgasser. Under Kyoto-protokollen er der formuleret tre mekanismer til kamp mod 
klimaforandringerne og en mere bæredygtig verden. De tre mekanismer er: Kvotehandel, Clean 
Development Mechanism (CDM) og Joint Implementation (JI). 
Vi har i vores projekt set på tre forskellige CDM-projekter, og vurderet hvorvidt de bidrager til 
bæredygtig udvikling eller ej, for at kunne undersøge om mekanismen kan forbedres. Vi har ud 
fra Brundtland- kommissionens rapport og DAC-principperne draget erfaringer til udarbejdelse af 
vores egne bæredygtighedskriterier, indenfor det sociale aspekt, miljø og økonomi. Vi mener at 
bæredygtighedsbegrebet er for bredt, og vi vil derfor indskrænke det for, at kunne forbedre 
kvaliteten af CDM-projekter, og gøre dem mere bæredygtige. 
Abstract  
The climate is one of the issues facing most of the international agenda, and global warming has 
become a reality. Climate change is a result of overuse ashore and lifestyle. Although the blame 
partly lies with the industrialized countries, global warming will affect the development countries 
hardest, with potentially fatal consequences.The Kyoto Protocol is a measure against climate 
change, where the ratifying countries have committed themselves to reducing their emissions of 
greenhouse gases. Under the Kyoto Protocol there is formulated three mechanisms to the fight 
against climate change and a more sustainable world. The three mechanisms are: Emission 
Trading, Clean Development Mechanism (CDM) and Joint Implementation (JI). 
We have in our project looked at three different CDM projects, and assessed whether they 
contribute to a sustainable development or not, to investigate if the mechanism can be improved. 
We have from the Brundtland Commission report and DAC principles drawn experience to 
compile our own sustainability criteria within the social aspect, environment and economy. We 
believe that sustainability is too broad and we will therefore confine it to improve the quality of 
CDM projects and make them more sustainable. 
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Kapitel 1: Indledning 
Forord 
Den teknologiske udvikling og det øgede forbrug grundet befolkningstilvækst og bedre 
levestandard, har medført en stor belastning af vores jord. Som fremtidsudsigterne ser ud, vil der 
være omkring ni mia. mennesker på jorden i 20401. Hvis denne tese bliver en realitet, skal der 
ske radikale ændringer på vores livsstil og forbrug, for ikke at overbelaste naturens ressourcer 
med så massiv kraft, som denne befolkningstilvækst vil medføre.  
I 1972 blev bogen The Limits to Growth udgivet, hvor forfatterne2 fra Massachusetts Institute of 
Technology, fokuserede på fem hovedpunkter: Verdens befolkningstal, industriproduktion, 
miljøforurening, fødevareproduktion og udtømning af naturressourcer. Bogen konkluderede, at 
hvis de væksttendenser, som begyndte i det 20. århundrede fortsætter uændret, vil grænsen for 
vækst været nået indenfor de næste hundrede år, hvis der ikke blev gjort noget. Forfatterne 
hævder, at hvis dette mønster skal ændres, skal der fokuseres på netop de fem elementer, 
hvilket vil give en global ligevægt3. The Limits to Growth var ét af startskuddene til et globalt 
samarbejde om at undgå en destruktiv behandling af vores fælles planet. Begrebet bæredygtig 
udvikling kom på den globale agenda, og spredte sig for alvor i den offentlige debat efter 
Brundtland-kommissionens rapport, Our Common Future fra 1987. Den mest citerede definition 
på bæredygtig udvikling stammer således fra Brundtland-kommissionen4: 
”En bæredygtig udvikling er en udvikling, som opfylder de nuværende behov, uden at bringe 
fremtidige generationers muligheder for at opfylde deres behov i fare”5.  
Et resultat af vores øgede belastning af Jorden har skabt klimaforandringer, der kan få fatale 
følger for menneskeheden, specielt for verdens fattigste. Som udgangspunkt for en fælles 
klimaindsats til at afhjælpe dette, blev Kyoto-protokollen udarbejdet under COP3 i 19976. De 
lande, der valgte at tiltræde traktaten, forpligter sig til at begrænse deres udslip af drivhusgasser. 
                                                     
 
1 Interview med Hans Jürgen Stehr, Energistyrelsen. (18.05.2010) Bilag 4 
2 Donella H. Meadows, Dennis L. Meadows, Jørgen Randers, og William W. Behrens III 
3 http://www.ratical.org/corporations/limit2growth.html (26.05.2010) 
4 Sørensen, Merete, Arler, Finn og Ishøy, Finn: Miljø og Etik (1997) s. 255 
5 World Commission on Environment and Development, oversat af Nielsen, Jørgen (1987); Vores fælles fremtid. FN-
forbundet og Mellemfolkeligt Samvirke  
6 http://unfccc.int/kyoto_protocol/items/2830.php (26.05.2010) 
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Ét af redskaberne til overholdelse af forpligtelserne er Clean Development Mechanism (CDM)7. 
Det har den danske stat gjort brug af, og iværksatte bl.a. et CDM-projekt i Bangladesh, for at 
kompensere for CO2-udslippet i forbindelse med COP15, klimakonferencen i København i 
december 2009. CDM-projekter har til formål at overføre grøn teknologi til ulandene, hvorpå 
ilandene kan opkøbe CO2-kreditter. Samtidig skal projekterne bidrage til bæredygtig udvikling i 
det pågældende uland. 
Problemfelt 
Bæredygtighed og CDM burde hænge uløseligt sammen. CDM er et middel i kampen mod 
klimaforandringerne, en kamp der ikke blot handler om at nedsætte udledningen af 
drivhusgasser, men om at tage hensyn til kloden og de kommende generationer. I Kyoto-
protokollen er det formuleret, at CDM har til formål at bidrage til bæredygtig udvikling; 
Kyoto-protokollens artikel 12, punkt 2: 
”The purpose of the clean development mechanism shall be to assist Parties not 
included in Annex I in achieving sustainable development…”8 
 
Men ”bæredygtighed” er et vidtrækkende begreb uden én klar definition. Det er derfor svært at 
afgøre, om CDM-projekter egentlig bidrager til bæredygtig udvikling, som Kyoto foreskriver. 
”Fordi der ikke findes nogen konsensus om et bestemt sæt mål eller betingelser, som hører til 
bæredygtig udvikling, medfører tilslutningen til begrebet ingen risiko eller forpligtelse på bestemte 
mål eller betingelser9. 
Der er ingen klare retningsliner for, hvordan bæredygtighed i CDM-projekter skal fortolkes, og der 
iværksættes derfor projekter med en bred variation i graden og forståelsen af ”bæredygtighed”.  
Ifølge The Limits of Growth og Brundtland-kommissionens rapport er bæredygtig udvikling noget, 
der angår hele verden og ikke kun noget, der foregår på nationalt plan. Der bør derfor sættes 
globale krav til bæredygtighed, således at CDM kan leve op til sine intentioner. 
Eftersom begrebet ikke er skarpere defineret, er det muligt at opføre CDM-projekterne med en 
ringe grad af bæredygtighed. Det er derfor sandsynligt, at et skarpere defineret 
                                                     
 
7 http://unfccc.int/kyoto_protocol/items/2830.php (26.05.2010) 
8 Bilag 1 
9 Sørensen, Merete, Arler, Finn og Ishøy, Martin: Miljø og Etik (1997) s. 256 
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bæredygtighedsbegreb kan fremme den bæredygtige udvikling i CDM-projekter, og således kan 
ulandene drage større fordel af CDM. Men kan den store variation i forståelsen af bæredygtighed 
forenes i en global standard med fælles krav? Vil det fremme den bæredygtige udvikling? Og har 
CDM en konstruktiv fremtid? Det sætter vi os for at undersøge. 
Problemformulering 
Hvordan skal bæredygtighed i CDM-projekter forstås, og hvilke kriterier skal mekanismen opfylde 
for at fremme den bæredygtige udvikling? 
Afgrænsning 
Med Kyoto-protokollen opstod muligheden for at opnå reduktionsmålene gennem tre fleksible 
mekanismer; Clean Development Mechanism (CDM), Joint Implementation (JI) og Kvotehandel. 
Fokus for opgaven er bæredygtighed i CDM, og vi beskæftiger os således ikke med de to andre 
mekanismer. Vi opererer indenfor den konsensus, at klimaforandringerne er menneskeskabte, 
men er bekendt med, at nogle forskere ikke anerkender den teori. Vi afgrænser os dog fra at 
kalkulere med denne skepsis, der trods alt også er i klimadebatten.  
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Kapitel 2: Metode 
Metoder 
Hvad er den overordnede tilgang til projektet? 
Som det fremgår af problemformuleringen vil vi undersøge, om CDM skaber bæredygtig 
udvikling, og hvilke kriterier projekterne bør opfylde i forhold til bæredygtighed. Vi vil gribe det an 
ved at undersøge begrebet bæredygtighed og udarbejde nogle bæredygtighedskriterier, til at 
vurdere og sammenligne de udvalgte projekter. Vi arbejder case-orienteret, idet vores analyse 
tager udgangspunkt i tre udvalgte projekter. Bæredygtighedskriterierne anvendes på casene, og 
bæredygtigheden udledes af en komparativ analyse, hvorefter der følger en diskussion, hvor der 
males et større billede af bæredygtighed i CDM og kriterierne. Vi anvender altså en induktiv 
metode, ved at se på enkelttilfælde og konkludere noget generelt heraf. Fremgangsmåden er 
illustreret nedenfor. 
Struktur 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 1 
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Teorikonstruktion – bæredygtighedskriterier 
For at kunne sammenligne projekterne, udarbejder vi nogle bæredygtighedskriterier som 
sammenligningsparameter. De er baseret på DAC-principperne, Brundtland-kommissionens 
rapport og de interviewede eksperters definition af bæredygtighed. Vi konstruerer vores egne 
kriterier for bæredygtighed, og laver derved vores egen teori, som vi efterprøver på de tre cases. 
Komparativ analyse 
Via en komparativ analyse vil vi undersøge de tre forskellige CDM-projekter. Vi vil dykke ned i 
teknologien, for at undersøge et teknologisk system (semesterbindingen), og for at vurdere 
bæredygtigheden i projekterne. Vi har valgt tre projekter, som i sit udgangspunkt er forskellige i 
struktur, og som umiddelbart vurderes at opfylde kravet om at bidrage til bæredygtig udvikling. Vi 
vælger at analysere flere CDM-projekter, som varierer fra hinanden, for at kunne holde dem op 
imod hinanden, og på den måde få et mere omfattende og nuanceret syn på bæredygtighed i 
CDM. 
Arbejdsspørgsmål 
Arbejdsspørgsmålene er et redskab til at understøtte og besvare problemformuleringen, og 
dermed en hjælp til udarbejdelse af opgaven. Vores arbejdsspørgsmål er følgende: 
- Hvilke metoder vil være relevant for os at anvende? 
- Hvad er baggrunden for Clean Development Mechanism? 
- Hvilken teori er nødvendig for at besvare opgaven? 
- Hvilke CDM-projekter vil vi undersøge, og hvordan kan vi sammenligne og vurdere 
projekterne? 
- Kan vi diskutere vores resultater ud fra vores nye erfaringer om bæredygtighed? 
Dataindsamling / empiri 
Interviews 
Da vi søger viden om CDM og forskellige aktørers holdning til mekanismen, gør vi brug af 
kvalitativ dataindsamling; her ekspert-interviews, som anvendes til fortolkning og analyse af 
samfundsmæssige processer og konsekvenser, kollektive fænomener og sammenhænge osv. 
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Det kvalitative interview kan skabe en bredere viden og forståelse for et givent emne, og giver 
mulighed for indsigt i aspekter, man ikke selv havde forudset10. 
Formålet med vores interviews er at finde forskellige aktørers holdninger til CDM. Derfor har vi 
valgt at anvende den semi-strukturerede interviewform, som gør os i stand til at styre interviewet 
efter vores spørgeramme, men samtidig giver mulighed for nuancerede svar.11 I semi-
strukturerede interviews formuleres åbne spørgsmål, som giver mulighed for, at samtalen kan 
udvikle sig i den retning som den interviewede ønsker, men stadig holder sig indenfor en bestemt 
spørgeramme. Denne form er god til interviews af flere personer, om det samme. 
Vi har foretaget kvalitative semi-strukturerede interviews med følgende personer: 
- Tarjei Haaland, Climate and Energy Campaigner, GreenPeace 
GreenPeace er som en NGO en stærk stemme i sager, der vedrører miljø og 
udviklingshjælp. Vi har foretaget dette interview for at anlægge en kritisk vinkel på 
diskussionen om CDM, ud fra ekspertvurderinger fra en miljøorienteret front. Referat af 
interview, bilag 2. 
- Kasper Agger og Frederik Staun, videnskabelige medarbejdere, UNEP Risø 
UNEP Risø varetager en database for samtlige CDM-projekter, og vejleder potentielle 
projektinvestorer om investering i projekterne. De har et andet udgangspunkt og en anden 
synsvinkel end GreenPeace, og interviewet bidrager derfor med et andet syn på sagen. 
Referat af interview, bilag 3. 
- Hans Jürgen Stehr, tidligere formand for Executive Board (EB), nu sekretariatschef i 
Energistyrelsen 
Hans Jürgen Stehr har siddet i Executive Board, som godkender CDM-projekter. Han skal 
bidrage til at anlægge en insidervinkel på diskussionen, og placerer sig holdningsmæssigt 
midt imellem henholdsvis GreenPeace og UNEP Risø. Referat af interview, bilag 4. 
- Thorsten Malmdorf, Senior Adviser, M. Sc., Energistyrelsen 
Thorsten Malmdorf er projektansvarlig på Brick Kilns-projektet i Bangladesh, som vi vælger at 
analysere. Han skal bidrage til at vurdere, om projektet er bæredygtigt ud fra de kriterier, vi 
har opstillet, og tilføje informationer, som vi ikke får fra CDM-projektets Project Design 
Document (PDD). Referat af interview, bilag 5 
                                                     
 
10 Olsen, Poul Bitsch og Pedersen, Kaare: Problemorienteret projektarbejde (2003) 
11 Kurset: Design og metode – indsamling af data, d. 21.10.2009 v. Sidsel Grossen  
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De tre cases 
Hvorfor vi har valgt de tre projekter: 
Vi har valgt at undersøge tre vidt forskellige CDM-projekter, som er alle er godkendte under 
samme vilkår. 
Brick Kilns, teglproduktion: Interessant, fordi det blev iværksat som kompensation for CO2-
udslippet i forbindelse med COP15, klimakonferencen i København.  
Shandong Shanxian, biomasse: Dansk-finansieret projekt under Energistyrelsen (ENS). Det er 
baseret på vedvarende energi, og er derfor non-fossilt.  
Jiangsu Meilan, kemiindustri: Blevet postuleret af eksempelvis GreenPeace, som værende et 
ikke-bæredygtigt CDM-projekt.  
Projektbeskrivelser - CDM Project Design Document (PDD) 
PDD’et er en beskrivelse af CDM-projektet. Dokumentet kræves for at et CDM-projekt kan 
registreres, sammen med en valideringsrapport fra the Designated Operational Entity (DOE) og 
en godkendelse fra the Designated National Authority (DNA). PDD’et er gennemgået af DOE 
under valideringsprocessen for at sikre, at det opfylder kravene til validering. PDD’et bruges også 
som grundlag for samråd med interessenterne, som foretages ved at gøre PDD og tilhørende 
dokumentation offentligt tilgængelige på the United Nations Framework Convention on Climate 
Change’s (UNFCCC) hjemmeside.12 
Eksisterende undersøgelser/rapporter om CDM 
- CDM uden bæredygtighed, GreenPeace  
- Analyse af danske JI og CDM projekter, Danmarks Naturfredningsforening 
- Is the CDM fulfilling its environmental and sustainable development objectives? An evaluation 
of the CDM and options for improvement, Verdensnaturfonden (WWF) 
 
Litteratur 
Se litteraturlisten 
                                                     
 
12 http://cdmrulebook.org/405 (03.06.2010) 
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Hum-tek-dimensionerne 
Den teknologiske dimension: Teknologiske systemer og artefakter 
CDM-projekter er baseret på overførsel af grøn teknologi. Vi vil undersøge tre CDM-projekter, der 
er baseret på tre forskellige teknologier; henholdsvis ovne til teglproduktion, biomasseanlæg samt 
destruktionsanlæg til kemiske stoffer. Teknologiske systemer, der alle indebærer teknologiske 
artefakter og processer. Derved er dimensionen taget i brug. 
Den humanvidenskabelige dimension: Subjektivitet, teknologi og hverdagsliv 
CDM har rødder i et globalt samarbejde i kampen mod klimaforandringerne. Mekanismen er en 
del af det voksende marked for CO2-kvoter, og er både politisk og økonomisk indlejret. Samtidig 
er fokus på bæredygtig udvikling, der fordrer et frugtbart samspil mellem lokalbefolkningen og 
den nye teknologi, der implementeres. Således inddrager vores opgave om bæredygtighed i 
CDM i høj grad subjektivitet, teknologi og samfund.  
Kapitelgennemgang  
Kapitel 1: Indledning  
Indledning, problemfelt, problemformulering. Rammen om vores projekt. 
Kapitel 2: Metode  
Afklaring af fremgangsmåde, metodevalg og empiri, samt redegørelse for opgavens elementer. 
Kapitel 3: Det redegørende kapitel 
Redegørelse for CDM og kvotehandel, og dets rødder i UNFCCC og Kyoto-protokollen. Herunder 
belyses Danmarks CDM-strategi og en detaljeret gennemgang af processen fra idé til 
implementering. Afsnittet skal skabe en grundlæggende forståelse af, hvorfor CDM er opstået, og 
hvad det går ud på. 
Kapitel 4: Teori 
Vi gennemgår teorier om bæredygtighed, herunder Bundtland-kommissionens rapport og DAC-
principperne, som skal bruges til at opstille vores eget analyseapparat i form af 
bæredygtighedskriterier, til vurdering af bæredygtighed i tre udvalgte CDM projekter; Brick Kilns i 
Bangladesh og Shandong Shanxian og Jiangsu Meilan i Kina. 
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Kapitel 5: Præsentation og analyse af cases  
Her beskrives de tre udvalgte CDM-projekter. Vi går i dybden med de tekniske specifikationer og 
værtslandets baggrund for bæredygtighed. Derefter analyseres hvert projekt i forhold til vores 
bæredygtighedskriterier ud fra projekternes PDD’er.  
Kapitel 6: Komparativ analyse 
Heri sammenlignes projekterne. De tre CDM-projekter, vi har valgt, er meget forskellige, men kan 
alligevel sammenlignes, da de alle gennemgår samme godkendelsesproces og har det samme 
grundfundament. 
Kapitel 7: Diskussion 
Ud fra analysen af de tre cases, den komparative analyse og den indsamlede empiri, herunder 
ekspertinterviews, udarbejdes en diskussion af bæredygtighedsbegrebet. Ligeledes diskuteres de 
opstillede kriterier, samt bæredygtigheden i CDM rent konceptuelt, ud fra de overordnede 
kategorier; miljø, økonomi og det sociale aspekt. 
Kapitel 8: Konklusion 
Sammenfatning af opgaven – hvad har vi erfaret? Her findes svaret på problemformuleringen. 
Kapitel 9: Perspektivering 
En vurdering af projektets perspektiver og diskussion af de muligheder og problemstillinger, der 
ikke er blevet fulgt op på.  
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Kapitel 3: Baggrunden for CDM 
I følgende kapitel undersøger vi alle elementerne bag Clean Development Mechanism (CDM), fra 
Kyoto-protokollens fødsel, til kvotehandel og godkendelsesprocessen. 
UNFCCC og Kyoto-protokollen 
Startskuddet til et internationalt samarbejde om bekæmpelse af klimaforandringerne lød i Rio de 
Janeiro i juni 1992, da 155 lande i forbindelse med Earth Summit underskrev en rammeaftale 
under navnet United Nations Framework Convention on Climatechange (UNFCCC)13. Aftalen var 
resultatet af en 15 måneder lang forhandlingsproces, hvor det blev forsøgt at skabe en fælles 
ramme, som de mange forskellige interessenter kunne enes om. Man måtte opgive at lave en 
”hård” juridisk bindende traktat, men det lykkedes dog at lave en ”blødere” aftale, som indeholdt 
et formål, og beskrev grundlæggende principper og forpligtelser i forhold til klimaspørgsmålet. 
Samtidig muliggjorde konventionen, at man kunne begynde en udarbejdelse af de procedurer og 
institutioner, der skulle danne rammen om det fremtidige internationale politiske og diplomatiske 
arbejde på klimaområdet 14.  Traktatens formål, som var at ”opnå en stabilisering af 
koncentrationerne af drivhusgasser i atmosfæren på et niveau, som kan forhindre farlig 
menneskeskabt påvirkning af klimasystemet”15, var nu indledt. UNFCCC, som sigter mod en 
langsigtet forebyggelse af klimaændringerne, trådte i kraft i marts 1994, og var hermed det første 
internationale initiativ, som opfordrede de industrialiserede medlemslande til først at stabilisere og 
senere reducere deres drivhusgasemissioner16. Konventionen indebar udarbejdelse af nationale 
programmer (allokeringsplaner) for reduktion af drivhusgasemissioner og en regelmæssig 
afrapportering fra alle underskriverlandene. Konventionen, som indebar en (ikke bindende) 
opfordring til de industrialiserede lande om at reducere deres drivhusgasemissioner til 1990-
niveau inden år 2000, skelner således mellem industrilande og udviklingslande. Da de 
industrialiserede lande både er ansvarlige for størstedelen af drivhusgasemissionerne, og har 
                                                     
 
13http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=MEMO/03/154&format=HTML&aged=0&language=DA&
guiLanguage=en (20.03.2010) 
14 Oberthür, Sebastian og Ott, Hermann E.: The Kyoto Protocol : international climate policy for the 21st century 
(1999) 
15Bilag 1: Artikle 2: Kyoto Protocol the United Nations Framework Conventions on Climate Changes: 1998 United  
16 Oberthür, Sebastian og Ott, Hermann E.: The Kyoto Protocol : international climate policy for the 21st century 
(1999) 
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den fornødne teknologi og finansielle kapacitet til bedre at kunne reducere, er det også dem, som 
skal bære hovedbyrden i dette omfattende tiltag17. 
UNFCCC og underskriverlandene erkendte dog hurtigt, at de først fastsatte forpligtelser ikke var 
tilstrækkelige, hvis målet om at bremse den globale udledning af drivhusgasser skulle opfyldes. 
Den ”bløde” tilgang var på langt sigt uholdbar, og det var tydeligt nødvendigt med en langt 
hårdere kurs. 
I lyset af det ovennævnte behov for mere præcise mål for klimaindsatsen, tog UNFCCC og dets 
medlemslande skridtet videre, idet der i Japan d. 11. december 1997, ved en FN-konference i 
Kyoto, blev vedtaget en international aftale, som nu fastsatte bindende grænser for 
drivhusgasemissionerne i 41 industrialiserede lande og i  ”European Community” (EU). 
Hvor UNFCCC indtil da kun havde virket som en opfordring til reduktion af underskriverlandenes 
drivhusgasemissioner, påtvang denne nye aftale, Kyoto-protokollen, nu dets medlemslande at 
leve op til konkrete reduktionsforpligtelser18. Aftalen, som fastlægger juridisk bindende 
forpligtelser til reduktion af seks forskellige drivhusgasser (metan, kuldioxid, lattergas, svovl, 
hexaflouid, hydrofluorcarboner, og perflucarboner) indebærer, at industrilandene skal reducere 
deres drivhusgasemissioner med i gennemsnit 5,2 pct. i forhold til 1990-niveau, frem til perioden 
2008-2012. Beslutningen om denne fem-årige forpligtelsesperiode er taget på baggrund af, at det 
skal være muligt at udjævne svingninger, som kunne forårsages af ukontrollable faktorer, såsom 
vejrforhold19. Vigtigt at nævne er, at gennemsnittet på de 5,2 pct. dækker over store forskelle i de 
enkelte underskriverlandes forpligtelser. Hvor Danmark og Tyskland er blevet pålagt at reducere 
deres udslip med 21 pct., skal Canada og Japan kun reducere deres udslip med 6 pct., mens 
Rusland har lov at fastholde sit niveau uændret.  
EU har herunder forpligtet sig til yderligere at reducere sine drivhusgasemissioner med 8 pct. i 
forpligtelsesperioden fra 2008 til 2012. Disse er fastsat ved en byrdefordeling, der opstiller 
individuelle emissionsmål for hver enkelt medlemsstat20. Danmark, som ratificerede Kyoto-
protokollen d. 31. maj 2002, påtog sig formelt set de to forpligtelser i relation til denne. Den første 
                                                     
 
17http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=MEMO/03/154&format=HTML&aged=0&language=DA&
guiLanguage=en (20.03.2010) 
18 http://unfccc.int/kyoto_protocol/items/2830.php (20.03.2010) 
19http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=MEMO/03/154&format=HTML&aged=0&language=DA&
guiLanguage=en  (20.03.2010) 
20http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=MEMO/03/154&format=HTML&aged=0&language=DA&
guiLanguage=en  (20.03.2010) 
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forpligtelse er den overordnede reduktionsforpligtelse, indskrevet i Kyoto-protokollen på 8 pct. i 
perioden 2008-2012. Den anden forpligtelse er et led i EU´s interne byrdefordeling på 21 pct. i 
samme periode - det er den sidstnævnte, som er gældende. 
Alle underskriverlandene udarbejder hver især programmer i form af detaljerede allokeringsplaner 
og strategier for hvilke tiltag, der skal iværksættes for at kunne leve op til de fastsatte 
forpligtelser. Derudover skal der foregå en løbende afrapportering, hvor underskriverlandene skal 
redegøre for deres faktiske udslip21.  
Kyoto-protokollens fleksible mekanismer 
Kyoto-protokollen stiller tre markedsbaserede mekanismer til rådighed. Disse såkaldte ”fleksible” 
mekanismer dækker over: 
- Emissionshandel (handel med CO2-kvoter)  
- Joint Implementation (JI)  
- Clean Development Mechanism (CDM) 
Ved landenes indbyrdes handel med emissionskvoter, og ved iværksættelse af JI- og CDM-
projekter, kan industrilandene kompensere for egne drivhusgasemissioner og derigennem leve 
op til de fastsatte krav.  
Joint Implementation (JI) er en mekanisme, som muliggør implementeringen af 
reduktionsgivende projekter i lande, der også er bundet af Kyoto-protokollens 
reduktionsforpligtelser22. Danske JI-projekter foregår hovedsageligt i østeuropæiske lande, og er 
baseret på et mangeårigt miljøsamarbejde. Vi har som nævnt i kapitel 1 valgt at afgrænse os fra 
at gå i dybden med denne mekanisme, og i stedet lægge fokus på Clean Development 
Mechanism (CDM). 
Clean Development Mechanism (CDM) 
Clean Development Mechanism (CDM) er et koncept, som gør det muligt for industrialiserede 
lande (Annex B-lande), dvs. virksomheder og/eller selve staten at supplere indenlandske tiltag, 
                                                     
 
21 http://unfccc.int/kyoto_protocol/reporting/items/3879.php (19.03.2010) 
22http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=MEMO/03/154&format=HTML&aged=0&language=DA&
guiLanguage=en  (24.05.2010) 
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ved at gennemføre reduktionsgivende projekter i udviklingslandene (non-Annex B-lande)23. Dette 
er lande, som ikke er bundet af Kyoto-protokollens reduktionsforpligtelser, og som står svagt i 
forhold til selv at skulle tage tilsvarende initiativer. CDM-projekter kan f.eks. indebære udvikling af 
vedvarende energi, skovplantning, affaldsbehandling, landbrug mm.24. 
Systemet indebærer en omkostningseffektiv finansiering og iværksættelse af 
emissionsbremsende projekter, som så omsættes i form af CO2-kreditter (CER, Certified 
Emission Reductions). Disse optjente kreditter kan derefter opkøbes og medregnes i i-landenes 
udledningsregnskab. Én af betingelserne for at kunne sætte disse projekter i verden er, at disse 
skal resultere i reelle, målbare og langsigtede fordele i kampen mod klimaforandringerne. 
Projekter skal desuden være additionelle, før de kan registreres som CDM. Det betyder, at den 
genererede mængde CO2-reduktion skal være ud over den mængde, der ellers ville have været i 
det pågældende værtsland. Projektet skal altså være et supplement til de tiltag, der findes i 
forvejen og ikke kunne realiseres uden penge fra ilandene25. 
Til vurdering af det pågældende projekt opstilles en såkaldt baseline for den forventede 
udledning, hvis projektet ikke blev oprettet. Forskellen mellem den fastsatte baseline og det 
mindre udslip som CDM-projektet genererer, er den mængde CER, som sættes i salg. Udover 
målbare resultater og additionalitet skal CDM-projekterne, ifølge Kyoto-protokollens paragraf 12, 
støtte udviklingslandene ”in achieving sustainable development and in contributing to the ultimate 
objective of the Convention”26, og altså bidrage til bæredygtig udvikling27. Det er tanken, at 
ulandene via disse CDM-projekter får overført finansielle midler og moderne teknologi, som gerne 
skulle fremme ulandenes vækst på en mere miljøvenlig og bæredygtig måde. Herigennem 
engageres udviklingslandene i klimaindsatsen samtidig med, at det muliggør en mere 
omkostningseffektiv måde for ilandene at kunne leve op til deres fastsatte forpligtelser, end hvis 
reduktionen skulle foregå i hjemlandet. Grundtanken bag denne ”udlicitering” er, at det for det 
globale miljø er ligegyldigt hvor i verden emissionsreduceringen finder sted, så længe at 
                                                     
 
23 http://www.climateminds.dk/ressourcerum/klimapolitik/de-fleksible-mekanismer/clean-development-mechanism-
cdm/ (26.05.2010) 
24 Finansministeriet, Miljøministeriet, Skatteministeriet, Udenrigsministeriet og Økonomi- og Erhvervsministeriet: En 
omkostningseffektiv klimastrategi (2003) 
25http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=MEMO/03/154&format=HTML&aged=0&language=DA&
guiLanguage=en  (20.03.2010) 
26 Bilag 1: Artikel 12.2: Kyoto Protocol to the United Nations Framework Convention on Climate Change: 1998 
United Nations  
27 En udvikling, der opfylder de nuværende behov, uden at bringe fremtidige generationers muligheder for at opfylde 
deres behov i fare http://www.bu.dk/home/index.asp 
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reduktionen er reel. I princippet er der tale om et koncept, der tager udgangspunkt i, at ilandene 
skal have mulighed for at gennemføre reduktioner med lavest mulige omkostninger, men som 
samtidig sørger for at involvere ulandene. En involvering, som ellers er en meget svær opgave, 
da ulandene ikke bærer ansvaret for klimaproblemet, og derfor ikke vil bære den tunge byrde28.  
Danmarks CDM-strategi (klimastrategi) 
Følgende afsnit er skrevet ud fra bogen En omkostningseffektiv klimastrategi, af 
Finansministeriet, Miljøministeriet, Skatteministeriet, Udenrigsministeriet og Økonomi- og 
Erhvervsministeriet (2003) og rapporten Strategi for Danmarks statslige JI- og CDM-indsats, af 
Udenrigsministeriet og Miljøministeriet (2007) 
Danmark underskrev EU´s byrdefordelingsaftale i 1998 og Kyoto-protokollen i 2002. Hermed 
forpligtede Danmark sig til at reducere udledning af drivhusgasser med 21 pct. i perioden 2008-
2012 i forhold til basisåret 1990. Dette svarer til 54,8 mio. ton CO2 ækvivalent årligt i gennemsnit i 
perioden 2008-2012.  
Danmark har siden 2003 benyttet sig af Kyoto-protokollens fleksible mekanismer, hvor et 
multilateralt samarbejde er sat i værk for at kunne imødegå landets forpligtelse. Danmark er i dag 
med til at finansiere en lang række forskellige CDM-projekter. Værtslandene tæller blandt andet 
Egypten, Kina, Thailand, Malaysia, Sydafrika og Vietnam. Valget af værtslande bygger 
hovedsageligt på Danmarks tidligere erfaring med samarbejde og udviklingsbistand i netop disse 
lande. 
Da Danmark står stærkt indenfor effektiv energiudnyttelse og miljøteknologi, og har masser af 
know-how i forhold til bæredygtig teknologi, er det for Danmark muligt at opnå 
omkostningseffektive reduktioner i udviklingslandene.  
Ifølge statens JI- og CDM-strategi omfatter CDM-indsatsen29: 
- Bidrag til opfyldelsen af Danmarks CO2-reduktionsforpligtelse via køb af CER 
- Fremme af teknologioverførsel og bæredygtig udvikling i Østeuropa og udviklingslande 
                                                     
 
28 Oberthür, Sebastian og Ott, Hermann E.: The Kyoto Protocol: international climate policy for the 21st century 
(1999) 
29 Udenrigsministeriet og Miljøministeriet: Strategi for Danmarks statslige JI- og CDM-indsats (2007) – 
http://www.ens.dk/da-
dk/klimaogco2/klimaprojekter/viden_om/statens_strategi/documents/strategi%20for%20danmarks%20statslige%20ji-
%20og%20cdm-insats.pdf (03.06.2010) 
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- Fremme af danske virksomheders integration på C02-markedet 
- Udvikling af CO2-markedet herunder institutions- og kapacitetsopbygning i projektlande. 
Ud fra rapporten Strategi for Danmarks statslige JI- og CDM-indsats er det tydeligt, at Danmarks 
strategi i høj grad sætter målet om omkostningseffektivitet i højsæde. Kvotehandlen er business, 
og handler i høj grad om at få private investorer ind på kvote-markedet. 
Handel med CO2-kvoter (CER) 
Den grundlæggende idé bag kvotehandel på tværs af landegrænser er at sikre, at reduktionen af 
drivhusgasser opnås på den mest økonomiske og effektive måde. Dette gøres ved at give 
virksomheder og lande mulighed for at handle kvoter indbyrdes til markedspris. Miljøfordelene 
ved kvotehandel opnås, når virksomheder bliver bevidste om deres udledning af CO2, og når de 
virksomheder, der kan spare på udledningen, opnår konkurrencefordele. Fra 2005 kan 
virksomheder, som nedsætter deres energiforbrug tjene på handel med overskydende CER. 
Omvendt bliver virksomheder, som udleder mere end de tildelte kvoter nødt til at betale sig fra 
denne ekstraudledning. Denne lov er en opfølgning af Kyoto-protokollen.  
Handel med CER varetages af staten, da det er staten, der er forpligtet til at reducere 
udledningen af drivhusgasser og ikke individet - selvom befolkningens livsform også kan være 
med til at reducere udledningen betydeligt. Staten kan dog vælge at autorisere juridiske 
enheder/selskaber og personer til at påtage sig ansvaret for disse handler. Kvotedirektivets første 
fase var fra 2005-200730, der ansås som en overgangsperiode, hvor der kunne drages erfaringer 
inden anden fase, som er fra 2008-2012. Dette svarer til første forpligtelsesperiode af Kyoto-
protokollen. Ifølge dette direktiv er virksomhederne dog forpligtet til at hæfte for overtrædelse 
med økonomiske konsekvenser allerede fra 2005. Hvert år vil hver kvotedækket virksomhed blive 
tildelt et antal kvoter, og ved udgang af året skal hver virksomhed overdrage kvoter til staten, som 
svarer til virksomhedens årlige udledning af drivhusgasser. Hvis en virksomhed overskrider sin 
udledningstilladelse, skal de betale en afgift på 40 euro pr. ton CO2 i første periode (2005-2007) 
og 100 euro pr. ton CO2  i anden periode (2008-2012).  
Det er her private virksomheder kan se fordele i, at investere i CDM-projekter, så de kan opkøbe 
”tilladelse” til at overskride de kvoter, de har fået tildelt af staten.      
                                                     
 
30 Kvotedirektiv: System til handling med kvoter (ETS) 
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EU-kvoter og projektkreditter fra CDM kan betegnes som substitutter, da de er ekstra kvoter 
udover landets tildelte. Der er selvfølgelig visse risici ved disse projekter i form af konkurs og 
forsinkelse af de planlagte projekter, hvilket kan få prisen til at variere. Prisen pr. ton CO2 er i dag 
ca. 13,00 euro31.  
Allokeringsplan 
Danmarks forpligtelse udarbejdes som allokeringsplan, National Allokerings Plan (NAP), som 
repræsenterer en strategi for de initiativer, der skal gennemføres for at kunne leve op til 
reduktionsmålene. Allokeringsplanen tager udgangspunkt i antagelser om, hvordan Danmarks 
drivhusgasemissioner vil udvikle sig i perioden 2005 til 2012, dvs. en fremskrivning, hvor der 
løbende vil være status og opdateringer32.  
Efter første periode fra 2008-2012 skal der igen fremsættes nogle mål for den danske udledning 
af drivhusgasser. Efter 2012 er den videre plan at styrke, udvide og forbedre måden 
emissionshandelsordningen fungerer på. Denne ordning er et af de mest omkostningseffektive 
redskaber til at opnå EU´s mål for nedbringelse af drivhusgasser. I marts 2007 kom ministerrådet 
med forslaget om en reduktion på mindst 20 pct. i 2020 i forhold til 1990. Dette kan dog kun 
gennemføres, hvis andre industrilande også vil forpligte sig til forenelige emissionsreduktioner 
indenfor de rammer, der er for global bekæmpelse af klimaændringer.  
Fra PDD til CER 
CDM-projekter skal gennemgå en række stadier fra projekt-idé til den endelige udstedelse og 
overførsel af kreditter til kreditkøberens konti. Denne proces har til formål at sikre at 
reduktionerne er reelle, målbare og additionelle. 
CDM-projektudviklingen indebærer generelt følgende stadier, som beskrevet på Energistyrelsens 
hjemmeside33: 
1. Projekt idé. Den indledende beskrivelse af projektet der bl.a. kan bruges til at indhente 
værtslandets forhåndsgodkendelse. 
                                                     
 
31 http://www.nordpool.com/System/FinanceMarket/emissions/ (18.03.2010) 
32http://www.kemin.dk/DA-
DK/KLIMAOGENERGIPOLITIK/DANSKKLIMAOGENERGIPOLITIK/DKKYOTOFORPLIGTELSE/Sider/Forside.aspx    
(25.03.2010) 
33http://www.ens.dk/da-
DK/KlimaOgCO2/Klimaprojekter/samarbejdsmuligheder/udvikling/CDMcycle/Sider/CDMpct.20processen.aspx 
(17.05.2010) 
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2. Projektbeskrivelse. Projektet beskrives i det såkaldte Project Design Document (PDD). 
PDD’et skal blandt andet beskrive, hvordan projektet reducerer drivhusgasudledningen, 
hvordan reduktionen kvantificeres og dokumenteres og hvorfor projektet er additionelt. 
3. Projekt godkendelse: Det færdige PDD bruges som udgangspunkt for projektets 
godkendelse. En uafhængig tredjepart kaldet Designated Operational Entity (DOE) 
kontrollerer, at kravene til CDM-projektet er overholdt. Denne proces, hvor PDD’en 
gennemgås minutiøst, kaldes validering og nedfældes i en valideringsrapport af den 
uafhængige tredjepart. Parallelt med denne gennemgang skal projektet godkendes af 
”Designated National Authority” (DNA) i både værtslandet og i modtagerlandet, for 
herved at sikre sig at projektet bl.a. overholder værtslandets krav til bæredygtighed. Når 
begge lande har godkendt projektet, og projektet er valideret, skal FN’s CDM Executive 
Board (EB) godkende projektet, inden det registreres. 
4. Monitorering og verifikation af reduktioner. Efter selve projektet er registreret og 
implementeret, skal reduktionerne overvåges og dokumenteres løbende ifølge den 
moniteringsprocedure, der er beskrevet i PDD. Efter en periode på typisk et år skal 
projektet verificeres af en uafhængig tredjepart (DOE), som i forbindelse med 
monitoreringen kaldes for en verifikator. Hvis projektet er småt, kan verificeringen 
foretages af den samme DOE, som foretog valideringen, ellers skal der vælges en anden 
DOE. Den uafhængige tredjepart udarbejder en skriftlig garanti for, hvor meget 
udledningen af drivhusgasser er reduceret i verifikationsperioden. 
5. Kreditudstedelse. På basis af verifikationen indsender projektparterne herefter en 
anmodning om at få udstedt kreditter til CDM Executive Board, og udstedelsen sker 
automatisk. CDM Executive Board kan dog kræve en gennemgang af projektet, før 
kreditterne udstedes. 
Godkendelsesprocessen 
I godkendelsesproceduren kan man skelne mellem validering og godkendelse. Ud fra CDM-
projekters syvtrinskala befinder godkendelsen sig i andet trin og validering og registrering i tredje 
trin34.  
                                                     
 
34 Se figur 2, side 18 
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Alle CDM-projekter skal godkendes for at projekterne kan udløse CER. Derudover skal en 
uafhængig tredjepart gennem valideringen sikre, at projektet følger UNFCCC og 
udviklingslandets kriterier35. 
”CDM-projekter skal godkendes af både køberland og værtsland, som begge skal udstede et 
Letter of Approval (LoA), der bekræfter, at projektet er i overensstemmelse med landenes 
miljøkrav og krav til bæredygtighed, påvirkning af sociale forhold mm.”36. 
Kravene varierer fra værtsland til værtsland, og fastsættes af de enkelte landes Designated 
National Authority (DNA), som også udsteder specifikke regelsæt. 
”Når Projektdesign-dokumentet (PDD) er færdig, og LoA er udstedt fra både køberland og 
værtsland, skal en uafhængig tredjepart kontrollere, at kravene til CDM-projektet er overholdt. 
Tredjeparten kaldes Designated Operational Entity (DOE). Processen kaldes validering og 
nedfældes i en valideringsrapport af den uafhængige tredjepart. Valideringsrapporten kan 
underkendes af CDM Executive Board (EB).”37 
DOE´s overordnede valideringskriterier kan opsættes således38: 
- Godkender, at parten er knyttet til Kyoto-protokollen 
- Godkender, at deltagerne er frivillige 
- Godkender, på vegne af værtslandet, at projektet bidrager til bæredygtig udvikling i 
landet 
- Henviser til, at den præcise titel i projektet (PPD) bliver brugt i indgivelsen af 
registreringen. 
Udover DOE’s validering af det skrevne projekt, skal valideringen også foregå på selve 
udviklingsstedet. Der findes generelle retningslinjer for validering på stedet39: 
- Vurdering af projektets gennemførelse og drift er i overensstemmelse med det 
registrerede PDD  
                                                     
 
35 CDM Validation and Verification Manual, http://cdm.unfccc.int/EB/039/eb39annagan1.pdf (28.04.2010)  
36 http://www.co2guiden.dk/da-DK/TrinForTrinGuides/CDMprojekter/Sider/Forside.aspx (28.04.2010) 
37http://www.co2guiden.dk/da-DK/TrinForTrinGuides/CDMprojekter/Sider/Forside.aspx (03.06.2010) 
38 Bilag: CDM Validation and Verification Manual, http://cdm.unfccc.int/EB/039/eb39annagan1.pdf side 14 
(03.06.2010) 
39 CDM Validation and Verification Manual, side 34 – http://cdm.unfccc.int/EB/039/eb39annagan1.pdf (03.06.2010) 
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- Revision af informationsstrømmene til at skabe, indsamle og rapportere til overvågningen 
af PDD´ets krav 
- Interviews med nøglepersoner på stedet for at kontrollere risikoen for uhensigtsmæssig 
drift og indsamling af oplysninger af projektet 
- Krydstjek mellem oplysningerne i tilsynsrapporten og data fra anlægget, logbøger, 
beholdning, køb optegnelser, osv. 
- Kontrol af overvågningsudstyr, herunder kalibrering, resultater og observationer af 
overvågning i praksis er i overensstemmelse med PDD 
- Gennemgang af beregninger og antagelser i fastsættelsen af DHG-data40 og 
emissionsreduktioner 
- Identifikation af kvalitetskontrol på stedet for at forebygge, identificere og rette eventuelle 
væsentlige fejl eller mangler i de indberettede overvågningsparametre 
Efter DOE’s gennemgang af projektet er det Executive Board (EB)41, der endegyldigt godkender 
hele projektet. 
 
Figur 2 42 
                                                     
 
40 GHG-data; Green House Gas (drivhusgas) 
41 Komitéen, der godkender CDM-projekter  
42 http://www.co2guiden.dk/da-DK/TrinForTrinGuides/CDMprojekter/Sider/Forside.aspx (17.05.2010) 
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En skemaopsætning af processen tydeliggører de forskellige stakeholders arbejdsomtåder i 
forhold til hinanden:    
Opgave Udføres af 
PDD færdiggøres Projektejer 
LoA færdiggøres Projektejer og værtsland 
Verificerer kontrakten mellem projektejer og 
værtsland 
DOE 
Godkendelse af PDD og publicering af 
overvågningsrapport 
DOE 
On-Site vurdering DOE 
Verifikationsrapport DOE 
Certificering og offentliggørelse af 
certifikationsrapport 
DOE 
Godkendelse af projekt og udstedelse af CER EB 
CDM Validation and Verification Manual, http://cdm.unfccc.int/EB/039/eb39annagan1.pdf (17.05.2010) 
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Kapitel 4: Teori????????????????????????  
I dette kapitel undersøger vi det eksisterende bæredygtighedsbegreb, fra begrebets fødsel og til 
diskussionen af, hvad det præcist indeholder. Efterfølgende konstruerer vi vores egen teori til 
analyse af bæredygtigheden i de udvalgte cases, ud fra udvalgte eksempler på 
bæredygtighedsfortolkninger. 
Bæredygtighedsbegrebet ifølge Brundtland 
Siden industrialiseringen er der sket en rivende teknologisk udvikling. Sideløbende er der sket en 
markant befolkningstilvækst, som har øget efterspørgslen på teknologi, og lagt et pres på 
naturens ressourcer, f.eks. fossile brændsler til energiproduktion. Udviklingen har skabt et fokus 
på miljøet i takt med, at klimaforandringerne vandt et større indhug i debatten. Især op igennem 
80’erne, indså man, at den stadigt stigende teknologiske udvikling og et givet hensyn til miljøet 
ikke harmonerede med hinanden43. Man nedsatte derfor en kommission i 1983 bestående af 21 
prominente mennesker, den såkaldte Brundtland-kommission, som udgav rapporten Our 
Common Future i 1987. Denne rapport havde til formål at fremlægge udsigter for fremtiden og 
løsninger på konflikten mellem miljøet og udviklingen44.  Det var første gang, at begrebet 
bæredygtighed blev introduceret. Rapporten definerer begrebet på følgende måde: ”En 
bæredygtig udvikling er en udvikling, som opfylder de nuværende behov, uden at bringe 
fremtidige generationers muligheder for at opfylde deres behov i fare”45. Kommissionen 
fremhævede ”bæredygtig udvikling” som noget, der både tilgodeså den økonomiske vækst og 
miljøet46 - det ligger i ordene, da ”bæredygtighed” forholder sig til jordens evne til at reproducere 
sig selv, mens ”udvikling” må handle om vedvarende økonomisk vækst47. ”Bæredygtig udvikling” 
er således en forening af den teknologiske udvikling og hensynet til naturen, hvis misforhold som 
udgangspunkt var problemet, og er således et bredt defineret begreb.  
Bæredygtighed forstås altså som et begreb, der beskæftiger sig med miljøet og naturens 
ressourcer. Det beskrives som ”… det modsatte af rovdrift på klodens ressourcer, af udpining af 
                                                     
 
43 http://www.bu.dk/pages/26.asp  (20.04.2010) 
44 http://www.bu.dk/pages/98.asp  (20.04.2010) 
45 Ibid 
46 http://www.bu.dk/pages/26.asp  (20.04.2010) 
47 Sørensen, Merete, Arler, Finn og Ishøy, Martin: Miljø og Etik (1997), side 257 
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jorden, af ødelæggelse af miljøet og af udryddelse af dyrearter”48 - altså som noget, der figurerer i 
miljø-regi. Men bæredygtighed spænder bredere end miljøhensyn; man taler om både 
økonomisk, social og miljømæssig bæredygtighed49, som er illustreret i følgende figur, der 
visualiserer Brundtland-kommissionens opfattelse50.  
 
 
Figur 3 
”Bæredygtighed” betyder også, at mennesket skal kunne reproducere sig selv uden omkostninger 
for kloden, hvilket udtrykkes i følgende citat, ”I snæver forstand er global bæredygtighed 
ensbetydende med menneskehedens uendelige overlevelse på tværs af regioner…”51 Eksperter 
er dog uenige om, i hvilken grad det bæredygtige begreb ligger mest vægt på det ene frem for det 
andet. Dale Jamieson, professor i miljøstudier, hævder, at ”Most people’s thoughts about the 
meaning of sustainability are probably simple and grand: sustainability is about human 
survivability and the avoidance of ecological disaster”52, mens Herman E. Daly, som er miljø-
økonom, på den anden side hævder, at ” …the welfare of future generations is beyond our 
control and fundamentally none of our business…our obligation therefore is not to guarantee their 
welfare but their capacity to produce, in the form of a minimum level of natural capital...”53. 
                                                     
 
48 Hansen, Kjeld: Bæredygtig udvikling (1992), side 5 
49 Sørense, Merete, Arler, Finn og Ishøy, Martin: Miljø og Etik (1997), side257 
50 Kurset: Bæredygtig teknologi – Forelæsning v. Inger Stauning d. 01.03.2010, 
51 Brown, B.J., Hanson, M.E., Liverman, D.M. og Meredith, R.W. Jr.: Global sustainability: Toward Definition,(1987) 
side 717 
52 Jamieson, Dale: Sustainability and beyond (1998) 
53 Daly, Herman E.: Ecological economics and the ecology of economics: essays in criticism (1999), side 52 
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Konflikten består heraf i, om ”fokus på fremtidige generationer” har sin hovedvægt på overlevelse 
defineret ved udeblivelse af naturkatastrofer, eller på overlevelse via en ballast, som vi kan give 
dem rent økonomisk. Men begrebet ”bæredygtig udvikling” indebærer ligeså vel økonomisk 
vækst og sociale konstellationer, som miljømæssige tiltag. Alt i alt kan det altså ses, at begrebet 
”bæredygtighed” både dækker over en økonomisk, social og miljømæssig bæredygtig udvikling.  
Bæredygtighed ifølge DAC 
Bæredygtighed kan opstilles i konkrete principper, som gør det målbart og mere specifikt.  
Som nævnt findes der i den bæredygtige diskurs forskellige holdninger til, på hvilket element 
hovedvægten skal ligges. Barry Dalal-Clayton og Stephen Bass hævder følgende: “The many 
urgent challenges and negative trends which remain to be overcome are well reviewed by 
regular, global assessment initiatives. Although these tend to focus on either environmental, 
social or economic concerns, they increasingly adopt a more holistic approach”54. Dette antyder, 
at nogle formulerede mål for mere bæredygtighed, trods uenigheder, nærmer sig en konsensus 
om, at den bedste form for bæredygtig udvikling er den, der implementerer alle tre elementer, i 
stedet for kun at ligge hovedvægten på ét. Jf. figur 3 ovenfor (Brundtland-kommissionens 
opfattelse), hvor det fremgår, at det mest bæredygtige er et overlap i midten.  
DAC står for Development Assistant Committee, og er en komité under Organization for 
Economic Co-operation and Development (OECD)55: DAC-principperne er, ifølge Dalal-Clayton 
og Bass, ét af de principsæt, som afdækker alle tre elementer, ”These reports…reveal a range of 
pressing and interrelated challenges to the achievement of sustainable development”56. Derfor 
har vi valgt disse principper, som en måde at anskue bæredygtighedsbegrebet i forhold til CDM-
projekter. De er medtaget som udgangspunkt for den teori, vi selv skaber, sammen med 
Brundtland-kommissionens opfattelse, og fordi ”DAC er et vigtigt donorforum, hvori 
medlemslandene arbejder for at forbedre udviklingsbistanden og styrke bæredygtig udvikling 
globalt.”57. Det er altså et eksempel på kriterier for bæredygtighed, som medtænker 
uviklingstanken, hvilket vi også vil gøre i vores teori.  DAC-principperne, fra The DAC guidelines: 
Strategies on sustainable development, udarbejdet af OECD58, lyder som følgende: 
                                                     
 
54 Dalal-Clayton, Barry og Bass, Stephen: Sustainable development strategies: a resource book (2002), side 17 
55 http://www.um.dk/da/menu/Udviklingspolitik/InternationaltSamarbejde/OECDDAC/ (03.06.2010) 
56Dalal-Clayton, Barry og Bass, Stephen: Sustainable development strategies: a resource book (2002), side 7 
57 http://www.um.dk/da/menu/Udviklingspolitik/InternationaltSamarbejde/OECDDAC/ (03.06.2010) 
58 http://www.oecd.org/dataoecd/34/10/2669958.pdf (03.06.2010) 
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Key principles for strategies for sustainable development 
- “People-centred: An effective strategy requires a people-centred approach,ensuring 
long-term beneficial impacts on disadvantaged and marginalized groups, such as the 
poor”.  
Der skal være en indfaldsvinkel med mennesket i centrum, som skal sikre langsigtede 
fordele for især ressourcesvage grupper. 
 
- “Consensus on long-term vision. Strategic planning frameworks are more likely to be 
successful when they are based on a long-term vision with a clear timeframe upon which 
stakeholders agree. At the same time, they need to include ways of dealing with short- 
and medium-term necessities and change. A long-term vision needs to have the 
commitment of all political parties so that an incoming government will not view a 
particular strategy as representing only the views or policies of its predecessor”.   
Det ses, at et projekt skal være omfattet af en effektiv og langsigtet strategi for at være 
bæredygtigt på sigt. 
 
- ”Comprehensive and integrated. Strategies should seek to integrate, where possible, 
economic, social and environmental objectives. But where integration cannot be 
achieved, trade-offs need to be negotiated. The entitlements and possible needs of future 
generations must be factored into this process”.  
Der bør fokuseres på social, miljømæssig og økonomisk bæredygtighed og hvis ikke skal 
en afregning diskuteres. 
 
- “Targeted with clear budgetary priorities. A sustainable development strategy must be 
fully integrated in existing budget processes to ensure that plans have the financial 
resources to achieve their objectives, and do not represent mere “wish lists”. Conversely, 
the formulation of budgets must be informed by a clear identification of priorities. 
Capacity constraints and time limitations will have an impact on the extent to which the 
intended outcomes are achieved. Targets need to be challenging – but realistic in relation 
to these constraints”.  
Projektet skal integreres i det eksisterende budget for at der kan findes finansielle 
ressourcer til at opnå målet. 
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- “Based on comprehensive and reliable analysis. Identification of priorities must be 
based on a comprehensive analysis of the present situation. Forecasted trends and risks, 
and the links between local, national and global challenges. External pressures on a 
country – such as those resulting from globalisation, or the impacts of global climate 
change – need to be factored in this analysis. Such analysis requires credible and 
reliable information on changing environmental, social and economic conditions, 
pressures and responses, and their correlations with strategy objectives and indicators. 
Local capacities for analysis and existing information should be fully used, and different 
perceptions amongst stakeholders should be reflected”.  
Der skal prioriteres økonomisk på baggrund af landets placering, situation og 
omstændigheder. 
 
- “Incorporate monitoring, learning and continuous improvement. Monitoring and 
evaluation needs to be based on clear indicators and built into strategies to steer 
processes, track progress, distil and capture lessons, and signal when a change of 
direction is necessary.” 
Projektet skal konstant overvåges og evalueres ud fra egne indikatorer, så det kan 
udvikle sig og forbedres, og en nødvendig kursændring kan spores i tide. 
 
- “Country-led and nationally-owned. Past strategies have often resulted from external 
pressure and development agency requirements. It is essential that countries take the 
lead and initiative in developing their own strategies if they are to be enduring”. 
Værtslandet skal være hovedmotor bag projektet og have styringen med det, så de på 
eget initiativ kan udvikle egne strategier fremover. 
 
- “High-level government commitment and influential lead institutions. Such 
commitment – on a long-term basis – is essential if policy and institutional changes are to 
occur, financial resources are to be committed and for there to be clear responsibility for 
implementation”.  
Den øverste statsmagt skal være involveret i projektet, så der er midler og magt til 
gennemførelse. 
 
- “Building on existing processes and strategies. A strategy for sustainable 
development should not be thought of as a new planning process but instead build on 
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what already exists in the country, thus enabling convergence, complementarity and 
coherence between different planning frameworks and policies. This requires good 
management to ensure co-ordination of mechanisms and processes, and to identify and 
resolve potential conflicts. The latter may require an independent and neutral third party 
to act as a facilitator. The roles, responsibilities and relationships between the different 
key participants in strategy processes must be clarified early on”.  
Projekter skal basere sig på de forhold, som allerede eksisterer i landet og kunne 
overleve trods potentielle konflikter og ændringer. En strategi for bæredygtig udvikling 
bør altså ikke opfattes som en ny planlægningsproces, men i stedet bygge videre på, 
hvad der allerede findes i landet. 
 
- “Effective participation. Broad participation helps to open up debate to new ideas and 
sources of information; expose issues that need to be addressed; enable problems, 
needs and preferences to be expressed; identify the capabilities required to address 
them; and develop a consensus on the need for action that leads to better 
implementation. Central government must be involved (providing leadership, shaping 
incentive structures and allocating financial resources), but multi-stakeholder processes 
are also required. These should involve decentralised authorities, the private sector and 
civil society, as well as marginalized groups. This requires good communication and 
information mechanisms with a premium placed on transparency and accountability.”  
Der skal være mange implicerede i projektet, for at fremherske kommunikation om 
bæredygtighed og gennemsigtighed i projektet på tværs af mennesker. Disse bør omfatte 
decentrale myndigheder, den private sektor og civilsamfundet, samt marginaliserede 
grupper. 
 
- “Link national and local levels. Strategies should be two-way iterative processes within 
and between national and decentralised levels. The main strategic principles and 
directions should be set at the central level (here, economic, fiscal and trade policy, 
legislative changes, international affairs and external relations, etc., are key 
responsibilities). But detailed planning, implementation and monitoring would be 
undertaken at a decentralised level, with appropriate transfer of resources and authority”. 
Projekter skal basere sig på en iterative process mellem det nationale og decentrale 
niveau. Der kan drages fordel af, at uddele ansvaret til henholdsvis det ene og det andet. 
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- “Develop and build on existing capacity. At the outset of a strategy process, it is 
important to assess the political, institutional, human, scientific and financial capacity of 
potential state, market and civil society participants. Where needed, provision should be 
made to develop the necessary capacity as part of the strategy process. A strategy 
should optimise local skills and capacity both within and outside government”.   
Det kan være fordelagtigt for et projekt at bygge videre på landets kapacitet, og fortsætte 
med at udvide den, så bæredygtigheden kan udvikle sig indenfor landets egne rammer. 
Ovenstående er altså en gennemgang af to forskellige syn på bæredygtig udvikling, Brundtland 
og DAC. Det, som de har tilfælles er et stærkt fokus på både miljø, det sociale aspekt og 
økonomi. Bæredygtighed er i disse optikker ikke kun et spørgsmål om grøn teknologi og 
vedvarende energikilder, men også om menneskers livsvilkår og levestandard, og økonomiske 
incitamenter og mulighed for et bedre liv – for at kunne fremme chancerne for fremtidige 
generationer og den klode, de skal bebo. Begge tilgange til bæredygtighed danner tilsammen 
grundlaget for vores egen teori, som vi skal bruge til analyse af bæredygtigheden i de udvalgte 
CDM-projekter, casene, og i sidste ende på at svare på problemformuleringen.   
Teori-skabelse: Analyseapparat til vurdering af bæredygtighed i CDM-projekter 
Til at vurdere bæredygtigheden i CDM-projekter og sammenligne disse, har vi opstillet en teori, 
der indeholder 11 kriterier for bæredygtighed. De er affødt af grundig empiri-indsamling, og derfor 
udformet ud fra udvalgte DAC-principper, Brundtland-opfattelsen og ekspertinterviews.  
Kriterierne er udformede ud fra ideen om det perfekte CDM-projekt i henhold til optimal 
bæredygtighed (harmoni mellem miljø, økonomi og det sociale), hvor alle de opstillede kriterier 
bliver opfyldt. De er opstået ud fra tanken om, at bæredygtighedsbegrebet i skrivende stund er for 
bredt defineret, og derfor bør indskærpes.  
Det er hypotetiske kriterier, som indfanger essensen af vores empiriske opfattelse af 
bæredygtighed. De bygger naturligvis på grundelementerne; økonomi, det sociale aspekt og 
miljø, som vi opfatter således: 
- Om CDM er økonomisk bæredygtig er i vores bæredygtighedsteori et spørgsmål om, 
hvorvidt den besidder en økonomisk grundstruktur, som gør det rentabelt for kommende 
generationer. Skabes der en fremadrettet positiv økonomisk cyklus, som i sidste ende 
bidrager til kommende generationers overlevelse og samarbejde mellem økonomi, miljø 
og det sociale aspekt? 
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- Om CDM er bæredygtigt rent miljømæssigt er et spørgsmål om, hvorvidt projekterne 
bidrager til en grønnere verden. Forbedrer det CO2-regnskabet, og afhjælper det 
forurening og de nuværende og forestående klimaudfordringer? 
- Om CDM rent socialt er bæredygtigt er i vores teori et spørgsmål om, hvorvidt 
mekanismen bidrager til sociale konstellationer, der tilgodeser de kommende 
generationer. Medfører det forbedrede vilkår, således at der på lang sigt kan skabes en 
bedre verden, i kombination med et bedre miljø og økonomisk rentabilitet? Bliver der 
tilgodeset menneskelige værdier og rettigheder? Og kan det indbyggede menneskelige 
potentiale opildnes, frem for at undertrykkes? 
Således betragter vi de tre aspekter (udmundet i kriterier), som alle skal inddrages og opfyldes, 
førend en optimal bæredygtighed i et projekt indtræffer. 
Det kan forekomme, at et projekt er yderst bæredygtigt for miljøet, uden at det nødvendigvis 
opfylder de sociale eller økonomiske kriterier, og omvendt. Vi vil dog ikke med vores teori kunne 
konkludere, at et projekt er bæredygtigt, uden at alle tre aspekter harmonerer med hinanden og 
er opfyldt i lige høj grad. Vi mener som udgangspunkt ikke, at dette er for stort et krav, da hele 
intentionen er at indskærpe begrebet og derved undgå de ”dårlige” (ikke-bæredygtige) CDM-
projekter i fremtiden. 
At der ikke er lige mange kriterier i hver kategori betyder ikke en større vægt på det ene frem for 
det andet, men at nogle kriterier rammer bredere end andre – dette ændrer ikke nødvendigvis på 
balancen mellem de tre. 
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Vores bæredygtighedskriterier 
Det sociale aspekt 
Projektet må ikke reducere antallet af arbejdspladser i lokalområdet: 
Det er vigtigt ved implementeringen af et projekt, at man tager højde for de lokale 
arbejdsinteresser. Hvis en ny teknologi fjerner en indkomstmulighed for lokalbefolkningen, skal 
man tage højde for dette og så vidt muligt prøve at skabe et alternativ til dem. En teknologi må 
således ikke erstatte arbejdspladser. 
De involverede aktører skal uddannes til at varetage drift og vedligeholdelse: 
Det er vigtigt, at de lokale aktører uddannes til selv at kunne varetage drift og vedligeholdelse af 
et projekts teknologi. Dette er vigtigt for at opnå optimal udnyttelse og levetid for et projekt, da de 
involverede aktører på den måde ikke gøres afhængig af udefrakommende ekspertise i den 
daglige drift. 
Projektet skal bidrage til bedre arbejdsforhold: 
Vi mener, at det er vigtigt for en bæredygtig udvikling, at de mennesker der arbejder i og omkring 
case-virksomhederne, sammen med implementeringen af bæredygtig teknologi, også 
præsenteres for bedre standardiserede arbejdsforhold. Dette er vigtigt for at fremme de ansattes 
helbred, arbejdsindsats, deres tid på arbejdsmarkedet og i sidste ende fordre en bedre 
livskvalitet. 
Projektet bør forbedre leveforholdene i lokalsamfundet: 
Hvis projektet medfører fordele for de mennesker, der er bosat tæt på projektet, i form af renere 
luft og drikkevand, bedre arbejdsforhold og lign., opfylder det en høj grad af social 
bæredygtighed. Det medfører øget livskvalitet og mulighed for en bedre opfyldelse af personligt 
potentiale hos de lokale. 
De lokale stakeholders skal informeres om og præsenteres for projektet inden en 
godkendelse af PDD’et kan finde sted: 
Den berørte lokalbefolkning skal have en forståelse for projektets art og præsenteres for de 
påvirkninger, som det vil have for lokalområdet. Hvis der er utilfredshed med projektet, skal 
lokalbefolkningen have mulighed for at komme med indsigelser, og disse skal behandles inden 
projektets PDD kan færdiggøres og projektet endeligt kan godkendes /opføres.  
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Det økonomiske aspekt 
Projektet skal bidrage til landets nationale økonomiske vækst: 
Den indtjening der måtte være i forbindelse med et projekt, skal komme landets økonomiske 
vækst til gode, og/eller pengene skal øremærkes til brug i fremtidige bæredygtige projekter og 
teknologisk udvikling.  
Projektet skal bidrage til den lokale økonomiske vækst: 
Projektet skal forbedre de lokales økonomi, så de får mulighed for at tjene flere penge og dermed 
har mulighed for at forbedre deres levevilkår. 
Der skal være fokus på overførsel af teknologi og know-how fra i- til uland: 
Et af formålene med CDM projekter er at overføre teknologi til ulandene, og/eller at videreudvikle 
allerede eksisterende teknologier i ulandene. For at skabe grobund for en bæredygtig teknologisk 
udvikling i ulandene, er det nødvendigt at hjælpe dem op på et vidensniveau, der nærmer sig 
ilandenes og dermed sætte skub i økonomien.  
Det miljømæssige aspekt 
Det skal være non-fossilt baseret: 
Det er oplagt, at ny teknologi der implementeres, bør være non-fossilt baseret. Et projekt, der 
reducerer brugen af fossile brændsler er også et skridt i den rigtige retning, men ud fra et 
bæredygtighedsperspektiv vil det være optimalt at anvende teknologi, der er non-fossilt baseret, 
så landet ikke er bundet af naturressourcer som kul og olie.  
Det skal være energi-effektivt: 
Der skal gøres brug af den bedst mulige tilgængelige teknologi for at opnå optimal udnyttelse af 
de ressourcer, der knytter sig til projektet. Energieffektivitet spiller en væsentlig rolle i forhold til at 
opnå en bæredygtig udvikling. Hvis vi bliver bedre til at udnytte energien betyder det, at vi får 
mere energi ud af vores naturressourcer, og på den måde belaster vi miljøet mindre, uden 
nødvendigvis at skære ned for ydelserne59. 
 
                                                     
 
59 http://www.climateminds.dk/?id=18 (21.05.2010) 
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Der skal være lokale miljømæssige fordele: 
Projektet skal tilstræbe sig at medføre direkte lokale miljømæssige forbedringer, og tilsigte 
ekstraordinære positive sideeffekter for lokalsamfundet, udover den generelle 
forureningsnedsættelse. 
Alt i alt vil disse kriterier have et naturligt overlap. Som sagt er bæredygtigheden netop mest 
opfyldt, når både det økonomiske, sociale og miljømæssige kriterium overlapper, hvorfor 
analyseapparatets enkeltdele hænger uløseligt sammen. Dette er vist i nedenstående figur (figur 
4), som er en udvidelse af Brundtland-kommissionens figur (figur 3) tilsat vores kriterier, og som 
illustrerer vores fulde teori:  
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Figur 4 
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Kapitel 5: Præsentation og analyse af cases 
Inden vi anvender analyseapparatet i praksis vil vi i det følgende beskrive og analysere de tre udvalgte CDM-
projekter. Indledningsvist beskrives værtslandets udgangspunkt for implementeringen af den nye teknologi, og 
efterfølgende beskrives teknologien og visionen for det pågældende projekt. Herefter anskues projektet ud fra 
bæredygtighedskriterierne, og når dette er gjort ved alle tre projekter. I næste kapitel forefinder den 
komparative analyse. 
Indledning til projekt # 1, Brick Kilns 
Fra COP15 til Brick Kilns i Bangladesh 
COP15 i København, december 2009, var et gigantisk projekt. Og selvom staten gjorde mange tiltag for at 
minimere CO2-udslippet, som f.eks. at have anskaffet 127 miljørigtige hybrid-, brint og flexifuel-limousiner til at 
fragte statslederne rundt i byen med bioethanol i tanken60, var der stadigvæk 15.000 deltagere til selve 
konferencen. Herudover omkring 2000 journalister og et ukendt antal aktivister, som alle rejste til København 
fra hele verden61. Dette er selvsagt en massiv afvigelse fra det normale, og således en ekstra belastning for 
klimaet. Det siger sig selv, at flytransport fra hele kloden, kost, logi og ekstra kapacitet til elværkerne sætter 
sine spor - og således ville konferencen være en ordentlig post på det danske klimabudget, og 
selvmodsigende i sin egen vision om en grønnere verden, idet den var skyld i ekstra udledning. 
Således har den danske stat iværksat et CDM-projekt for at kompensere for den ekstra udledning af 
drivhusgasser, som der uundgåeligt ville finde sted under COP15. Et projekt, som ganske som de andre CDM-
projekter har til formål at lave en CO2-reduktion, som udmønter sig i frigivne kvoter, CER. Den danske stat vil 
herefter købe de pågældende kvoter og derved nedsætte sin egen udledning, i dette tilfælde udledningen fra 
COP15. 
Projektet implementeres i Bangladesh og handler om at gøre landets Brick Kilns (murstensproduktion) mere 
bæredygtig. Projektet arbejder for at implementere et nyt ovnsystem på forskellige Brick Kilns-fabrikker, for at 
opnå en betydelig reduktion i brugen af energi på fabrikkerne. 
                                                     
 
60 http://www.business.dk/transport/liner-op-mod-130-limousiner-op-til-cop15 (03.06.2010) 
61 Minimising the Copenhagen carbon footprint.pdf - 
http://unfccc.int/files/press/fact_sheets/application/pdf/fact_sheet_carbon_footprint.pdf (26.03.2010) 
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Landet Bangladesh 
Bangladesh ligger ved Indien og har 151 mio. indbyggere62, hvor omkring 40 pct. lever under 
fattigdomsgrænsen63. Bangladesh er, udover at være et fattigt land, et af de tættest befolkede lande i verden. 
Fattigdommen kommer især til udtryk ved de elendige vilkår børn og unge i Bangladesh er underlagt64. 
Prostitution og børnearbejde er hverdagskost for den yngste del af befolkningen. Men mest af alt er 
Bangladesh et land, der lider under klimaforandringerne65, som verdens rige lande bærer et stort ansvar for. 
En stor trussel for Bangladesh’ befolkning er oversvømmelser og fakta som, at ”Inden 2040 vil det sydlige 
Bangladesh, hvor der bor 40 millioner mennesker, være oversvømmet”66, hvilket landets regering må forholde 
sig til. Det er tilsvarende trusler, som vi i Danmark også må forholde os til. Forskellen mellem de to situationer 
er blot, at vi har penge og teknologi til at beskytte vores kyster – det har man ikke i Bangladesh. De mange 
naturkatastrofer, der sker i Bangladesh – oversvømmelser og cykloner – medfører en ond cirkel af fattigdom. 
Vejen ud af fattigdom er udvikling. En start på udviklingen er, at få kvinder i arbejde. Det sker blandt andet 
ved, at de bliver undervist i at sy på maskine, så de selv kan producere og sælge deres produkter på 
markedet. Kvindens indkomst øger dermed familiens indtægter67. 
En anden måde at sætte gang i udviklingen på, er via CDM-projekter, der kan give befolkningen ny teknologi 
og dermed optimere arbejdsprocessen. Samtidig hjælper det til en bæredygtig produktion, som også er vigtig 
for landet. Bangladesh’ udvikling er gået hurtig gennem de sidste 20 år, og regeringen har sammen med 
udviklingspartnere investeret over $10 milliarder i landets udvikling. Landet er på vej til at blive et 
middelindkomst-land (år 2020)68. Bangladesh’ udfordring er nu at få flere af disse investeringer til at skabe et 
bæredygtigt miljø for den økonomiske og sociale udvikling af landet69, og at sikre befolkningens velvære. I en 
rapport fra 2008 opstilles en Climate Change Action Plan, bestående af 6 søjler (se også Bilag 6)70:  
                                                     
 
62 http://www.um.dk/da/menu/Udenrigspolitik/Landefakta/LandefaktaAsien/Bangladesh.htm (03.06.2010) 
63 Ibid 
64 http://www.redbarnet.dk/Default.aspx?ID=5142 (03.06.2010) 
65 Bilag 6 
66 http://www.noedhjaelp.dk/her_arbejder_vi/asien/bangladesh (03.06.2010) 
67 Report on Disasters – when nature rages in Bangladesh - 
http://www.noedhjaelp.dk/netbutik/information/haefter_brochurer_og_rapporter/report_on_disasters_-
_when_nature_rages_in_bangladesh_-_asia_bangladesh_-_haefte (03.06.2010) 
68 Bangladesh Climate Change Strategy and Action Plan 2008, side 01– http://www.sdnbd.org/moef.pdf (26.03.2010) 
69Bangladesh Climate Change Strategy and Action Plan 2008, side XV - http://www.sdnbd.org/moef.pdf  (26.03.2010) 
70 Bangladesh Climate Change Strategy and Action Plan 2008 side XV-Xvi, http://www.sdnbd.org/moef.pdf  (26.03.2010) 
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- Food security, social protection and health 
For at beskytte befolkningen, med særlig fokus på de fattige, mod klimaforandringer og at fokusere på 
denne gruppes behov for fødevaresikkerhed, sikre boliger, beskæftigelse og adgang til basale ydelser, 
herunder sundhed.  
- Comprehensive disaster management 
Yderligere styrke af landets katastrofe-management systemer til at håndtere stadigt mere hyppige og 
alvorlige naturkatastrofer. 
- Infrastructure 
For at sikre, at et presserende behov for infrastruktur (f.eks cyklon-krisecentre) er indført for at 
håndtere de sandsynlige virkninger af klimaændringerne. 
- Research and knowledge management 
Til at forudse det sandsynlige omfang og timing af klimaændringerne på forskellige sektorer, som 
økonomien og socioøkonomiske grupper. Og til at understøtte fremtidige investeringsstrategier, og for 
at sikre, at Bangladesh er med i den seneste globale tænkning om klimaforandringer, samt at sikre 
aktiv deltagelse i fremtidige globale forhandlinger . 
- Mitigation and low carbon development 
At udvikle kulstoffattige muligheder og implementere disse, som landets økonomi vokser over 
kommende årtier. 
- Capacity building and institutional 
At give styrke til at forøge kapaciteten i ministerier og agenturer, civilsamfundet og den private sektor, 
så de er klar til at opfylde udfordringen fra klimaændringerne. 
Klimaændringerne vil betyde en global temperaturstigning på mellem 1,8 grader C og 4 grader C. I det sydlige 
Asien forudses det, at den globale opvarmning, vil påvirke monsunens nedbør. Det betyder, at nedbøren vil 
stige, hvilket resulterer i højere strømme under monsunens sæson i de floder, som løber i Bangladesh fra 
Indien, Nepal, Bhutan og Kina. Disse strømme vil sandsynligvis stige yderligere på længere sigt, grundet 
smeltning af Himalayas gletsjere. Derudover forventes, at den globale opvarmning vil resultere i en stigning i 
vandstanden mellem 0,18 og 0,79 meter, hvilket vil øge risikoen for kystoversvømmelser 71. Derudover byder 
klimaændringerne på tørke i de nordlige og vestlige dele af Bangladesh.  Kombinationen af hyppige 
                                                     
 
71 Bangladesh Climate Change Strategy and Action Plan 2008 side 03 – http://www.sdnbd.org/moef.pdf  (26.03.2010) 
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naturkatastrofer, høj befolkningstæthed, dårlig infrastruktur og lav modstandsdygtighed over for økonomiske 
chok gør Bangladesh særligt sårbar over for klimatiske risici. 
Konsekvenserne af disse katastrofer er en endnu større katastrofe. Som følge vil landbruget, som 60 pct. af 
befolkningen er direkte eller indirekte afhængige af, tage stor skade. Høje temperaturer og skiftende 
nedbørsmønstre, kombineret med oversvømmelser og tørke, vil reducere afgrøde udbyttet72. Alle disse 
ændringer i klimaet truer fødevaresikkerheden, levebrød og sundhed for de fattige, og der vil derudover være 
mange luft- og vandbårne sygdomme, hvilket vil medføre, at de fattige og mest sårbare i samfundet vil blive 
endnu hårdere ramt, og muligvis ikke ville kunne overleve73.  
Bangladesh’ befolkning har gennem tiden tilpasset sig disse katastrofer ved f.eks. at ligge deres hus på høje, 
så de ligger over det normale oversvømmelsesniveau. Landmændene tilpasser sig ved at dyrke ”indfødte” 
sorter af ris og andre afgrøder, der kan tåle oversvømmelser. Der bliver lagt vægt på støtte til samfundet og 
befolkningen i landdistrikterne, for at styrke deres modstandskraft og tilpasse sig klimaændringerne74. I løbet 
af årtier har Bangladesh også lært at planlægge bæredygtige projekter ved at inddrage lokalbefolkningen i 
planlægning, konstruktion og ledelse, da de har stort kendskab til lokalmiljøet. Bangladesh’ regering erkender, 
at bekæmpelse af klimaændringer kræver en integreret tilgang, der involverer mange forskellige ministerier og 
agenturer, civilsamfundet og erhvervslivet. Der er derfor behov for at styrke kapaciteten hos regering og andre 
organisationer, til at planlægge og gennemføre udviklingsprogrammer. Derudover har Bangladesh’ regering 
for nyligt oprettet en national fond for klimaændringer, med en startkapital på 45 millioner dollars, som vil 
fokusere hovedsageligt på tilpasning til klimaændringerne. 
Think global, act local må siges at være en talemåde, der passer perfekt på Bangladesh og regeringens planer 
for fremtiden. 
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Teknologien i projekt #1,  Brick Kilns 
Indledningsvis om Brick-industrien i Kina 
Som andre steder i verden er fremstillingen af mursten (Bricks) i Bangladesh en storindustri. Der produceres 
årligt over 12 billioner mursten gennem mere end 4000 små og mellemstore fabrikker75. Samlet set bidrager 
murstensindustrien i Bangladesh, til 1 pct. af landets BNP. 
Det er en industri, som årligt udleder mere end 3 millioner ton CO2, primært ved fyring med fossile 
brændstoffer i forbindelse med selve produktionen.  
Bangladesh er med i gruppen af Least Developed Countries (LDC), men trods det oplever landet i disse år en 
enorm vækst. Således har byggebranchen oplevet en årlig vækst på 8,9 pct. gennem de seneste år, en 
udvikling der ser ud til at fortsætte. Med det i mente, er der udsigt til en stigning i produktionen af mursten og 
dermed en forøgelse af landets udledning af drivhusgasser.  
Murstensproduktionen hører til en verdensomspændende industri, som har eksisteret i mange tusinde år. Som 
tiden er gået er produktionsformerne i de forskellige dele af verden blevet specificeret, og tilpasset de 
samfundsmæssige former, som de er indgået i. Således består f.eks. den europæiske murstensproduktion i 
dag af store centraliserede fabriksanlæg med højteknologiske produktionsformer. I de dele af verden, som 
ikke oplevede den samme industrielle revolution ser man i dag en produktionsform, der set med europæiske 
øjne, hører fortiden til. Især i udviklingslandene, som oven i købet i disse tider oplever en kæmpe vækst og 
hvor behovet for mursten til opbygning af byer er stigende. I de fleste udviklingslande, her i blandt Bangladesh, 
er produktionen af mursten baseret på små decentraliserede fabrikker. Det er små produktioner, oftest 
familieejede, som benytter sig af forældede produktionsmetoder, da disse kræver mindst kapital til opstarten, 
og samtidigt hurtigst genererer et overskud.  
Det er ikke nødvendigvis en dårlig ting at produktionen i Bangladesh er decentraliserede, for med sine over 
4000 Brick Kilns76 er der arbejde til rigtigt mange mennesker. Hvis man forstillede sig en produktionsform som 
bl.a. den europæiske, ville det efterlade en masse mennesker uden arbejde. Det er derfor i alles interesse at 
bibeholde den nuværende struktur. Der hvor tingene skal ændres, er selve den teknik der bruges til at 
producere mursten.  
                                                     
 
75 Project Fact Sheet, Improving Kiln Efficiency in Brick Making Industries in Bangladesh –PDF B Phase, bilag 7 
76 Kiln = Ovn til at brænde bl.a. mursten 
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Hvad går det pågældende CDM projekt ud på 
Aktørerne i dette projekt består af Bangladesh som værtsland, en række af forskellige kommercielle 
murstensproducenter i Bangladesh og den danske stat, gennem World Bank's Carbon Finance (Unit CDCF). 
Det er den danske stat som har søsat projektet, for at kompensere for CO2 udledningen i forbindelse med 
COP15. 
I murstensindustrien er der store CO2 besparelser at hente gennem forholdsvis små indgreb og ændringer i 
måden at producere på. Som det ser ud i dag, består langt de fleste produktioner af mindre familieejede 
fabrikker. De bruger delvis forældede produktionsmetoder, som er billige i anskaffelse, og som giver et hurtigt 
afkast. Til gengæld er de meget energiineffektive og arbejdsforholdene for de ansatte er oftest meget ringe. 
Det er gennem implementeringen af en ny teknologi til fremstillingen af mursten, at dette CDM-projekt ønsker 
at nedsætte det samlede CO2 udslip i Bangladesh. Der er på papiret udsigt til store reduktioner i en hastigt 
voksende industri til stor gavn for klimaet, men også for de mange tusinde arbejdere, der nu kan se frem til en 
bedre tilværelse. 
Den teknologiske beskrivelse 
CDM-projektet i Bangladesh tager udgangspunkt i en ny produktions teknologi, kaldet for Hybrid Hoffman Kiln 
(HHK)77. Det er en delvis ny måde at producere mursten på, som kræver en ny slags Kilns (ovne), og som 
samtidigt bygger på en ny type mursten også kaldet for Green Bricks. Det er ikke et projekt, der ligger op til at 
ændre på den brændselstype, kul og træ, men et projekt der fokuserer på en kraftig reduktion i den 
nødvendige mængde af brændsel. 
Her følger en mere detaljerede beskrivelse af henholdsvis Hybrid Hoffman Kiln (HHK) og Green Bricks: 
Hybrid Hoffman Kiln (HHK) 
De nye fabrikker ser på ydersiden ganske normale ud, ved at være en firkantet murstensbygning. Det første 
tegn på en anderledes Kiln (ovn) ses først inde i selve bygningen, der er opdelt i rum eller gange med 
hvælvede lofter for at optimere luftgennemstrømningen.  
Selve ovnen kan fyldes manuelt eller automatisk og rummer ca. 7000 til 8000 Green Bricks af gangen. De står 
i stakke af ca. 1500 sten og skal brændes i ovnen ca. 30 min. Den varme luft der strømmer gennem ovnen 
                                                     
 
77 CLEAN DEVELOPMENT MECHANISM PROJECT DESIGN DOCUMENT FORM (CDM-SSC-PDD) - Improving Kiln Efficiency in 
the Brick Making Industry in Bangladesh - 
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under brændingen, spredes via en varmepumpe til tørrerummene med de hvælvede lofter. Det er i disse rum 
at stenene gennemgår tørreprocessen på ca. 26 timer, før de bliver brændt.  
Ovnen fyres manuelt med granulerede kul, der tilsættes gennem nogle luger i loftet. Temperaturen i ovnen er 
ca. 950 grader C. Fyringsprocessen er ekstrem nem og styres hovedsageligt manuelt78. 
Green Brick (grønne mursten) 
Den ler, der bruges til at lave stenene med, blandes med pulveriserede kul. Ved at iblande kul i leret, opnår 
man den effekt at stenene brændes indefra. Således kommer 80 pct. af den samlede mængde energi, der 
kræves for at brænde en sten, inde fra selve stenen og kun 20 pct. kommer fra ovnrummet79.  
Fra ler til færdig sten 
Her følger en beskrivelse af selve produktionsmønstret/-processen, fra ler til færdig sten: 
Leret indsamles enten manuelt eller med en hydraulisk gravemaskine, fra et nærtliggende område. Herfra 
transporteres det til fabrikken med lastbiler. Råleret bliver nu knust ved hjælp af en ”rullemølle”, hvorefter det 
mikses med vand for at opnå en fugtighed på 15 pct. Nu bliver leret iblandet pulveriseret kul, og derefter puttes 
det i en ekstruder80. Ekstruderen giver leret den rigtige længde og bredde, hvorefter et skæreredskab skærer 
mursten af i den rigtige tykkelse. Murstenen bliver så manuelt placeret på en tørrevogn, og stilles til tørring i 
tørretunnelen i 26 timer ved ca. 120 grader C, ved hjælp af det varme luft der suges ud fra selve 
brændeovnen. Efter de 26 timer i tørretunnelen, flyttes de tørre sten manuelt over i HHK ovnen, hvor de 
bevæger sig med 1,25 m/t i 950 - 1050 grader C varme. De færdigbrændte sten transporteres manuelt til 
opbevaringsgården, og produktet er nu færdigt. 
Produktionen i tal 
De Hybrid Hoffman Kilns (HHK), man opfører i Bangladesh, har en standardstørrelse, der betegnes som 1 
unit. Nogle af fabrikkerne har dog en størrelse, der er dobbelt så stor og disse kaldes således for 2 units. 1 
units Kilns producerer ca. 15.000.000 Green Bricks årligt. De Kilns der primært bruges i Bangladesh i dag, har 
                                                     
 
78 CLEAN DEVELOPMENT MECHANISM PROJECT DESIGN DOCUMENT FORM (CDM-SSC-PDD) - Improving Kiln Efficiency in 
the Brick Making Industry in Bangladesh - 
http://cdm.unfccc.int/UserManagement/FileStorage/BTULPEHI6N8CDS2AVQOFK0R1Y4ZW59 (03.06.2010)  
79 Ibid 
80 Ekstrudering er fællesbetegnelsen for en kontinuerlig proces, som anvendes til fremstilling af en lang række produkter. 
http://www.plast.dk/Sektioner/Ekstruderings-sektionen/Hvaderekstrudering/ (19.04.2010) 
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en gennemsnitlig kapacitet på ca. 2.000.000 mursten årligt. Det vil i reglen sige at 1 unit HHK kan erstatte 7,5 
af de ”gamle” Kilns. 
Et hurtigt estimat over besparelsen af den mængde kul, der er påkrævet for at brænde 100.000 mursten og 
dermed også reduktionen af CO2 emissionen, ser således ud:  
Der skal ca. bruges 24 ton kul for at producere 100.000 mursten, som produktionen ser ud i dag. Det svarer til 
ca. 0.082 kg kul pr. kg færdig sten. Hvorimod en HHK-produktion kun bruger ca. 13 ton kul for at producere 
100.000 Bricks, hvilket svarer til 0.037 kg kul pr. kg færdig sten.  
Opsamling i tal og facts 
Den daglige murstensproduktion fra de involverede fabrikker ligger på ca. 500.000 mursten, og den samlede 
årlige produktion forventes at ligge på ca. 150 millioner mursten. Den samlede årlige CO2-reduktion ligger på 
58.070 t/CO2, og med en krediteringsperiode på 10 år kommer den samlede estimerede reduktion op på 
580.700 t/CO2, det samme som 580.700 CER. 
Analyse af Projekt # 1, Brick Kilns 
Analysen af Brick Kilns i Bangladesh er udarbejdet ud fra projektets PDD ”Improving Kiln Efficiency in the Brick 
Making Industry in Bangladesh, Version 12, Date 30/10/2009”: 
Social bæredygtighed 
Projektet må ikke reducere antallet af arbejdspladser i lokalområdet: 
Før CDM-projektet blev sat i værk, var teglværkerne præget af sæsonarbejde, hvilket er en ustabil 
arbejdsform, da arbejderne ikke er sikret arbejde længere end én sæson ad gangen.  Med de nye teglværker 
forlænger man nu produktionen fra 6 måneder til 12 måneder, og det skaber 1.000 helårlige permanente 
arbejdspladser, fordelt over de ti teglværker, dvs. 100 arbejdspladser pr. teglværk. (”Each kiln will create 
approximately 100 permanent as opposed to temporary jobs with a total of 1,000 permanent jobs created”81). 
Kriteriet om skabelsen af flere arbejdspladser, må derfor anses som opfyldt. 
  
                                                     
 
81 CLEAN DEVELOPMENT MECHANISM PROJECT DESIGN DOCUMENT FORM (CDM-SSC-PDD) - Improving Kiln Efficiency in 
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De involverede aktører skal uddannes til at varetage drift og vedligeholdelse: 
Til opførelsen af de første HHK Brick Kilns er der hentet kinesisk ekspertise i form af ingeniører og eksperter, 
som skulle oplære de lokale i brugen og reparation af ovnene. ”Chinese specialists, supported by local 
engineers are required to supervise the kiln site preparation, construction and firing up of the first brick kilns”82, 
hvorefter det er meningen at eksperterne skal videregive deres ekspertise til de lokale ingeniører og arbejdere. 
Således er det muligt, at de lokale selv i fremtiden kan udføre arbejdet med opførelse og drift af HHK Brick 
Kilns. Kriteriet må ses som opfyldt.  
Projektet skal bidrage til bedre arbejdsforhold: 
En del af kontrakten ved dette projekt er, at der skal være det nødvendige sikkerhedsudstyr til rådighed, 
arbejderne skal undersøges af en læge jævnligt, og der skal bygges sanitære forhold (bad og toiletter)83. Før 
HHK teglværkerne måtte de kvindelige arbejdere ikke benytte de toiletter, der var tilknyttet værket, men nu er 
der oprettet toiletter og badefaciliteter til de kvindelige medarbejdere. Der er også oprettet lokaler, hvor 
kvinderne kan mødes og være sammen. Projektet i Bangladesh er i samarbejde med Verdensbanken, og de 
er medlem af fonden Community Development Carbon Fund (CDCF). Denne fond stiller høje krav til bedre 
arbejdsforhold i CDM-projekter, så derfor skal de projekter Verdensbanken er involveret i opfylde specifikke 
krav84. Kriteriet om bedre arbejdsforhold er altså opfyldt.  
Projektet bør forbedre leveforholdene i lokalsamfundet: 
HHK-iværksætterne skal indsende en Primary Environmental Study, der skal indeholde oplysninger, der er 
relevante for driften af HHK-teglværkerne. Det er op til Instituttet for Miljø i Bangladesh at vurdere, om der er 
overensstemmelse mellem HHK-teglværket og Environmental Conservation Act. Disse undersøgelser omfatter 
generelle oplysninger om projekter, såsom industriaffald og sundhed (“The study includes general information 
on the project, lists the industrial wastes generated, by-products from liquid wastes, drainage systems, solid 
dust and gaseous emissions, sound pollution control management, adopted measures for professional health 
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protection, assessment of environmental impacts and mitigation and environmental management plan”85). 
HHK-teglværket er betydeligt mindre forurenende end de nuværende FCK-teglværker. De væsentligste 
årsager til dette er, at den mere miljøvenlige produktion fanger kulpartiklerne indeni murstenene, og dermed 
forhindrer dem i at stige til vejrs, og det mindsker mængden af flyveaske. HHK-teglværkerne bruger også 
mindre kul pr. mursten, som også reducerer forureningen i lokalområdet. Der vil også være rutinemæssige 
undersøgelser af teglværket, for at sikre arbejdernes helbred86. Da HHK-projektet, der er godkendt af 
Instituttet for Miljø, giver mindre forurening og sundhedsmæssige fordele, kan kriteriet anses som opfyldt.   
De lokale stakeholders skal informeres om og præsenteres for projektet inden en godkendelse af 
PDD’et kan finde sted: 
Repræsentanter fra Bangladesh Brick Making and Owners Association er fra start blevet inddraget i projektet 
og de nye teknologiske muligheder, det vil give. Derudover er lokalsamfundet blevet informeret om møder og 
høringer via højttalervogne. På møderne fik lokalbefolkningen mulighed for at stille spørgsmål om CDM-
projektets tekniske, sociale, økonomiske, finansielle og miljømæssige aspekter. Det fremgår i høringssvarene, 
at de støtter op om projektet pga. jobmuligheder, positiv miljømæssige betydning og overførsel af ny teknologi 
(”At all sites, the HHK projects were strongly supported by local residents as they viewed the HHK plants as 
significant job opportunities for the communities”87). Da stakeholders har været inddraget i processen, er dette 
kriterium også opfyldt.  
Økonomisk bæredygtighed 
Projektet skal bidrage til landets nationale økonomiske vækst: 
”The project will introduce new technology and help to modernize the brick industry which accounts for an 
estimated 1pct. of Bangladesh GDP [BNP, red.]”88, derved kan en effektivisering af teglværkerne bidrage til 
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større produktion, og i sidste ende bidrage til en stigning af landets BNP. En øget produktion vil også have 
positiv effekt på landets byggeri, da disse ekstra mursten kan bruges indenfor dette område. Derved skal der 
ikke investeres i dyre materialer, såsom stål og cement89. Den nye produktionsmetode af mursten er på 
internationalt niveau, og derfor kan disse mursten blive en potentiel eksportvare (”All bricks will be of uniform 
quality and will meet international standards for strength, quality and appearance”90). Ud fra dette kan det 
konkluderes, at dette kriterium er opfyldt.   
Projektet skal bidrage til den lokale økonomiske vækst: 
Ved indførelsen af projektet vil værkernes produktionskapacitet vokse til 150 millioner mursten årligt. Dette vil 
betyde en øget indtjening for værkerne og en positiv effekt på lokaløkonomien, da man pga. 
helårsproduktionen får en fast årlig indkomst. Ligesom, at den nye teknologi producerer en højere standard af 
mursten, en såkaldt klasse 1, der kan sælges på andre markeder91. Dog har implementeringen af HHK-
teglværkerne haft dobbelt så høje omkostninger som først anslået, og ejerne af værkerne har meldt tilbage, at 
den eneste grund til, at de ønsker at færdiggøre projekterne er, at de har private investeringer i projekterne. 
Ejerne af værkerne kan derfor lide store private tab, hvis disse projekter fejler, men ”Despite these difficulties 
the few entrepreneurs, comprising this PDD are willing to take the risk of piloting the new technology, partly 
based on an expectation of being able to earn carbon revenues”92. Selvom udgifterne har været højere end 
forventet, er der altså positiv stemning overfor teknologien, og der er håb, om at der i fremtiden kun vil være 
HHK-teglværker i hele Bangladesh. I øjeblikket er der ti HHK-teglværker, som alle fungerer optimalt, og de har 
haft en positiv effekt for lokalsamfundet93. Selvom udgifterne har været højere end først forventet, anses dette 
kriterium for opfyldt, da der på længere sigt vil være økonomiske fordele for lokalsamfundet.  
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Der skal være fokus på overførsel af teknologi og know-how fra i- til uland: 
Teknologien der anvendes i projektet stammer oprindeligt fra Tyskland, men i dette tilfælde er den hentet fra 
Kina. Projektet fokuserer på teknologioverførsel94 af udenlandsk teknologi, hvilket er nødvendigt for at 
opstarte projektet. Som nævnt tidligere var der i opstartsperioden hentet kinesiske eksperter og ingeniører til 
Bangladesh, som skulle oplære de lokale ingeniører. Overførsel af know-how skulle gerne resultere i, at de 
lokale ingeniører selv kan drive teglværkerne videre, og hjælpe til med opstart af de resterende HHK-
teglværker i Bangladesh. Når der overføres teknologier er det vigtigt, at der er taget højde for evt. forskellige 
miljøforhold, hvis projekterne skal være lønsomme. Dermed må det konkluderes, at kriteriet er opfyldt.  
Miljømæssig bæredygtighed 
Det skal være non-fossilt baseret: 
Projektet gør stadig brug af fossile brændsler, som kul og træ95, og er derfor ikke non-fossilt. Der er dog taget 
højde for, at afbrænding af kul og træ vil udlede drivhusgasser, og der vil derfor blive brugt nogle af projektets 
CER til at kompensere for udslippet, og udslippet vil derfor være i nul. Hvis der kommer strømafbrydelser på 
HHK-teglværkerne, vil der være diesel generatorer som back-up strømforsyning. Tidligere erfaringer viser, at 
der vil være omkring to timers strømsvigt pr. dag, pr. værk. Alt forbrug af diesel vil være nøje overvåget, og 
forbruget skønnes til at ligge på mindre end 1,6 pct. af den samlede emission (“Considering average 2 hours 
power cut, per day per plant, based on the experience of the Universal Bricks Ltd, the CO2 emissions resulting 
from diesel consumption is estimated to be less than 1.6 pct. of the total emission. However, total diesel 
consumption will be monitored and if the emission due to diesel consumption is found to be more than 5 pct. of 
the total emissions, it will be included in the project emission”96). Forbruget af fossile brændsler gør, at dette 
kriterium ikke er opfyldt.   
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Det skal være energi-effektivt: 
Ved den gamle produktionsmetode krævede det 24 ton kul til produktionen af 100.000 mursten, mens der med 
den nye teknologi kun skal bruges 13 ton kul til produktion af 100.000 mursten. Projektet introducerer 
energieffektivisering i 10 ovne, som er en energieffektivitet ”about 55 pct. more energy efficient”97. Hvis disse 
ovne arbejder med fuld kapacitet kan man regne med, at “the total energy savings are estimated to be about 
171 GWhth per year”98. Denne besparelse er under 180 GWhth årligt, som er en tærskelværdi for denne 
kategori af aktiviteter. Projektet gør produktionen over dobbelt så energieffektiv, og kriteriet anses derfor som 
opfyldt.  
Der skal være lokale miljømæssige fordele: 
I og med, at der kun skal den halve mængde kul til at producere den samme mængde mursten, samtidig med, 
at ovnene er blevet optimerede, skabes der betydeligt bedre lokale luftforhold. Der skal heller ikke 
transporteres så meget kul til fabrikken længere, hvilket har endnu en positiv effekt på de lokale forhold (”The 
project will reduce the use of coal which will have a positive environmental benefit by reducing the mining, 
transport and burning of fossil fuel. Particulate emissions from kilns as well as green house gas emissions will 
be reduced.”99). Det er påkrævet, at de lokale entreprenører skal deltage i et studie/undersøgelse, der anviser 
miljøkonsekvenserne/forbedringerne i forbindelse med implementeringen af projekterne100. Der opnås altså, 
udover global effekt, en lokal effekt og kriteriet anses derfor for opfyldt.  
Delkonklusion på Brick Kilns 
Efter interviewet med Torsten Malmdorf er vi blevet bekendt med, at der i øjeblikket er ti velfungerende HHK-
teglværker i Bangladesh, hvor Torsten Malmdorf har besøgt de fem. Selvom der under opstartsfasen har 
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været nogle barrierer, såsom visumproblemer til de kinesiske eksperter, sprogbarrierer og højere 
omkostninger end forventet, er det lykkedes at implementere disse HHK-teglværker i Bangladesh. Udover at 
disse værker har positive effekter på det globale og lokale miljø, gavner de også befolkningen socialt, som 
økonomisk. Det eneste kriterium dette projekt ikke har opfyldt, er kravet om brug af non-fossile brændsler, 
men da der er opnået en energieffektivisering er dette CDM-projekt næsten så bæredygtigt som det kan blive. 
Og ifølge Torsten Malmdorf er det ikke muligt at bruge non-forssile brændsler på HHK teglværkerne. Med 
håbet om, at alle teglværker i Bangladesh vil blive opgraderet til HHK i fremtiden, vil der være betydelig 
nedsættelse af drivhusgasser, og luften i Bangladesh vil derfor ikke være præget af så meget smog, som altså 
vil give en betydelig forbedring af lokalsamfundet.  
Indledning til Projekt # 2 og # 3 
De næste CDM projekter, der skal undersøges, og hvori bæredygtigheden skal analyseres, er Kinesiske. 
Indledningsvist vil vi introducere Kina. 
Kina i dag 
I 1978 under ledelse af Deng Xiaping, blev der sat gang i økonomiske reformer, som medførte en 
samfundsomvæltning101. Det er nu 32 år siden og 1978 var året, hvor Kina åbnede sig op for omverdenen102. 
Denne omvæltning betød politisk, at Kina gik fra en ”socialistisk planøkonomi med fokus på klassekamp til en 
socialistisk markedsøkonomi med vægten primært på en kapitalistisk, markedsøkonomisk udvikling”103.  
Kina har i dag 1,3 mia. indbyggere104, hvor 10 pct. af befolkning lever under fattigdomsgrænsen105. Kina har 
en stor middelklasse, der vokser og vokser. I 2015 forventes det, at denne gruppe udgør 300 mio. mennesker. 
Kinas største indenrigspolitiske udfordring er ulighed. Ulighed mellem land- og byområder, hvor en kæmpe 
urbanisering er i gang, hvilket betyder en stigende social ulighed106. 
I Kinas nye udenrigspolitiske profil prioriteres multilateralt samarbejde og engagement betydeligt højere, og er 
også et instrument til at sikre de kinesiske positioner. Den nye profil har medført et dilemma for Kina og 
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dermed også en udfordring. På den ene side er der internationale forventninger til Kina som stormagt, bl.a. i 
konfliktsituationer, og på den anden side er der Kinas traditionelle ikke-indblandingsprincip107. 
Den store udvikling har også betydet, at Kina har et omfattende energi- og råstofsbehov.  Kina er én af verden 
største syndere på dette område, og blev i 2007 verdens største udleder af CO2. Det skyldes blandt andet, at 
Kina er hele verdens produktionsland, da de fleste virksomheder har outsourcet deres produktion til Asien og 
mange heraf til Kina, primært grundet lave produktionsomkostninger. Derfor er nødvendigheden af grøn energi 
(vedvarende, miljøvenlig og energibesparende) stor108. 
Kinas miljøstrategi 
Den første klimastrategi blev vedtaget i 2007. ”Ifølge strategien og den nuværende 5-årsplan skal 
energiudnyttelsen forbedres således at energiforbruget pr. bruttonationalproduktenhed er 20 pct. lavere i 2010 
sammenlignet med 2006”109. Et langsigtet mål for Kina er at bruge vedvarende energi og bruge nye 
teknologier, samt bedre udnyttelse af kul, som er en stor del af Kinas energikilde. 
5-årsplanen er den 11. i rækken og det nye ved den er, at den indeholder begrænsninger på energiforbrug per 
enhed af BNP. Det har ført til oprettelsen af kvantitative standarder, som har givet en brugbar måde at måle 
udviklingen af management, politik og strategi. Effektivitetsstandarder gør noget ved det centrale spørgsmål 
om at sikre Kinas langsigtede bæredygtige energiudvikling. 5-årsplanen indeholder mål såsom110: 
- at Kina har fastsat et årligt mål på 140 gigawatt (GW) af elektricitet fra vedvarende energikilder i 2020, 
hvilket sikrer, at 15 procent af det kinesiske energiforbrug skal komme fra vedvarende energi. 
- Ændring af energi bevarelsesloven, hvilket betyder, at der er udstedt et sæt regler, som blandt andet 
indeholder energieffektivitetsstandarder for erhvervs- og boligbyggerier og for husholdningsapparater.   
Dansk-kinesisk samarbejde 
Danmark skal styrke det bilaterale samarbejde med Kina og være engageret og involveret i Kinas udvikling, 
samt bidrage til Kinas sociale og samfundsøkonomiske udfordringer, da det har stor betydning for verden, 
hvordan Kina kan håndtere sine indenrigs- og udenrigspolitiske udfordringer. Derfor er det vigtigt for Danmark 
at være en aktiv partner i Kinas udvikling og forandringsproces. Målet for Danmark er at være med til at 
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fremme global sikkerhed, stabilitet, klima, demokrati og menneskerettigheder. ”Danmark vil medvirke til at 
skabe rammerne for et positivt engagement af Kina i løsningen af globale udfordringer og konflikter”111. 
Danmark vil arbejde for at understøtte Kina som ansvarlig aktør i verdenssamfundet, styrke dialog om klima og 
energi med henblik på en global klimaaftale og fortsættelse af dialogen omkring forbedring af 
menneskerettigheder112. 
Et eksempel på Danmarks samarbejde med Kina er et nyere tiltag kaldet Green China, som er et koncept, hvis 
formål er at styrke danske energivirksomheders konkurrence på det kinesiske marked. Kina har et energi- og 
miljøbehov, og dette koncept tilbyder danske løsninger til at opfylde behovet. Konceptet består af 1) 
Lovgivning og regulering 2) Branding af danske løsninger 3) Interesse i energi- og miljørigtige løsninger113. 
Herunder følger en beskrivelse af et projekt fra Kina, der hedder Shandong Shanxian biomasse projektet (SS-
biomasse-projektet). Dette projekt omhandler brugen af biomasse til at drive et kraftværk frem for brugen af 
fossile brændsler. Projektet omdanner ikke et eksisterende kræftværk til at bruge biomasse, men tager 
udgangspunkt i opførslen af et helt nyt kræftværk. Man arbejder altså med at indføre nye grønne energikilder, 
for at kunne følge med Kinas voksende energiforbrug. 
Teknologien i projekt #2, Shandong Shanxian biomasseprojekt 
Indledningsvis om energiindustrien i Kina 
SS-biomasse-projektet er et af de første af sin slags i Kina114. Et projekt der kigger på biomasse, som 
værende potentiel brændselskilde i produktionen på landets uendeligt mange kræftværker. Som det ser ud i 
dag foregår stort set hele Kinas energiproduktion, ved afbrænding af fossile brændstoffer, såsom kul og olie. 
Kina er et land, som er særdeles rigt på kul, og opførelsen af et traditionelt kræftværk til afbrænding af fossile 
brændstoffer er langt billigere at opføre, end et biobrændselsanlæg. Derfor er det ikke overraskende, at det er 
denne energiproduktion, der er den altdominerende.  
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Hvad det pågældende CDM-projekt går ud på 
Der er flere aktører indblandet i SS-biomasse-projektet, bl.a. det Kinesiske firma National Bio Energy CO.115, 
den Danske stat og den danske producent af kedler til kræftværker, Burmeister & Wain Energy A/S116. Et 
samarbejde, der forener Dansk ingeniørarbejde med Kinesiske interesser, i arbejdet for at skabe en mere 
bæredygtig måde at producere energi til kineserne på. 
Projektet går meget enkelt ud på at producere elektricitet ved hjælp af biobrændsel, i stedet for brug af fossile 
brændsler. Biobrændslet produceres på et biomasseanlæg, der ved at udnytte restprodukter fra det 
omkringliggende landbrugsområde kan skabe brændsel til el-produktionen. Det omtalte biobrændselsanlæg i 
dette projekt har en effekt på 1*25MW og en årlig el-produktion på 150Gwh. 
Den teknologiske beskrivelse 
Idéen med at bruge biomasse i kræftværker er, at man bruger et restprodukt der ellers bare ville gå til spilde. 
Det er primært fra landbrug og skovbrug, at der er store mængder biomasse at finde, i forbindelse med 
produktionen af afgrøder osv.  Alt efter hvilken form for biomasse man ønsker at bruge som primær kilde, skal 
der et særligt tilpasset forbrændingsanlæg til. I dette projekt fra Shandong, har man valgt, at den primære kilde 
skal bestå af korn- og bomuldsstængler, da der i nærområdet er store mængder af netop disse biomasser til 
rådighed.  
For at starte lidt udefra, kan vi se på placeringen af værket og de overvejelser der gør sig gældende i 
placeringen af et biomasseanlæg. Da man jo er dybt afhængig af den biomasse der skal drive værket, er det 
vigtigt at man rent geografisk placerer værket således, at det er let tilgængeligt rent transportmæssigt. 
Ligeledes handler det om at gøre sig klart, om der er de rigtige biomasser i nærområdet, og om der er nok af 
dem.  
I SS-biomasse-projektet har man valgt at lave otte opsamlingsstationer i nærområdet omkring kraftværket. I en 
radius af 6 til 35 km. er disse opsamlingsstationer placeret for at bønderne kan aflevere og afregne deres 
biomasse. Et opsamlingssted består af tre følgende dele. Et sted hvor bønderne indleverer biomassen 
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som den er opsamlet på marken. Dernæst føres det hele gennem et skæringssystem, hvor det hele bliver 
skåret op i stykker på max 10 cm. Til sidst samles det hele i store opbevaringsrum, hvor det opbevares indtil 
det bliver afhentet. På den måde er biomassen direkte klar til brug, når den kommer frem til værket117. 
Detaljeret beskrivelse af, hvordan biomassekraftværket fungerer 
På kræftværket bliver biomassen afleveret i en modtagertank, derfra bliver det automatisk håndteret gennem 
resten af processen. Den store tank kan rumme en mængde biomasse, der svarer til 5-7 dages forbrænding. 
Fra den store tank bliver massen transporteret over i to mindre buffer-siloer i kedelbygningen. De to buffer-
siloer sørger hele tiden for at fodre kedlen med biomassen. Brændingssystemet i kedlen er en vibrerende 
vandkølende kamin, hvor selve kedlen er en tre-sektions dampkedel, designet til at kunne generere damp på 
540 grader C. og 92 bar. Forvarmningen af luft foregår ved brug af varmt vand, som vil blive genopvarmet ved 
en tur gennem en røggaskøler, og derefter ført tilbage til varmtvandstanken. Ved at gøre dette opnås en 
udledningstemperatur på 130 grader C., og en kedeleffektivitet på ca. 90pct. Den røggas, der udledes fra 
anlægget bliver renset gennem et filter, som fjerner de overskydende partikler118. 
Opsamling i tal og facts 
Den årlige reduktion i udledningen af CO2 ligger på 135.311 t/CO2. Med en krediteringsperiode på syv år bliver 
den samlede reduktion 947.177 t/CO2, altså det samme som 947.177 CER.  
Analyse af projekt # 2, Shandong Shanxian biomasseprojekt  
Analysen af Shandong Shanxian er udarbejdet ud fra projektets PDD ”Shandong Shanxian 1*25MW Biomasse 
Power Plant Project, version 05 10/01/2007”. 
Social bæredygtighed 
Projektet må ikke reducere antallet af arbejdspladser i lokalområdet: 
Da CDM-projektets biomasseanlæg bliver etableret i et område, hvor der ikke har været et tilsvarende før, 
skabes der nye arbejdspladser til området, bl.a. til drift og vedligeholdelse af værket, samt indhentning af 
biomasse fra opsamlingsstationerne. Biomasseanlægget skaber derfor et differentieret kompetencefelt inden 
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for arbejdsområder, hvilket skaber jobmulighed inden for alle socialgrupper. 
Der skabes derudover arbejde blandt lokale farmere i og med, at de indsamler og afleverer biomasse til 
værket mod betaling. De sparer også tid på ikke at skulle afbrænde det selv: ”… they [local farmers] do not 
need to burn the huge amount of biomass residues every period of time in the fields … In addition, they could 
get some revenues from the current dumping of biomass straws and might be able do some part time jobs in 
the power plant or collecting points” 119. Kriteriet anses for opfyldt. 
De involverede aktører skal uddannes til at varetage drift og vedligeholdelse: 
Projektet varetages af det kinesiske National Bio Energy Co., Ltd, som også skal stå for drift, vedligeholdelse 
og finansiering af projektet. De står således også for ansættelse og uddannelse af de lokale arbejdere, der 
skal arbejde på anlægget. National Shanxian Bio Energy Co., Ltd er datterselskab til National Bio Energy Co., 
Ltd, som står for overvågning af procedurer baseret på projektets overvågningsmetoder. Dette sikrer en større 
gennemsigtighed i hovedvirksomheden. ”National Shanxian Bio Energy Co., Ltd is the daughter company of 
National Bio Energy co.,Ltd, locatedin Shanxian. And the staff from this company will conduct the monitoring 
procedures based on the monitoring methodology chosen for the proposed project activity. The chosen 
monitoring methodology is thought to be most accurate and conservative which guarantees that the recording 
of the emission reductions and leakages is valid and verifiable”120. Kriteriet anses for opfyldt.  
Projektet skal bidrage til bedre arbejdsforhold: 
I og med at projektet skaber helt nye arbejdspladser, kan man ikke snakke om deciderede forbedrede 
arbejdsforhold. Man kan derimod snakke om, at projektet skal etableres med ordentlige arbejdsforhold fra start 
af, men dette har ikke været muligt at skaffe oplysninger om. Generelt set er der ikke nogle konkrete forskrifter 
i CDM, der stiller krav til arbejdsforhold, kriteriet kan derfor ikke afvejes. 
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Projektet bør forbedre leveforholdene i lokalsamfundet: 
Farmerne skal fremover aflæsse deres biobrændsel ved opsamlingsstationerne, i stedet for at brænde det af 
på markerne. Dette forhindrer ukontrollerede storbrænde på marker og omegn, hvorfor brandfaren er 
minimeret. Ligeledes er røgudviklingen fra afbrændingerne ikke tilstede, hvilket giver en højere luftkvalitet.  
Biomasseanlægget er opsat i et område, hvor der ikke findes strøm i forvejen, hvilket betyder, at der nu kan 
etableres strøm i husstande, hvilket forbedrer leveforholdene121. Kriteriet ses som værende opfyldt. 
De lokale stakeholders skal informeres om og præsenteres for projektet inden en godkendelse af 
PDD’et kan finde sted: 
Lokalsamfundet og andre relaterede stakeholders har været indkaldt til høring og diskussion i forbindelse med 
projektet, hvor alle har haft mulighed for at tilkendegive deres mening. Derudover er der udsendt 100 
spørgeskemaer, hvor 85 pct. af de adspurgte svarer positivt for opførelsen af projektet. Stakeholderne svarer 
bl.a. positivt på, at de slipper for selv at brænde biomasse af på deres marker, at der er mulighed for 
etablering af nye jobs, ligesom brandfaren i lokalområdet mindskes122. Dette viser, at de lokale og berørte 
stakeholders ved hvad projektet går ud på, og at de har haft mulighed for indblanding. Kriteriet må ses som 
værende opfyldt. 
Økonomisk bæredygtighed 
Projektet skal bidrage til landets nationale økonomiske vækst: 
Den nationale vækst bliver her betragtet som positiv, da der er lokal vækst. Da biomasseanlægget skaber en 
masse vækst i og uden om værket, bliver den nationale vækst naturlig større. Kina er rigt på biomasse, og det 
er en uprøvet teknologi, hvorfor en udvikling af denne teknologi potentielt kan betyde en stor indtjening for 
Kina,  både ved dette projekt og på sigt. Kriteriet er derfor opfyldt. 
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Projektet skal bidrage til den lokale økonomiske vækst: 
Projektet skaber en økonomisk vækst, da der etableres arbejdspladser og indkomstmuligheder for de lokale. 
Derudover får de lokale bønder nu penge for deres biomasse, når de indleverer det til opsamlingsstationerne - 
samt mulighed for at få brugt biomasse retur, til at gøde deres marker med. Ligesom man gør sig uafhængig 
af fossile brændsler. Man må derfor sige, at projektet opfylder kriteriet. 
Der skal være fokus på overførsel af teknologi og know-how fra i- til uland. 
En del af teknologien er dansk, men bliver bygget i Kina, med hjælp fra de danske ingeniører fra firmaet 
bag123. Andre dele af teknologien til projektet kommer fra kinesiske leverandører. Projektet lever derfor i den 
grad op til kriteriet, da en stor del af teknologien er kinesisk og den del af teknologien der kommer fra Danmark 
er bygget i Kina med dansk know-how. Det giver derfor god mulighed for videreudvikling af biomasse i Kina, 
så projektet kan overføres til andre steder i Kina.    
Miljømæssig bæredygtighed 
Det skal være non-fossilt baseret: 
Projektet er baseret på fremstilling af elektricitet ud fra 100 pct. brug af biomasse, og er derfor non-fossilt. Der 
bruges derfor ingen form for fossile brændsler på biomasseanlægget, hvilket skaber et meget rent produkt. 
Dette kriterium er derfor opfyldt. 
Det skal være energi-effektivt: 
Kriteriet kan ikke tages i betragtning, da projektet ikke arbejder med et i forvejen eksisterende værk. 
Der skal være lokale miljømæssige fordele: 
Det er en fordel at man baserer el-produktionen på biomasse frem for fossile brændsler, fordi man dermed 
undgår tung luftforurening. Samtidig undgår man den naturlige udledning af metangas fra biomasse, når det 
henligger på markerne. Man undgår også ukontrolleret afbrænding af biomasse på markerne, som man ikke 
har kunnet komme af med ellers. Alt sammen lokale miljømæssige fordele, så kriteriet er opfyldt. 
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Delkonklusion 
Det kinesiske non-fossile biomasseanlæg er et nyoprettet anlæg, hvorfor det skaber nye arbejdspladser og 
jobmuligheder både i værket og uden for værket. De lokale farmere har nu mulighed for at få indleveret deres 
biobrændsel i stedet for afbrænding på marker, hvilket igen skaber bedre økonomi og mere velfærd i 
lokalsamfundet, da biomasse er en stor uudnyttet ressource i landet, som normalt bliver brændt. Værket 
genererer desuden også elektricitet til området, som før i tiden ikke haft denne gode. Der har derfor også 
været en stor opbakning blandt lokalbefolkningen til projektet i høringsperioden. 
Det kinesiske National Bio Energy Co., Ltd er et veletableret firma, som vil stå for administration af værket i 
form af personale, uddannelse, drift og vedligeholdelse ect. Teknologien bag værket er dansk, dog bliver den 
udviklet i Kina med dansk hjælp. 
I det følgende ses på det tredje og sidste projekt, som omhandler den kemiske industri i Kina. Jiangsu Meilan 
Chemical Co. Ltd. (JMC) er en kæmpe kemivirksomhed, der bl.a. producerer det kemiske stof HCFC22, med 
det efterfølgende restprodukt HFC23. Dette projekt går ud på at tage hånd om restproduktet HFC23, som er 
en yderst skadelig drivhusgas. Man ser altså ikke på den mængde energi, som virksomheden bruger eller 
dens produktionsmetoder, men udelukkende på hvordan man håndterer HFC23 i forhold til at opnå en CO2-
reduktion. 
Teknologien i projektet #3, China, Jiangsu Meilan Chemical Co. Ltd.  
Indledningsvist om Kemiindustrien i Kina 
Kemiindustrien i Kina er i dag et kæmpe forretningsområde, hvor den samlede kinesiske kemiindustri i 2008 
udgjorde ca. 10 pct. af landets BNP124. Det er en industri der i de sidste 10 år har oplevet en kæmpe 
ekspansion, og som megen andet industri i Kina ser dette ud til at fortsætte. Et godt eksempel er det 
efterfølgende CDM-projekt, hvor case-virksomheden Jiangsu Meilan Chemical Co. Ltd. (JMC) i perioden 1998 
– 2006 syvdoblede sin omsætning. I den kemiske industri er det generelt og alment kendt, at produktionen er 
aldeles energi konsumerende samtidigt med, at der oftest fremkommer biprodukter, som er svære at afsætte 
på fornuftig vis. Disse biprodukter bliver i mange tilfælde tit og oftest udledt i naturen, grundet manglende 
restriktioner fra den kinesiske stat.  
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Hvad det pågældende CDM-projekt går ud på 
Dette CDM-projekt tager hånd om den kinesiske kemifabrik, Jiangsu Meilan Chemical Co. Ltd. Projektet er et 
samarbejde mellem en bred vifte af europæiske aktører og Kina. De europæiske aktører er alle 
repræsenterede i fonden Umbrella Carbon Facility (UCF) 125, som bl.a. tæller den danske stat samt flere 
danske virksomheder. Som værtsland står People´s Rebublic of China, og som case-virksomhed altså Jiangsu 
Meilan Chemical Co. Ltd., som i øvrigt er ejet af den kinesiske stat, gennem Jiangsu Meilan Group. 
Jiangsu Meilan Chemical Co. Ltd. er en kemifabrik, der bl.a. fremstiller stoffet HCFC22 
(Chlorodifluoromethane) som ved fremstilling medfører biproduktet HFC23 (Trifluoromethane). Det er netop 
dette biprodukt (HFC23), som CDM-projektet drejer sig om. Der findes nemlig ingen restriktioner i Kina, der 
påpeger hvad fabrikkerne skal gøre med dette farlige stof126. Således er det gennem tiderne blot blevet udledt 
i atmosfæren, til stor skade for det globale klima. Stoffet har nemlig en omregningsfaktor der gør, at 1 ton 
HFC23 = 11,700 ton CO2. Det estimerede bud på den årlige fremkomst af HFC23, i forbindelse med 
produktionen, er på 719 ton HFC23 ved fremstillingen af 25.149 ton HCFC22. Putter vi disse tal gennem 
regnemaskinen, bliver det til ca. 8,4 millioner ton CO2 årlig ækvivalent127. Metoden til at neutralisere HFC23 og 
dets skadelige virkning består i at lede stoffet gennem et forbrændingsanlæg, hvor det bl.a. ved opvarmning 
omdannes og klargøres til udledning i atmosfæren uden skadelig effekt.  
Den teknologiske beskrivelse 
Teknologien som bruges i dette projekt stammer fra et fransk firma kaldet VICHEM. Det er et firma, der siden 
dets oprindelse tilbage i 1948 har arbejdet med bortskaffelse af farlige kemiske stoffer. Firmaets Thermal 
Decomposition-teknologi har i mange år været anvendt flere steder i Europa, med stor destruktionseffektivitet 
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og høj driftsstabilitet. Da der ikke i Kina findes producenter af teknologier på samme højde som dem franske 
VICHEM producerer, har man altså valgt at teknologien til projektet skal hentes fra netop VICHEM128. 
Teknologien består i et forbrændingsanlæg, hvor det kemiske stof ledes gennem tre forskellige stadier. Første 
stadie består af to undersektioner, henholdsvis en brænder og en ovn. Andet stadie er en nedkølingssektion 
og tredje stadie er selve udledningssektionen.  
I brænderen bliver HFC23 blandet med en fuel gas, som er hydrogen, samt forbrændingsluft fra en ventilator. 
Ventilatoren skaber en slags turbulens i brænderen, som mikser de forskellige gasser sammen. Denne 
blanding af HFC23, hydrogen og luft genererer en meget stabil flamme som færdiggør forbrændingen meget 
hurtigt, helt præcist på under 0,001 sekund. Eller sagt på en anden måde, man opnår den bedste 
forbrændingseffektivitet. Efter forbrændingen ledes de varme gasser gennem den vertikale højovn via en 
sneglegang, for at sørge for, at gassen ikke passerer gennem ovnen for hurtigt. Det skal minimum tage 
gassen over to sekunder at passere. I ovnen bliver gassen ikke udsat for direkte flammer, men derimod varme 
for at sørge for, at de sidste kinetiske reaktioner finder sted. Når gassen forlader ovnen har den opnået en 
temperatur på 1200 grader C.  
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Figur 5 
Den 1200 grader C varme gas skal nu ledes gennem anden stadie, nemlig nedkølingsprocessen. Gassen 
ledes gennem en vandfilm, hvor den køles fra de 1200 grader C til bare 50 grader C på under 0,001 sekund 
for at forhindre dannelsen af dioxin. Til sidst bliver gassen udledt i atmosfæren gennem en skorsten udstyret 
med en udsugningsfane i bunden, således at man kan kontrollere tempoet på udledningen for at holde hele 
processen under en slags vaccum129. 
Opsamling i tal og facts 
Den gennemsnitlige årlige reduktion i udledningen af CO2 er beregnet til 8.411.432 t/CO2. Med projektets 
planlagte 21 år lange krediteringsperiode, bliver den samlede reduktion således 176.640.072 t/CO2. Dog er 
der kun indgået en konkret aftale om køb af CER i projektets første krediteringsperiode, som beløber sig til de 
første 7 år ud af de samlede 21 år. Det årlige antal CER, der er aftalt køb af, beløber sig således til 8.411.432 
CER.  
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Prisen på CER er i projektet mellem de involverede parter aftalt til 7,75 USD/stk. De samlede 
investeringsudgifter i forbindelse med projektet, beløber sig til i alt 6,4 millioner USD.  
Den årlige indtjening på salg af CER beløber sig til ca. 65 millioner USD, hvoraf den kinesiske stat efter lov 
modtager 65 pct. af beløbet og projektvirksomheden de resterende 35 pct130. 
Analyse af projekt # 3, Jiangsu Meilan Chemical CO. Ltd. 
Analysen af Jiangsu Meilan Chemical CO. Ltd. er udarbejdet ud fra projektets PDD ”Project for GHG Emission 
Reduction by Thermal Oxidation of HFC23 in Jiangsu Meilan Chemical CO. Ltd., Jiangsu Province, China 
(hereinafter referred to “JMC”), Version 6 March 20, 2006, og GreenPeace-rapporten, “CDM uden 
bæredygtighed”, 2007 
Social bæredygtighed 
Projektet må ikke reducere antallet af arbejdspladser i lokalområdet: 
Projektet reducerer ikke antallet af jobs, men skaber heller ikke flere arbejdspladser: 
”Beskæftigelsesvirkningerne af HFC23-reduktionen er lig nul”131. Så længe projektet dog ikke minimerer 
antallet af arbejdspladser, anser vi kriteriet som opfyldt. 
De involverede aktører skal uddannes til at varetage drift og vedligeholdelse: 
For at sikre varetagelsen af den nye teknologi til neutralisering af HFC23-gasserne, modtager de ansatte 
relevant uddannelse i forhold til drift og vedligeholdelse af processen: ”Operator staff will be conducted 
relevant training regarding production process, emergency response equipment maintenance… A monitoring 
team was set up and trained for the particular purpose”132. Kriteriet er opfyldt 
Projektet skal bidrage til bedre arbejdsforhold: 
Det er håbet, at JMC vil forbedre sikkerheden for ansatte og beboere i nærheden og opstille forholdsregler i 
tilfældet af ulykker: ”It is hoped that JMC could organize employees to learn emergency response measures 
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which should be taken in case of accidents, improve self- guarding consciousness, avoid accidents and 
ensure the safety of employees and residents nearby133”. Det er ikke udtrykt som et krav, at projektet skal 
skabe bedre sikkerhed, men blot et håb. Det kan derfor ikke umiddelbart forventes, at det vil blive opfyldt. Og 
eftersom, at projektet ikke implementerer en teknologi, der erstatter en gammel, så er der ikke nogle 
arbejdsforhold at forbedre. Kriteriet anses for ikke at være opfyldt.  
Projektet bør forbedre leveforholdene i lokalsamfundet: 
Projektet gavner ikke lokalbefolkningen udpræget, da der ikke er betydelige ændringer i deres vilkår, i 
forbindelse med implementeringen af projektet. Kriteriet er ikke opfyldt. 
De lokale stakeholders skal informeres om og præsenteres for projektet inden en godkendelse af 
PDD’et kan finde sted: 
Der er afholdt to offentlige høringer, hvor omkringliggende fabrikker, skoler, hospitaler og beboere var 
inviteret134. Deltagerne blev informeret om virkningen og den miljømæssige betydning af JMC’s CDM-projekt 
og blev bedt om at kommentere det.  
De lokale stakeholders har altså haft mulighed for at kommentere projektet. Da projektet ikke inddrager eller 
har konsekvenser for sine omgivelser, har der ikke været indsigelser imod det, og stakeholders’ indflydelse må 
vurderes at være opfyldt.     
Økonomisk bæredygtighed 
Projektet skal bidrage til landets nationale økonomiske vækst: 
”De økonomiske benefits for værtslandene er ubestridelige”135, står der i GreenPeace-rapporten, hvilket 
antyder, at projektet i høj grad er økonomisk fordelagtigt for Kina. ”Den kemiske industri i Kina, der bidrager til 
BNP med omkring 10pct. er en af de højprioriterede sektorer i den kinesiske økonomi, der har set de største 
vækstrater i det nye årtusinde”136. Det er altså oplagt, at en forbedring af kemiindustrien ville have enorme 
                                                     
 
133 Ibid 
134CLEAN DEVELOPMENT MECHANISM PROJECT DESIGN DOCUMENT FORM (CDM-PDD) – Jiangsu Meilan Chemical CO. 
Ltd., Jiangsu Province, China, side 31 – http://wbcarbonfinance.org/docs/China_HFC23_Jiangsu_Meilan_Final_PDD_DCF.pdf 
(03.06.2010) 
135 CDM uden bæredygtighed – Et HFC-projekt i Kina med dansk deltagelse, side 36 – 
http://www.greenpeace.org/raw/content/denmark/press/rapporter-og-dokumenter/cdm-uden-baeredygtighed-et-hf.pdf (03.06.2010) 
136 CDM uden bæredygtighed– Et HFC-projekt i Kina med dansk deltagelse, side 38 – 
http://www.greenpeace.org/raw/content/denmark/press/rapporter-og-dokumenter/cdm-uden-baeredygtighed-et-hf.pdf (03.06.2010) 
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statslige økonomiske fordele, da ”branchen … i 2002 var 64pct. statsejet og 17pct. ejet af udenlandsk 
kapital”137. Pengene projektet indhenter lader derved til at gå direkte i statskassen. Derudover giver 
teknologien en stor økonomisk gevinst i form af CER, fordi der er en kraftig CO2-reduktion, og den er billig og 
nem at implementere – ”Den kinesiske regering modtager 65pct. af indtægter fra CER-salg fra HFC23 og 
PFC-projekter”138. Kriteriet anses for opfyldt. 
Projektet skal bidrage til den lokale økonomiske vækst: 
Det ses dog, at ”indtjeningen kommer ikke lokalbefolkningen til gode, da pengene stort set går direkte til den 
kinesiske stat, da den ejer fabrikken gennem selskabet Jiangsu Meilan group”139. Pengene til CDM-projektet 
fordeler sig således, at kun 3 pct. bruges på at implementere teknologien, mens 60 pct. havner i en fond, som 
har til hensigt at skulle bruges på implementering af generel grøn teknologi140. Det er dog aldrig bevist, hvad 
de penge er blevet brugt til, og der ses endnu ingen øremærkning af pengene (Denne fond er oprettet i 
november 2007, men retningslinjer for fondens aktiviteter er ved årsskiftet 2007-2008 endnu ikke fastlagt141). 
Kriteriet er ikke opfyldt 
Der skal være fokus på overførsel af teknologi og know-how fra i- til uland: 
Teknologien er importeret fra Frankrig, da ingen kinesiske virksomheder producerer den nødvendige 
teknologi142. ”Thermal Decomposition” teknologien, har stor destruktionseffektivitet og høj driftsstabilitet og er 
derfor blevet prioriteret i dette projekt.  Det er naturligvis en teknologi, som ikke længere har et marked i 
Vesten, grundet den politiske regulering af HFC23-gasser og lignende. Det er dog ikke lovgivet i Kina, at 
fabrikker skal neutralisere HFC23143, og kinesiske virksomheder er derfor ikke motiveret til at udvikle 
teknologien. Derfor har teknologien fundet nye udfoldelsesmuligheder, så selvom den ikke er i anvendelse i 
                                                     
 
137 CDM uden bæredygtighed– Et HFC-projekt i Kina med dansk deltagelse, side 28 – 
http://www.greenpeace.org/raw/content/denmark/press/rapporter-og-dokumenter/cdm-uden-baeredygtighed-et-hf.pdf (03.06.2010)  
138 CDM uden bæredygtighed– Et HFC-projekt i Kina med dansk deltagelse, side 34 – 
http://www.greenpeace.org/raw/content/denmark/press/rapporter-og-dokumenter/cdm-uden-baeredygtighed-et-hf.pdf (03.06.2010)  
139 CDM uden bæredygtighed– Et HFC-projekt i Kina med dansk deltagelse, side 37 – 
http://www.greenpeace.org/raw/content/denmark/press/rapporter-og-dokumenter/cdm-uden-baeredygtighed-et-hf.pdf (03.06.2010)  
140 Interviewmed  Tarjei Haaland, GreenPeace. (09.04.2010) Bilag 2 
141 CDM uden bæredygtighed– Et HFC-projekt i Kina med dansk deltagelse, side 34 – 
http://www.greenpeace.org/raw/content/denmark/press/rapporter-og-dokumenter/cdm-uden-baeredygtighed-et-hf.pdf (03.06.2010) 
142 CLEAN DEVELOPMENT MECHANISM PROJECT DESIGN DOCUMENT FORM (CDM-PDD) – Jiangsu Meilan Chemical CO. 
Ltd., Jiangsu Province, China, side 6 – http://wbcarbonfinance.org/docs/China_HFC23_Jiangsu_Meilan_Final_PDD_DCF.pdf 
(03.06.2010) 
143 CDM uden bæredygtighed Et HFC-projekt i Kina med dansk deltagelse, side 13 – 
http://www.greenpeace.org/raw/content/denmark/press/rapporter-og-dokumenter/cdm-uden-baeredygtighed-et-hf.pdf (03.06.2010) 
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den vestlige verden, så stammer den derfra – og uanset forekommer der en implementering af en teknologi, 
som afhjælper forurening i værtslandet, ud fra de vilkår landet undergår. ”Through transferring VICHEM’s 
technology to the proposed project, not only the performance of HFC23 destruction process can be 
guaranteed, but also the relevant technical know-how can be transferred to China”144. Kriteriet er derfor 
opfyldt. 
Miljømæssig bæredygtighed 
Det skal være non-fossilt-baseret: 
Projektet tager ikke hånd om kemifabrikkens energitilførsel, men er kun koncentreret om neutraliseringen af 
HFC23-gasserne. Forbrændingsanlægget anvender stadig fossile brændsler. Kriteriet er ikke opfyldt. 
Det skal være energi-effektivt: 
Man kan ikke tale om energieffektivitet i dette projekt, da der kun er fokus på neutraliseringen af HFC23, og 
ikke den anvendte energitilførsel. Kriteriet er ikke opfyldt. 
Der skal være lokale miljømæssige fordele: 
“In general environmental impacts from this project are low because the project is an environmental protection 
project”145; projektet har naturligvis en positiv effekt på miljøet, eftersom HFC23-gasserne er skadelige og nu 
bliver neutraliserede. Men der er ikke nogle ekstraordinære lokale fordele, som gør netop dette projekt 
adskilleligt fra andre CDM-projekter, rent lokalt-miljømæssigt, idet de jo alle som udgangspunkt reducerer 
forurening. Projektet medfører ikke benefits for det lokale miljø: ”the project would not bring adverse impact to 
surrounding environment”146 Kriteriet er ikke opfyldt.  
                                                     
 
144 CLEAN DEVELOPMENT MECHANISM PROJECT DESIGN DOCUMENT FORM (CDM-PDD) – Jiangsu Meilan Chemical CO. 
Ltd., Jiangsu Province, China, side 6 – http://wbcarbonfinance.org/docs/China_HFC23_Jiangsu_Meilan_Final_PDD_DCF.pdf 
(03.06.2010) 
145 CLEAN DEVELOPMENT MECHANISM PROJECT DESIGN DOCUMENT FORM (CDM-PDD) – Jiangsu Meilan Chemical CO. 
Ltd., Jiangsu Province, China, side 29 – http://wbcarbonfinance.org/docs/China_HFC23_Jiangsu_Meilan_Final_PDD_DCF.pdf 
(03.06.2010) 
146 CLEAN DEVELOPMENT MECHANISM PROJECT DESIGN DOCUMENT FORM (CDM-PDD) – Jiangsu Meilan Chemical CO. 
Ltd., Jiangsu Province, China, side 32 – http://wbcarbonfinance.org/docs/China_HFC23_Jiangsu_Meilan_Final_PDD_DCF.pdf 
(03.06.2010) 
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Delkonklusion 
Grundlæggende er denne type af CDM-projekt dét, der udløser flest CER. Det er altså utroligt CO2-
reducerende og nemt at implementere, da det ikke er så indgribende, men blot kræver investering i en simpel 
teknologi147. Det er dog også et type projekt, der er miljøbeskyttende, idet det ”… kvalificerer til CDM-
finansiering på baggrund af fravær af regulering af udledning af HFC23 i de omfattede værtslande, idet 
alternativet til reduktion af udledningerne er, at HFC23 vil blive udledt til atmosfæren148, og støtter den 
kemiske industri, fordi den legitimerer fabrikkerne, ved at forbedre dem. Nu hvor man undlader at etablere 
disse CDM-projekter kan man håbe, med tiden, at der bliver mere politisk vilje mod regulering af udledning af 
HFC23-gasserne, da det ville være et stående kritikpunkt ikke at indføre forbud. Det er projekter, som ”står i 
vejen for forskning, udvikling, implementering og brug af alternativer til HCFC22 i udviklingslandene”149, da 
man laver en lappeløsning frem for at forske i, hvordan man anvender HCF22 (der jo er uskadelig) uden, at 
dens tvilling HFC23 står i vejen. 
                                                     
 
147 Interview med Torsten Malmdorf, Energistyrelsen, den 25.05.10, Bilag 5 
148 CDM uden bæredygtighed Et HFC-projekt i Kina med dansk deltagelse, side 13 – 
http://www.greenpeace.org/raw/content/denmark/press/rapporter-og-dokumenter/cdm-uden-baeredygtighed-et-hf.pdf (03.06.2010) 
149 CDM uden bæredygtighed Et HFC-projekt i Kina med dansk deltagelse, side 21 – 
http://www.greenpeace.org/raw/content/denmark/press/rapporter-og-dokumenter/cdm-uden-baeredygtighed-et-hf.pdf (03.06.2010) 
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Kapitel 6: Komparativ analyse 
Sammenligning af projekterne 
I det følgende kapitel har vi opstillet et skema, der viser hvorvidt projekterne opfylder de forskellige kriterier. 
Projekterne sidestilles, for nemmere at kunne sammenlignes i den følgende analyse. De er vurderet ud fra et 
smiley-system, ligesom vi kender det fra Fødevarestyrelsen, da analysen kan sidestilles med en 
kontrolrapport; kontrol af bæredygtigheden150. 
 - opfyldt 
 - ikke opfyldt 
 X - kriteriet er ikke målbart for projektet 
Social Bæredygtighed Brick 
Kilns 
Shandong 
Shanxian 
Jiangsu Meilan 
Chemical CO. Ltd 
Projektet må ikke reducere antallet af arbejdspladser i 
lokalområdet 
   
De involverede aktører skal uddannes til at varetage drift 
og vedligeholdelse  
   
Projektet skal bidrage til bedre arbejdsforhold 
 
X 
 
Projektet bør forbedre leveforholdene i lokalsamfundet 
   
De lokale stakeholders skal informeres om – og 
præsenteres for projektet inden en godkendelse af 
PDD’et kan finde sted    
 
                                                     
 
150 Grafik fra Fødevarestyrelsen, http://www.findsmiley.dk/da-DK/Ikoner/Forside.htm (27. maj 2010) 
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Som det fremgår af skemaet, repræsenterer alle projekterne samlet set den sociale bæredygtighed i høj grad. 
Der er i alle tilfælde ikke tale om en reduktion af arbejdspladser, hvor både Brick Kilns- og Shandong 
Shanxian-projekterne (altså 2 ud af 3) faktisk skaber flere arbejdspladser og mere arbejde til 
lokalbefolkningen. Alle projekterne tilbyder uddannelse af de involverede stakeholders, således at de også 
forventeligt kan have frugtbart arbejde på sigt. Brick Kilns-projektet har klart forbedret arbejdsforholdene for de 
mange tusinde ansatte, der er tilknyttet projektvirksomhederne, og som inden projektets implementering 
udførte samme arbejde under langt ringere kår. Shandong Shanxian-biomasseprojektet har skabt helt nye 
arbejdspladser, og vi kan derfor ikke vurdere om arbejdsforholdene er forbedret, mens Jiangsu Meilan 
Chemical CO. Ltd. kun har et håb om forbedringer, og derfor ikke opfylder kriteriet. Alle projekter, på nær 
Jiangsu Meilan Chemical CO. Ltd., har en positiv indvirkning de lokale leveforhold, og øger levestandarden for 
de omkringboende stakeholders. I alle tre projekter har der været en fyldestgørende inddragelse af 
stakeholders, gennem informationsmøder, høringer og fremvisning af cases. Alt i alt er der 12 glade smileys 
(12 ud af 14) og kun to sure, hvilket klart tilkendegiver, at den sociale bæredygtighed i casene er høj. Den 
humane faktor bliver prioriteret; der opnås bedre leveforhold, arbejdsforhold og arbejdspladser.  Stakeholders 
holdninger er blevet inddraget, og de har tilsyneladende fået en fair behandling. Det projekt, der er dårligst i 
forhold til social bæredygtighed, er kemi-projektet, da dette projekt ikke medfører forbedrede leve- og 
arbejdsvilkår. Men det er, som det eneste af projekterne, et supplement til en forhenværende teknologi (en 
pipeline-solution), i stedet for en omfattende reformering af den gamle teknologi. 
Økonomisk Bæredygtighed Brick 
Kilns 
Shandong 
Shanxian 
Jiangsu Meilan 
Chemical CO. Ltd 
Projektet skal bidrage til landets nationale 
økonomiske vækst 
   
Projektet skal bidrage til den lokale 
økonomiske vækst 
   
Der skal være overførsel af teknologi og know-
how fra i- til uland. 
   
 
Generelt opfylder alle tre projekter i høj grad den økonomiske bæredygtighed. Undtagelsen er Jiangsu Meilan 
Chemical CO. Ltd., der ikke bidrager direkte til den lokale økonomi, grundet, at en stor procentdel af pengene 
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går til en fond for bæredygtig udvikling i Kina - men det er uvist, om pengene nogensinde vil blive taget i brug, 
og således kunne de måske med fordel have været brugt i lokalsamfundet. Både Brick Kilns- og Shandong 
Shanxian-projektet skaber nye arbejdspladser, der i høj grad bidrager positivt til den lokale økonomiske vækst. 
Den enkelte får mere udbytte af sit arbejde, og får mulighed for at tjene mere. Dette medfører et øget forbrug, 
og flere penge i omløb i lokalesamfundet. I alle tre tilfælde er der tale om overførsel af know-how eller direkte 
teknologioverførsel, så her lever projekterne til fulde op til dét, der er én af grundtankerne ved CDM, nemlig 
overførsel af grøn teknologi fra i-lande til ulande. Lokal vækst bidrager til en national vækst, hvorfor Brick 
Kilns- og SS-biomasse projekterne begge opfylder kriteriet om at bidrage positivt til landets nationale, 
økonomiske vækst. Både Brick Kilns og JMC effektiviserer en teknologi, som landets nationaløkonomi i 
forvejen baserede en stor del af indtægten på. Alt i alt er der 8 glade smileys (8 ud af 9), men kun én sur, 
hvilket antyder, at den økonomiske bæredygtighed i casene er rigtig høj; der er fokus på overførsel af know-
how og teknologi fra Vesten til udviklingslandene, hvilket i høj grad influerer værtslandenes økonomi, både 
lokalt og globalt. 
Miljø Bæredygtighed Brick Kilns Shandong Shanxian Jiangsu Meilan 
Chemical CO. Ltd 
Det skal være non-fossilt baseret 
   
 
Det skal være energi-effektivt 
 
X 
 
Der skal være lokale 
miljømæssige fordele 
   
 
En glad smiley i kriteriet ”non-fossilt baseret” kan kun opnås, hvis der er tale om direkte bæredygtig 
energiproduktion, eller at man anvender grøn energi til den respektive produktion. Dette er et væsentligt 
kriterium, og da det kun er SS-biomasseprojektet, der opfylder det, understreger det de brede rammer i CDM, i 
henhold til den miljømæssige bæredygtighed. Hvis et projekt ikke er non-fossilt, kan man tale om 
energieffektivitet. Ved Brick Kilns projektet opnår man en besparelse af kul på 50 pct. i forbindelse med 
produktionen. Det er en væsentlig energieffektivisering, i forhold til JMC-projektet, hvor man slet ikke ser på 
energitilførslen til produktionen. Både Brick Kilns og Shandong Shanxian har en positiv effekt på det lokale 
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miljø - hvis ikke gennem en ændring i produktionsformen, så gennem sideeffekter afledt af projektet. JMC-
projektet har selvfølgelig en positiv effekt på klimaet globalt set. Men lokale forbedringer opnås ikke i en 
mærkbar grad, da fabrikken fortsat hører til en kemisk industri, der har indvirkning på lokalsamfundet. Alt i alt 
er der fire glade smileys, og fire sure smileys, hvilket tyder på, at der ved casene er store forbedringer at 
hente, rent miljømæssigt. Det dårlige eliminerer det gode, således at der næsten ingen miljømæssig 
bæredygtighed er at finde; fossile brændsler har hovedvægten, og det skorter på lokalemiljømæssige 
forbedringer samt energieffektivitet. SS-biomasseprojektet er det projekt, der er mest miljømæssigt 
bæredygtigt. 
Delkonklusion 
De udvalgte CDM-projekter bidrager, samlet set, mindst til den miljømæssige bæredygtighed. Selvfølgelig 
skaber de alle sammen reduktioner i deres udledning af CO2, et essentielt krav for overhovedet at kunne være 
et CDM projekt, men der er stadig lang vej til et decideret bæredygtigt miljøsyn. Projekterne er mest 
fordelagtige set ud fra økonomisk bæredygtighed. Hvad enten det foregår på det nationale eller lokale plan, 
ses det som en positiv samfundsmæssig udvikling, at der tilføres økonomiske midler til landet. Endelig er 
projekterne socialt bæredygtige, ved at skabe bedre arbejds- og leveforhold, men det overses i nogen grad at 
indlemme sociale forbedringer med den teknologiske implementering. 
Efter en gennemgang af projekterne i vores opstillede analyseapparat, kan vi udlede, at både SS-biomasse-
projektet og Brick Kilns opfylder den sociale bæredygtighed og den økonomiske bæredygtighed til fulde. Men 
Brick Kilns projektet formår ikke at integrere miljødimensionen, og opnår derved ikke den perfekte harmoni 
mellem de tre aspekter. SS-biomasseprojektet nærmer sig en optimal bæredygtighed, da dette projekt faktisk 
også opfylder den miljømæssige bæredygtighed ved at være non-fossilt baseret, ligesom det opfylder de to 
andre (med forbehold for det ikke målbare, markeret X). Brick Kilns og SS-biomasse-projekterne må siges at 
være de mest bæredygtige projekter, da de begge kun mangler at opfylde ét kriterium. Det skal dog 
understreges, at de ikke til fulde opfylder vores teori om den ideelle bæredygtighed.  
Vores teori om bæredygtighed består i, at den optimale opfyldelse af ’bæredygtig udvikling’ ligger i en harmoni 
mellem økonomisk, miljømæssig og social bæredygtighed – ideelt set skal alle kriterierne i alle tre aspekter 
være opfyldt. Dette opfylder ingen af projekterne! SS-biomasseprojektet nærmer sig, men da der er kriterier, 
der ikke er målbare, kan vi ikke være sikre. Som det ser ud, er de altså ikke helt bæredygtige ud fra vores 
optik: De opfylder mange del-kriterier, men ikke det overordnede kriterium - at indlemme alle tre aspekter på 
én gang, i lige høj grad.  
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Men Brick Kilns-projektet i Bangladesh rammer kun én negativ vurdering, som består i, at det ikke er non-
fossilt baseret. Under social og økonomisk bæredygtighed, opfylder projektet de opstillede kriterier. Der er 
masser af gode elementer at hente i Brick Kilns-projektet, i forhold til at skulle forbedre CDM-projekter 
generelt, og sende det i en mere bæredygtig retning ud fra vores teori. 
Shandong Shanxian biomasse projektet fra Kina opfylder også alle kriterier, bortset fra de der ikke kunne 
måles, eller havde relevans af en vurdering, ud fra vores kriterier. Også dette projekt kan vi udlede meget af, i 
forhold til hvordan et CDM-projekt i fremtiden bliver mere bæredygtigt.  
Dårligst ser det ud for det kinesiske kemiprojekt Jiangsu Meilan Chemical CO. Ltd; JMC. På det miljømæssige 
plan er kemifabrikkerne hvor projektet er iværksat, stadig så forurenende, at det både lokalt og globalt har en 
væsentlig skadelig effekt. De CER der opnås gennem projektet, opstår ved en pipeline løsning af et kemisk 
stof, der ikke i første omgang skulle have været direkte udledt til naturen. Økonomisk set er projektet lukrativt, 
og således økonomisk bæredygtigt, men langt størstedelen af pengene kommer ikke de lokale til gode. 
Ligesom de sociale aspekter, i form af forbedrede arbejds- og leveforhold ikke opfyldes. Her er der masser at 
trække på, i forbindelse med hvordan projekter i fremtiden ikke skal være, for at opnå 
bæredygtighedsprædikatet.  
For at få et samlede billede af projekternes overordnede grad af bæredygtighed, er de indsat i nedenstående 
figur, som er afledt af vores teori: 
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Figur 6 
SS-Biomasseprojektet, har som det fremgår af analysen, tilnærmelsesvist opfyldt alle kriterierne. Derfor 
opnår det en næsten centraliseret placering, der symboliserer en høj ligevægtig bæredygtighed. Havde vi haft 
mulighed for at vurdere kriteriet omkring arbejdsforhold på en fyldestgørende måde og med et positivt udfald, 
havde projektet opnået en optimal grad af bæredygtighed. Men fordi det er det sociale aspekt, der ikke til fulde 
er opfyldt, ligger projektet mellem økonomi og miljø, og ikke helt centreret. 
Brick Kilns-projektet, placerer sig lige på kanten af optimal bæredygtighed. Projektet opfylder alle de 
opstillede kriterier i hhv. social- og økonomisk bæredygtighed, men da fabrikkerne stadig kører videre på 
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fossile brændsler, kan projektet ikke opnå en central placering i figuren. Det placerer sig mellem det sociale og 
økonomiske aspekt, da det i miljø-delen mangler at opfylde et kriterium. 
JMC-Kemiprojektet, opfylder ifølge vores opstillede kriterier, ikke den miljømæssige bæredygtighed, hvorfor 
det på figuren slet ikke berører miljø. Kriterierne for social- og økonomisk bæredygtighed, opfyldes i nogen 
grad, men ikke i en ligevægtig balance. Derfor placeres projektet med en lille overvægt på det økonomiske, da 
det er her, projektet opfylder flest kriterier. 
Det ideelle projekt, opfylder alle de opstillede kriterier. Derfor kan det på figuren placeres lige i midten, da 
man her har opnået en ligevægtig bæredygtighed, ved inddragelse af både det sociale, økonomiske og 
miljømæssige aspekt. Bæredygtigheden findes i det perfekte overlap, og ikke i et overvejende fokus på det 
ene frem for det andet. 
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Kapitel 7: Diskussion – bæredygtighed i CDM? 
Vores analyse af de tre CDM-projekter viser, at der allerede i dag findes projekter, der i høj grad rammer en 
ligevægt mellem social-, økonomisk- og miljømæssig bæredygtighed. Men det er samtidig slået fast, at der 
også er mulighed for at gennemføre CDM-projekter, der går på kompromis med bæredygtigheden til fordel for 
CO2-kreditter. I dette kapitel diskuteres, på baggrund af analyserne, fordele og ulemper ved den brede 
definition af bæredygtighed, vores bæredygtighedskriterier, samt hele idéen om CDM som ilandenes værktøj 
for at opnå deres reduktionsforpligtigelser. 
Diskussion af forskellige aspekter af bæredygtighed  
Hvorvidt bæredygtighed er opnået i et projekt, kommer i høj grad an på øjnene der ser. Alt efter hvordan 
social-, miljømæssig- og økonomisk bæredygtighed vægtes, skabes et differentieret syn på bæredygtighed i 
CDM-projekter.  
GreenPeace fokuserer i høj grad på den miljømæssige bæredygtighed151. Opfylder et projekt alle kriterier inde 
for miljømæssig bæredygtighed, men ikke nødvendigvis inden for økonomisk- og social bæredygtighed, vil 
GreenPeace altså alligevel blåstemple projektet som bæredygtigt.  
Kasper Agger, UNEP Risø152 mener overordnet set, at det er økonomien i CDM, der driver værket, og 
tillægger dermed den økonomiske bæredygtighed en højere værdi end de andre aspekter. Det betyder ikke, at 
de tilsidesætter de sociale- og miljømæssige kriterier i projekterne, men at der ses lettere på disse, end hos 
GreenPeace og Energistyrelsen.  
Energistyrelsen og de projekter, som de udarbejder for den danske stat, har udover miljø og økonomi, 
overvejende fokus på det sociale aspekt. Således rummer projekterne fra Energistyrelsen en højere grad af 
social bæredygtighed153, end der forskrives hos de andre adspurgte interessenter. Dette viser i nogen grad, 
hvor udefinerbart begrebet bæredygtighed er, og hvor komplekst det er at skulle opstille guidelines for det 
optimale bæredygtige projekt.  
Som det fremgår i analysen opfylder de tre cases forskellige aspekter af bæredygtighed. Og eftersom de alle 
er godkendt som CDM-projekter vidner det om, at begrebet bæredygtighed pt. tillader en stor spændvidde.  
                                                     
 
151 Interview med Tarjei Haaland, Greenpeace. 09.04.2010. Bilag 2 
152 Interview med Kasper Agger og Frederik Staun, UNEP Risø. 27.04.2010. Bilag 3 
153 Interview med Torsten Malmdorf, Energistyrelsen. 25.05.2010. Bilag 5 
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Der kan argumenteres for, at skærpede krav vil øge bæredygtigheden i CDM, og det er også vores tese. Men 
på den anden side kan netop den brede definition give større rum for udfoldelse og variation af projekter, 
hvilket Kasper Agger, UNEP Risø fremhæver som positivt. Variation i projekterne vil medføre mulighed for 
eksperimenter og større rum til forbedringer. Det ses også, at ”Mangfoldighed af opfattelser af bæredygtig 
udvikling er en absolut nødvendighed for debattens sundhed. […] Strategier for bæredygtig udvikling kan ikke 
lykkedes ved et enkelt synspunkts dominans eller ved udelukkelse af andre, men kræver vedvarende udvikling 
og balance”154. Samtidig kan en fast ramme være med til at udelukke visse lande, som ikke vil kunne leve op 
til kravene, og når nu klimaspørgsmålet er et globalt problem, så pointerer Hans Jürgen Stehr155, at alle lande 
skal have mulighed for at deltage i løsningerne. Og bæredygtighed i det ene land, er jo netop ikke 
nødvendigvis det samme som i et andet land. Dette er selvfølgelig også årsagen til, at man uden kriterier, og 
som det er nu, kan slippe nemt omkring bæredygtigheden. Det er de igangsættende kræfter bag projekterne, 
som sætter niveauet for denne, hvorfor vi fastholder, at bæredygtighedsbegrebet bør indskærpes. 
For at opnå et større antal projekter med ligevægt og fokus på de forskellige aspekter af bæredygtighed, 
mener vi, at der må sættes skærpede krav til projekter, der skal underligges CDM. Således, at man undgår 
projekter som Jiangsu Meilan Chemical CO. Ltd. der havde en overvejende vægt på det økonomiske, og en 
ringe vægten af de andre aspekter.  
Diskussion af kriterierne 
Jf. kap. 4 er et projekt kun bæredygtigt, hvis det opfylder alle vores bæredygtighedskriterier. Men kan et 
projekt ikke være tilstrækkeligt bæredygtigt, hvis det opfylder stort set alle kriterierne, men eksempelvis 
mangler at opfylde blot ét eller to? Vi mener eksempelvis i vores analyseapparat, at det ideelle CDM-projekt er 
100 pct. non-fossilt, og at dette kriterium skal være opfyldt førend den optimale bæredygtighed er opnået. Der 
kan dog være visse projekter, hvor der ikke kan implementeres en non-fossil teknologi, fordi denne ikke findes. 
Sådanne projekter kan vel stadigvæk betragtes som bæredygtige, hvis de ellers opfylder de resterende 
bæredygtighedskriterier, og eksempelvis er meget energieffektiviserende? 
Ifølge Torsten Malmdorf er det ikke muligt med Brick Kilns, og der fokuseres i stedet på energieffektivisering af 
teglproduktionen. Det eneste kriterium dette projekt ikke opfylder, er kriteriet om, at det skal være non-fossilt 
                                                     
 
154 Sørensen, Merete, Arler, Finn og Ishøy, Martin (1997); Miljø og Etik. NSU press. s. 262 
155 Interview Hans Jürgen Stehr, Energistyrelsen. 18.05.2010. Bilag 4 
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baseret. Er det så retfærdigt at hævde, at det ikke er bæredygtigt og lade projektet falde med alle dets fordele, 
ved dette prædikat? 
Hans Jürgen Stehr spørger, om CDM projekter ikke er bæredygtige nok, hvis bare CO2-udslippet er neutralt. 
Dette påpeger Kasper Agger, UNEP Risø også, - det er vel bedre at være CO2-neutrale, frem for at fortsætte 
som hidtil? GreenPeace mener på den anden side, at projekter der ”blot” er energieffektiviserende ikke er 
holdbare som bæredygtige CDM-projekter. De mener, at projekter skal være non-fossile for at være 
bæredygtige, uanset hvor energieffektiviserende de end er.  
Dette er et eksempel på, at der er uenighed om præcis hvornår bæredygtigheden opnås til fulde. I sidste ende 
bliver det et spørgsmål om, hvorvidt man skal bestræbe sig på at opføre få ”ideelle” projekter, hvor alle 
kriterierne er opfyldt, eller om det er godt nok at opføre mange projekter, der tilnærmelsesvis opfylder kravene. 
Det er et spørgsmål om kvalitet eller kvantitet, og hvad der giver det bedste resultat, er en evig diskussion.  
Kriterierne – realisme eller utopi? 
Vores kriterier er opstillet på et hypotetisk grundlag, og lavet ud fra idéen om den ideelle bæredygtighed. Er 
det realistisk, at CDM-projekter kan opfylde alle vores kriterier eller er ambitionerne sat for højt?  
Ud fra vores analyse kan det konkluderes, at to af de tre projekter, Brick Kilns og Shandong Shanxian, 
tilnærmelsesvis lever op til vores kriterier, hvilket bevidner, at det vil være realistisk, at fremtidige CDM-
projekter vil kunne opfylde bæredygtighedskriterierne.  Men selvom det er realistisk at efterfølge globale 
bæredygtighedskriterier, er det så også den bedste løsning? Hvis der ikke kommer dominerende retningslinjer 
for bæredygtighed i CDM-projekter mener vi, at det bliver en udfordring at forbedre mekanismen.  
En af de barriere der er nu er, at mange CDM-projekter ikke kan opfylde kriteriet ift. non-fossile brændsler, da 
udviklingen af grøn teknologi ikke er nået langt nok dertil. Det er en af de forbedringsmuligheder, som vores 
kriterier ligger op til. Denne forbedring kræver, at der sker en radikal ændring i form af sporskifte fra fossile 
teknologier til brug af non-fossile teknologier. Dette kræver ikke bare en stor kapital, men en ændring i 
samfundets energistruktur. Det kan ambitionerne i vores kriterier være med til at sætte i værk. 
Konceptuel diskussion af bæredygtigheden i CDM på globalt plan 
Økonomi 
Jf. kap. 3 skaber CDM mulighed for en handelsbaseret miljøindsats via køb/salg af kvoter, og åbner op for, at 
alle kan deltage i klimaindsatsen. Fokus på hjemlige reduktioner er essentiel, men den må ikke være 
udelukkende, da det ekskluderer de ressourcesvage lande.  
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Økonomi er en effektiv mekanisme, og til alle tider er økonomiske incitamenter den største drivkraft for 
handling, påpeger Kasper Agger, Risø. Så at bygge et koncept som CDM på princippet om vinding af 
markedsandele og økonomiske gulerødder, medfører engagement og er dermed det mest lukrative. 
At håndtere klimaspørgsmålet via kvotehandel og et marked, som CDM bidrager til, har generelt bæredygtige 
fordele. Kasper Agger, Risø har den pointe, at køb og salg af kvoter efterhånden mest er reguleret af køberen. 
Da man vil sikre sig, at kvoterne kommer fra et ordentligt projekt, er det oftest de bedste og mest fordelagtige 
projekter der investeres i, hvorfor de mindre bæredygtige nedprioriteres. I modsætning til dette påpeger 
Verdensnaturfonden (WWF), at der ofte gås på kompromis med bæredygtighed til fordel for økonomiske 
interesser. Det skyldes bl.a. at CO2-reduktion har en økonomisk værdi i form af CER, hvilket ’bæredygtighed’ 
ikke har.156 Ud fra den filosofi at økonomisk gevinst skaber større indsats, bør bæredygtighed, ligeså vel som 
CO2-reduktion, have økonomiske fordele. 
Netop det faktum, at CDM er baseret på kvotehandel har også ulemper. Priserne på kvoter går op og ned, 
fordi de er markedsreguleret, og når der eksempelvis er økonomisk afmatning, vil priserne falde drastisk. 
Informations klimaekspert, Jørgen Steen Nielsen skriver, at ”… Lavere kvotepriser giver mindre fokus på at 
fremme løsninger med lavere energiforbrug og mindre CO2-udledning [nationalt, red.]”157. Når priserne er 
lave, vil det altså fremme købet af kvoter, men til gengæld minimere arbejdet med hjemlige reduktioner.  
Ifølge Hans Jürgen Stehr skal der lægges mere vægt på en spredning af økonomien i værtslandene. Som det 
ser ud nu kommer CDM mest lokalsamfundet til gode, og hvis der skal ske en udvikling i LDC158, er det vigtigt, 
at der oprettes CDM-projekter, som kan nå selv de mindste bondesamfund. Et eksempel, givet af Hans Jürgen 
Stehr, på projekter der kan medvirke dette, kunne være symaskiner til afrikanske kvinder, så de kan producere 
og sælge tøj.   
De CDM-projekter Danmark er involveret i, anvender ofte ikke danske teknologier - det samme er gældende 
for vores cases. Det er mindst lige så vigtigt, at der lægges vægt på bæredygtigheden i projekterne for 
afsenderlandet, ved overførsel af teknologi og know-how til værtslandende, som der ligges vægt på køb og 
salg af CER.  
                                                     
 
156 http://www3.oeko.de/oekodoc/622/2007-162-en.pdf (02.06.2010) 
157 http://www.information.dk/170510 (23.05.2010) 
158 Least Developed Countries  
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Det sociale aspekt 
Implementeringen af CDM-projekter skal gerne medføre en positiv udvikling af de sociale kår i 
lokalsamfundene. Hvis ilandene udelukkende betragter projekterne som en måde at leve op til egne 
forpligtelser, samt investerer i det mest lukrative projekt ud fra princippet om omkostningseffektivitet, medfører 
det ikke nødvendigvis en positiv effekt for værtslandet. Ilandet behøver ikke at have ulandet for øje, tværtimod 
kan det meget vel være egeninteresser, som engagementet baserer sig på.  
Ideelt set skal ulandenes udvikling fremmes og kunne drage fordel af projektets implementering, frem for at 
overrumples af økonomiske interesser. Her består en stor del i, at stakeholders bliver inddraget i projekterne 
på fair vis, og at deres holdninger bliver taget til efterretning. Der skal indføres bedre muligheder for, at de 
lokale kan opfylde det menneskelige potentiale, i kraft af forbedrede levevilkår, uddannelsesmuligheder, 
arbejdsforhold med videre. F.eks. kan lokalsamfundet styrkes i kraft af mere omsætning og bedre infrastruktur 
som broer, dæmninger og et bedre vejnet. En stor investering i et lokalområde giver naturligvis afkast i en 
forstand, som smitter af på befolkningen159.  
Bangladesh er meget konservativt land, og det er derfor vigtigt at det sociale er medtænkt i forhold til 
implementeringen af CDM-projekter. CDM skal ikke bidrage til konflikter i lokalsamfundet, men tværtimod 
oprette bedre sociale betingelser. Dette er tilfældet for Brick Kilns, da der ifølge Torsten Malmdorf, er kommet 
bedre faciliteter for kvinderne på teglværkerne. Hvis denne udvikling fortsætter kan der på længere sigt 
komme mere ligestilling i Bangladesh.  
Men CDM er et vestligt initiativ, hvor de ressourcestærke lande opnår en positiv effekt af de ressourcesvages 
mangel på udvikling. Der opstår et magtforhold mellem ilande og værtslande. Det henleder tankerne på, at der 
også er kritikpunkter af CDM, i forhold til, hvorledes en social bæredygtighed implementeres. I mange tilfælde 
indføres bedre sociale vilkår for de lokale, men der kan også være basale humane rettigheder og 
omstændigheder, som bliver overset i Vestens profitorientering.  
Miljø 
CDM har naturligvis en indvirkning på miljøet. Det er skabt for, at de lande der har Kyoto-forpligtelser kan leve 
op til disse, og således er der naturligvis positive udløb for globale CO2-regnskab. Samtidig medføres der ofte 
                                                     
 
159 Samtale med Yan Dong, specialestuderende ved DTU under UNEP Risø, i forbindelse med interview af Kasper Agger og 
Frederik Staun, UNEP Risø. 27.04.2010  
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også forbedringer i lokalmiljøet, f.eks. i form af mindre forurening og en mere hensynsfuld udnyttelse af 
naturen.  
CDM øger fokus på implementering og forskning indenfor energirigtige teknologier i ulandene. Det bliver mere 
naturligt at tænke grønt, desto flere initiativer der tages i den retning, og verden kan bevæge sig fra en olie- og 
råstofsorienteret tankegang til en vedvarende energi tankegang, hvilket Kasper Agger, UNEP Risø pointerer. 
CDM medfører også den mulighed for de Kyoto-forpligtede lande, at de kan basere en procentdel af landets 
CO2-reduktion på køb af kvoter. Det betyder, at ilande har mindre fokus på, hvordan de reducerer mindre og 
lever grønnere – og således bliver et sporskifte endnu sværere. Det er ikke bæredygtigt på sigt, at nogle lande 
køber sig fra sine forpligtelser, i stedet for at ændre på hjemlige vaner, hævder GreenPeace. Men Kasper 
Agger, UNEP Risø påpeger, at det ikke er muligt at købe sig fra hjemlige reduktioner, da landets 
reduktionsforpligtelser kræver 50pct. hjemlig reduktion, og dermed kan kun 50pct. foregå udenrigs.   
CDM bygger på en idé om, at det er lige meget hvor i verden reduktionerne finder sted. Men indebærer 
selvfølgelig også status quo i forhold til, hvor meget mindre CO2 man får udledt, når kvoterne blot flyttes rundt. 
Dog ville der ikke være rum til at nedbringe sit CO2-udslip, hvis der ikke var forpligtelser. Og forpligtelserne 
ville ikke kunne efterleves, hvis ikke det var for CDM. 
Kina er det land der har størst udslip af drivhusgasser, og da de stadig opfylder betingelserne for et uland, skal 
de i princippet ikke ratificere en ny ”Kyoto-protokol”, og det er derfor vigtigt, at der fokuseres på bæredygtighed 
i de kinesiske CDM-projekter, som ved Shandong Shanxian, så de via. teknologioverførsel kan opnå en 
reducering af CO2. Dog mener Hans Jürgen Stehr, at der ikke burde være CDM-projekter i Kina, da de er et 
højteknologisk samfund, og dermed burde de selv kunne opnå bæredygtighed.  
Eftersom Kyoto-protokollens forpligtelser nærmer sig at skulle endeligt indfries, er der blevet fokuseret mere 
på anvendelsen af CDM-projekter i Danmark. Ifølge Torsten Malmdorf når Danmark sine mål med en 
reduktion på 54,8 mio. tons CO2, og det er til dels grundet CER. Torsten Malmdorf fortæller, at Danmark 
tilstræber køb af primær kreditter, frem for sekundære kreditter.  
Selvom der er mange forskellige holdninger til CDM-projekter, er alle enige om at det er vigtigt at fremme den 
bæredygtige udvikling. Hvordan det gøres bedst muligt, vil der sikkert være stor uenighed om, og det er derfor 
vigtig at CDM bliver revurderet i en ny aftale, når Kyoto-protokollen udløber i 2012. 
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Fejkilder 
Vi har interviewet kontaktpersonen til ét af projekterne, Torsten Malmdorf, Brick Kilns, for at optimere analysen 
og få hans ekspertvurdering på, om kriterierne for bæredygtighed var opfyldt i projektet. Det havde været 
optimalt, hvis vi også havde talt med kontaktpersonerne for de andre to projekter, i henhold til en ligeværdig 
komparativ analyse. Fokus har ikke været større på Brick Kilns end de andre, men arbejdet med dette projekt 
er beriget af input fra den ansvarlige konsulent. Fejlkilden eksisterer som følge af mangel på tid, og grundet 
problemer med kontakt til de andre kontaktpersoner.  
Det kan ses som en fejlkilde, at vi ikke har besigtiget CDM-projekterne selv. Vi har altså ikke egne direkte 
erfaringer med projekterne, og arbejdet med dem er baseret på andres syn på sagen (second hand-empiri). 
Det har ikke været muligt for os at rejse til hverken Bangladesh eller Kina. 
 Det er mangelfuldt, at vi ikke har indhentet kommentarer fra de lokale stakeholders, da disse indgår i vores 
analyseapparat. Dette skyldes, at vi ikke har haft råderum til at rejse til værtslandene, og vanskeligheden ved 
at komme i kontakt med stakeholders i de pågældende lande.  
Den primære baggrund for analysen af projekterne har været deres beskrivelse, de såkaldt PDD’er. Det kan 
betragtes som fejlkilde, at vi ikke har lavet kildekritik på dem, men anvendt dem udelukkende som troværdig 
kilde. PDD’erne er baggrunden for godkendelsen af projektet, og vi har været nødsaget til at stole på, at de 
kommer fra pålidelige og velmenende hænder, og at de bliver godkendt på reelle fakta. 
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Kapitel 8: Konklusion 
Hvordan skal bæredygtighed i CDM-projekter forstås, og hvilke kriterier skal mekanismen opfylde for 
at fremme den bæredygtige udvikling? 
Igennem projektets dannelse har vi gentagne gange erfaret, at ’bæredygtighed i CDM’ er en svær størrelse at 
definere. ’Bæredygtighed’ i sig selv er udelukkende defineret bredt, og i store vendinger, og der findes ingen 
entydige specifikationer af, hvad der egentligt kan betragtes som ’bæredygtigt’. Det er et begreb, som 
anvendes i mange forskellige scenarier, og som efterhånden har formet sig til at være en subjektiv, og 
ekstremt rumlig, talemåde. Der findes, med andre ord, tusind måder at anskue bæredygtighed på, og at 
undersøge denne i CDM, er således lidt sværere end som så. 
Konklusionen er altså, at ’bæredygtighed i CDM’ skal forstås som noget relativt. Nogle vil anskue det på én 
måde, mens andre vil se en anden sammenhæng. I sidste ende bliver det et spørgsmål om, hvor i verden man 
kommer fra, og hvilken kulturel baggrund man har. Dette ses også i det faktum, at det ifølge CDM-forskrifter er 
værtslandet selv, der definerer om CDM-projektet bidrager tilstrækkeligt til bæredygtig udvikling til at have sin 
eksistensberettigelse. Begrebets vidtfavnende definition tillader en godkendelse af projekter, som ikke 
nødvendigvis er udpræget positive. Samtidig minimerer det muligheden for en dialog om kvaliteten af 
projekterne, fordi de så nemt bliver blåtstemplet som bæredygtige. Heraf kan det konkluderes, at 
bæredygtigheden i CDM skal skærpes til at være mindre vidtfavnende og lettere at udpege og stræbe efter. 
Det kan konkluderes, at vores teori synes at være lykkedes. Vi har indskærpet bæredygtighed til 11 skarpe og 
definerede kriterier, som danner bro mellem det sociale, økonomiske og miljømæssige aspekt, der også er 
grundlæggende i klimadebatten. I praksis viste det sig, at kriterierne syntes at være realistisk opnåelige, og 
bæredygtigheden i CDM kan således godt reformeres, hvilket vi har gjort. Fokus ligger på en harmonisk 
balance mellem de tre hovedelementer, og ’bæredygtigheden’ er kun opfyldt, hvis projektet er non-fossilt og 
energieffektivt, samt har positive miljøpåvirkninger for området omkring. Herudover skal projektet ikke 
reducere muligheden for jobs til de lokale, og deres arbejdsforhold skal forbedres, ligesom leveforhold 
generelt. Projektet skal fordre til uddannelse af de lokale, således at de sociale fordele også er langvarige, og 
intet projekt må blive opført, uden at de mennesker der impliceres har haft en stemme i debatten.  Sidst, men 
ikke mindst, er det centralt, at projektet betyder en større kapital både lokalt og nationalt, udmøntet i vækst, og 
at der afstedkommes en grøn teknologioverførsel, således at hele kloden får glæde af de, der er mest 
innovative på området. Analysen af casene fandt, at et projekt godt kan opfylde de opstillede kriterier, og 
potentialet i at indsnævre bæredygtighedsbegrebet i CDM er således rigtig stort. Det vil betyde, at der er færre 
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projekter, der kan klassificeres som bæredygtige, men de vil også være aldeles ukontroversielle. Det kan 
bestemt konkluderes, at projekterne, og kloden generelt, kan drage fordel af en mere skærpet ramme om, 
hvornår noget er bæredygtigt. 
Analysen viser, at der er udviklingspotentiale i CDM. Kritikpunkter er der mange af, men der er flere fordele, 
end vi først antog. Hvis CDM-projekter bliver forbedret ved at opstille kriterier for bæredygtighed, ser vi klart en 
god fremtid for mekanismen. 
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Kapitel 9: Perspektivering 
Diskussionen omkring CDM og konceptets evne til at bidrage til en øget indsats på klimaområdet, har gennem 
projektet vist sig være en særdeles kompleks størrelse. Ligeledes har vores fokus på indsnævring af 
bæredygtighedsbegrebet kastet os ud i en definitionsmæssig karrusel, da begrebet stort set kan defineres frit 
lande imellem.  
Vi har i projektet valgt at afgrænse os for at gå i dybden med den politiske konsensus bag CDM. Ikke desto 
mindre ville dette have været et yderst interessant emne at gå i dybden med, da CDM er opstået og 
udsprunget af et langvarigt politisk arbejde. Genstandsfeltet i projektet er som sagt fokus på 
bæredygtighedsbegrebet, men det havde også været oplagt at dykke endnu længere ned i vores opstillede 
kriterier. Her ville problemstillingen vedrørende inddragelse af stakeholders, have været enormt interessant at 
analysere nærmere, hvor lokalbefolkningens sprog, adgang til internet og de involverede aktørers evne til at 
formidle eventuelle risici ved CDM, kunne komme i fokus.  
Arbejdet med projektet har også ledt tankerne hen på muligheden for fokus på et projekt, der tager 
udgangspunkt i CDM kontra udviklingsbistand. Eller rettere sagt, CDM som udviklingsbistand.  Man kunne 
f.eks. undersøge, om deres fordele kunne kobles sammen og udledes i en ny og bedre mekanisme, da 
konceptet omfatter, at projekter skal lede til konkrete resultater, hvilket synes at resultere i langsigtede og 
kontrollable projekter med en sluttelig målbar effekt. En sådan tilgang til projektet, ville have krævet langt 
større fokus på den politiske scene, men ikke desto mindre været uhyre spændende. Man kunne f.eks. have 
analyseret mængden af opnået bæredygtighed ud fra tilført kapital, i projekter udledt af henholdsvis CDM og 
udviklingsbistand. 
De udvalgte projekter er alle analyseret ud fra de kriterier vi har opstillet i analyseapparatet, ud fra den viden vi 
har tilegnet os igennem projekternes PDD. Skulle man imidlertid have lavet en mere fyldestgørende vurdering 
af projekterne, om hvorvidt, og i hvilket omfang de hver især opfylder kriterierne, havde det været nødvendigt 
med feltarbejde i værtslandene for de respektive projekter. Således havde vi haft mulighed for, som en uvildig 
instans, med egne øjne at danne os et førstehåndsindtryk af projekterne efter implementering. For på den 
måde at afveje det faktiske resultat, af den tilsigtede effekt, som den er beskrevet i projektets PDD. 
Endeligt kan man sige, at en revidering af CDM højest sandsynligt og ganske naturligt vil finde sted, når 
Kyoto-aftalen har sit udløb i år 2012. Et videre projekt kunne derfor oplagt omhandle denne forestående 
revidering, med forslag til forbedringer af CDM, for at opnå en højere grad af bæredygtighed i arbejdet for at 
løse verdens klimaforandringer.   
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Kyoto-protokollens reduktionsforpligtelser er fastsat efter top-down princippet, hvor underskriverlandene er 
underlagt en fastlagt procentvis forpligtigelse. Ud fra COP15 ser det dog ud til, at denne metode nok bliver 
svær at anvende for den kommende periode. Det kunne således være interessant at undersøge en anden 
tilgang, bottom-up princippet, hvor underskriverlandene selv får mulighed for at byde ind med procentvise 
reduktionsforpligtelser. 
Kompleksiteten i CDM er åbenlys, og vores arbejde med projektet har åbnet op for mange andre mulige 
problemstillinger, som fremtidige projekter med fordel kunne tage udgangspunkt i. 
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Bilag 
Bilag 1: Artikel 2 og 12 fra Kyoto<-protokollen 
 
 
Article 2  
1. Each Party included in Annex I, in achieving its quantified emission limitation and  
reduction commitments under Article 3, in order to promote sustainable development, shall:  
- 2 -  
 (a) Implement and/or further elaborate policies and measures in accordance with its  
national circumstances, such as:  
(i) Enhancement of energy efficiency in relevant sectors of the national  
economy;  
(ii) Protection and enhancement of sinks and reservoirs of greenhouse gases not  
controlled by the Montreal Protocol, taking into account its commitments  
under relevant international environmental agreements; promotion of  
sustainable forest management practices, afforestation and reforestation;  
(iii) Promotion of sustainable forms of agriculture in light of climate change  
considerations;  
(iv) Research on, and promotion, development and increased use of, new and  
renewable forms of energy, of carbon dioxide sequestration technologies  
and of advanced and innovative environmentally sound technologies;  
(v) Progressive reduction or phasing out of market imperfections, fiscal  
incentives, tax and duty exemptions and subsidies in all greenhouse gas  
emitting sectors that run counter to the objective of the Convention and  
application of market instruments;  
(vi) Encouragement of appropriate reforms in relevant sectors aimed at  
promoting policies and measures which limit or reduce emissions of  
greenhouse gases not controlled by the Montreal Protocol;  
(vii) Measures to limit and/or reduce emissions of greenhouse gases not  
controlled by the Montreal Protocol in the transport sector;  
(viii) Limitation and/or reduction of methane emissions through recovery and   
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use in waste management, as well as in the production, transport and  
distribution of energy;  
 (b) Cooperate with other such Parties to enhance the individual and combined  
effectiveness of their policies and measures adopted under this Article, pursuant to Article 4,  
paragraph 2 (e) (i), of the Convention.  To this end, these Parties shall take steps to share their  
experience and exchange information on such policies and measures, including developing   
ways of improving their comparability, transparency and effectiveness.  The Conference of the  
Parties serving as the meeting of the Parties to this Protocol shall, at its first session or as soon  
as practicable thereafter, consider ways to facilitate such cooperation, taking into account all  
relevant information.  
2. The Parties included in Annex I shall pursue limitation or reduction of emissions of  
greenhouse gases not controlled by the Montreal Protocol from aviation and marine bunker fuels,  
working through the International Civil Aviation Organization and the International Maritime  
Organization, respectively.  
3. The Parties included in Annex I shall strive to implement policies and measures under  
this Article in such a way as to minimize adverse effects, including the adverse effects of climate  
change, effects on international trade, and social, environmental and economic impacts on other  
Parties, especially developing country Parties and in particular those identified in Article 4,  
paragraphs 8 and 9, of the Convention, taking into account Article 3 of the Convention.  The  
Conference of the Parties serving as the meeting of the Parties to this Protocol may take further  
action, as appropriate, to promote the implementation of the provisions of this paragraph.  
4. The Conference of the Parties serving as the meeting of the Parties to this Protocol,   
if it decides that it would be beneficial to coordinate any of the policies and measures in  
paragraph 1 (a) above, taking into account different national circumstances and potential effects,  
shall consider ways and means to elaborate the coordination of such policies and measures.  
 
  
Article 12  
 
1. A clean development mechanism is hereby defined.  
2. The purpose of the clean development mechanism shall be to assist Parties not included  
in Annex I in achieving sustainable development and in contributing to the ultimate objective  
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of the Convention, and to assist Parties included in Annex I in achieving compliance with their  
quantified emission limitation and reduction commitments under Article 3.  
3. Under the clean development mechanism:  
 (a) Parties not included in Annex I will benefit from project activities resulting in  
certified emission reductions; and  
 (b) Parties included in Annex I may use the certified emission reductions accruing  
from such project activities to contribute to compliance with part of their quantified emission  
limitation and reduction commitments under Article 3, as determined by the Conference of the  
Parties serving as the meeting of the Parties to this Protocol.  
4. The clean development mechanism shall be subject to the authority and guidance of the  
Conference of the Parties serving as the meeting of the Parties to this Protocol and be supervised  
by an executive board of the clean development mechanism.  
5. Emission reductions resulting from each project activity shall be certified by operational  
entities to be designated by the Conference of the Parties serving as the meeting of the Parties to  
this Protocol, on the basis of:  
 (a) Voluntary participation approved by each Party involved;  
 (b) Real, measurable, and long-term benefits related to the mitigation of climate  
change; and  
 (c) Reductions in emissions that are additional to any that would occur in the absence  
of the certified project activity.  
6. The clean development mechanism shall assist in arranging funding of certified project  
activities as necessary.  
7. The Conference of the Parties serving as the meeting of the Parties to this Protocol   
shall, at its first session, elaborate modalities and procedures with the objective of ensuring  
transparency, efficiency and accountability through independent auditing and verification of  
project activities.  
8. The Conference of the Parties serving as the meeting of the Parties to this Protocol shall  
ensure that a share of the proceeds from certified project activities is used to cover administrative  
expenses as well as to assist developing country Parties that are particularly vulnerable to the  
adverse effects of climate change to meet the costs of adaptation.  
9. Participation under the clean development mechanism, including in activities mentioned  
in paragraph 3 (a) above and in the acquisition of certified emission reductions, may involve  
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private and/or public entities, and is to be subject to whatever guidance may be provided by the  
executive board of the clean development mechanism.  
10. Certified emission reductions obtained during the period from the year 2000 up to the  
beginning of the first commitment period can be used to assist in achieving compliance in the  
first commitment period.  
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Bilag 2: Referat af interview med Tarjei Haaland, GreenPeace 
Interview med Tarjei Haaland, Climate and Energy Campaigner, Greenpeace 
Bredgade 20 gården 4.sal, København 
Fredag den 9. april 2010, kl. 10.30  
Deltagere: 
Tarjei Haaland 
Nicoline, Caroline, Frederik 
(Interviewet findes ikke som lydfil) 
Interviewspørgsmål: 
 Kan i se nogen muligheder eller fordele ved CDM? 
 Hvilken kritik mener i kan rejses mod CDM - og hvorfor? 
 Har i forslag til forbedringer? 
 Hvad betragter I som bæredygtighed? 
 Hvilke bæredygtighedskriterier har I arbejdet ud fra i jeres analyse af CDM-projekter? 
 Hvis I skulle stille nogle parametre op for vellykket bæredygtig udvikling, hvordan ville de så lyde? 
 I hvilken forstand har CDM-konceptet ikke underlagt sig disse parametre? 
 Har i materiale vi kan få om emnet? 
 
Interviewet blev foretaget som et semistruktureret interview. Efter en kort præsentation af vores projekt og 
ideer omkring det, blev de ovenstående spørgsmål undervejs brugt til at rette samtalen ind efter de svar vi har 
søgt besvaret. Ellers var det Tarjei Haaland selv, der præsenterede os for Green Peace´s syn på VK 
regeringens miljøpolitik, mere general information om CDM mekanismen og endelig deres syn på mere 
specifikke projekttyper med tilhørende ris og ros.  
Mødet udfoldede sig dels i et indblik i Green Peace´s holdninger til DCM projekter, deres arbejde omkring 
givne projekter og mere generel informatik omkring CDM. 
Vi er klar over at Green Peace er en miljøorganisation, med bestemte holdninger og at den 
information/holdninger vi har fået gennem mødet er baseret på deres syn på CDM mekanismen. 
Herunder følger nogle uddrag af de mere centrale pointer fra interviewet. Interviewet findes som bilag i form af 
en lydfil. 
Kritik af VK regeringens miljøpolitik, i forbindelse med brug af CO2 kreditter. 
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I 1997 Kyoto, blev det besluttet at man kun kan købe sig til 50% af sine forpligtigelser, resten skal foretages 
hjemligt.  
Af Danmarks samlede forpligtigelser til en reduktion på 20%, kan man altså foretage halvdelen dvs. 10% på 
”udebane”. 
Økonomisk nedtur er faktisk en naturlig reduktion af CO2 udslippet, da produktionerne helt naturligt 
nedtrapper. 
Kritiserer Danmark og den top 3 placering vi har som det mest kul importerende land, målt pr. indbygger. 
Derfor er det urimeligt at vi kan kompensere for dette ved køb af kvoter gennem CDM projekter. Når nu vi har 
muligheden for indenlands at bruge mere biomasse osv. i vores kræftværker. 
I den tid VK regeringen har siddet ved magten, er opsætningen af vindmøller f.eks. gået helt i stå. Der er i 
stedet blevet satset på kvotehandel, den nemme vej til reduktioner.  
 
General informatik om CDM som mekanisme for kvotehandel. 
Efter henvisninger fra EU, forlænger Danmark nu ikke længere de kemiske CDM projekter i Kina. 
Fondspengene fra de Kinesiske kemi projekter skulle øremærkes til bæredygtig udvikling i landet, men indtil 
videre er der ikke kommet noget ud af det. 
Fra 2012 kan man sige at CDM projekter vil være uden ”tovholder” da Kyoto aftalen ophører. Der skal altså 
ske en reformering af CDM konceptet. 
I-lande høster Ulandenes ”nemme” CO2 reduktioner/kvoter. Når Ulandende så selv skal til at reducere, bliver 
det gennem de ”svære” reduktionsmåder. 
Til at starte med var CDM projekter tiltænkt kun at være gældende indenfor EU, men så kom der hul i 
direktivet, således at det blev muligt at købe kreditter fra Ulandende. 
Østlandene ligger inde med kreditter der ikke er i brug, såkaldt ”tomme kreditter”, men disse kreditter kan 
sælges og derved komme i brug, så man kan i det tilfælde snakke om en forøgede CO2 udledning. 
Man bør i CDM projekter kigge meget på additionalitet, altså hvis man laver et projekt omkring opførslen af en 
vindmølle i Egypten, så må man spørge sig selv om den ikke ville være blevet opført selv om den ikke havde 
været en del af et CDM projekt. 
Et projekt skal være bæredygtigt, men da det er op til værtslandet et vurdere bæredygtigheden i et projekt, 
bliver det hurtigt meget diffust.    
En anden kritisabel ting ved CDM projekterne, er at man ved at kunne købe sig til reduktioner, bruger mindre 
resurser på intern energiudviklingen der jo ellers må siges at være vejen frem.  
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Kritik af mere specifikke projekter, og syn på bæredygtighed. 
Vandkraft projekter over en vis størrelse som CDM, er ifølge Green Peace ikke en god ting, da næsten alle 
projekter har til følge at man oversvømmer store områder og dermed tvinger en befolkning til at flytte. (Se evt. 
projekter fra Kina hvor hele landsbyer er blevet tvunget til at flytte). 
CCS - lagring (Opbevaring af CO2 i underjordiske huler) er heller ikke en holdbar løsning, da det kræver store 
mængder energi at trække CO2 ned i jorden. 
Ligesom CCS er atomkraft heller ikke en god løsning, det er ekstremt dyre og langsigtede projekter. Ligesom 
atomkraft i sidste ende har et radioaktivt affald, der er ekstremt miljøskadeligt. 
Green Peace mener ikke at energieffektivisering er holdbare CDM projekter. F.eks. kan man bygge et kulkraft 
værk i Kina, som har en bedre udnyttelse af kullet end de kraftværker som de selv kan bygge, og der har man 
så en reduktion der frigives til CER´s. Men man laver stadig energi ved afbrænding af kul. 
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Bilag 3: Referat af interview med Kasper Agger og Frederik Staun, UNEP Risø 
Interview med Kasper Agger og Frederik Staun, videnskabelige medarbejdere, UNEP Risø: 
Tirsdag d. 27. april 2010, kl. 12 
Frederiksborgvej 399, DK-4000 Roskilde 
Deltagere: 
Kasper Agger og Frederik Staun 
Maja, Caroline, Frederik, Anders, Mette 
Interviewspørgsmål: 
1. Hvad går jeres arbejde ud på? 
2. Hvad er jeres holdning til CDM 
- Muligheder og fordele ved mekanismen 
- Kritikpunkter 
- Lever CDM op til kriterierne i Kyoto protokollen? (herunder additionalitet og bæredygtig udvikling)  
3. Hvad betragter I som bæredygtighed? 
4. CDM projekter kritiseres for ikke at være bæredygtige, og at økonomiske interesser prioriteres højere 
end bæredygtighed - hvad er jeres holdning til det?   
5. Har i forslag til forbedringer af CDM? 
 
Interviewet blev foretaget som et semistruktureret interview. Efter en kort præsentation af vores projekt og 
ideer omkring det, blev de ovenstående spørgsmål undervejs brugt til at rette samtalen ind efter de svar vi har 
søgt besvaret.  
Interviewet gav et indblik i Ris ø´s arbejde med CDM projekter og den mere generelle måde at søsætte 
projekter på. Ligesom de interviewedes fremlage deres holdninger til CDM som koncept, med både ris og ros.   
Herunder følger nogle uddrag af de mere centrale pointer fra interviewet. Interviewet findes som bilag i form af 
en lydfil. 
 
Risø´s arbejde med CDM projekter 
Ris ø bistår bl.a. med rådgivning til investorer der ønsker at etablere CDM projekter. 
Der udføres et såkaldt ”Trade fair” arbejde, hvor man søger at sætte køber og sælger af kreditter sammen. 
Ris ø har intet at gøre med godkendelse af projekter, dette varetages 100% af UNFCCC. 
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Nogle private firmaer er direkte baserede på at oprette CDM projekter. F.eks. ECO-Securitas der er et stort 
konsulentfirma der tjener deres penge på at oprette projekter. 
Generelt set startes de fleste projekter af private firmer der ser en mulighed i at tjene penge, ved senere salg 
af kreditter.  
 
Ris og ros ved CDM mekanismen 
Nogle er gode projekter, andre er dårlige. Især cases med reduktioner baserede på forudsigelser og en 
baseline der er udarbejdet på baggrund af et ikke eksisterende udslip er tvivlsomme. 
Der bruges generelt meget lokale teknologier i projekter rundt omkring, så der finder ikke så meget 
teknologioverførsel sted. 
Det er på mange måder godt for CDM mekanismen, at der ikke er globalt gældende definitioner på hvad 
bæredygtighed er, da det skaber variation i projekterne. 
Når et projekt er blevet godkendt, må det jo strengt taget leve op til Kyoto-protokollen. 
Der skabes et økonomisk incitament til implementering af energirigtig teknologi i fremtiden. Det bliver et 
spørgsmål om vanetækning  fra olie- og råstofbaseret teknologi til vedvarende energikilder. 
 
Bæredygtighed? 
Der op til værtslandet selv at vurdere, om et projekt er bæredygtigt. De svage (LCD) lande stiller derfor ikke så 
store krav, mens de rige har råd til at til skønne de bedre projekter – det giver en skævvridning i 
bæredygtigheden 
Projekter på ”householding” basis er 100% bistand og CO2 reducerende, altså særdeles bæredygtige. Hvis 
man f.eks. støtter en afrikansk landsby med effektive komfurer, opnår man jo et bedre klima og tilfører 
samtidigt bedre lokale leveforhold. 
 
Det økonomiske incitament som drivkraft for CDM projekter 
Der er indtil videre investeret ca.  300 milliarder i grøn teknologi i ulandende, gennem CDM projekter.  
Det er vel i orden at projekter opstår pga. økonomiske interesser, alt i denne verden er jo styret af økonomi. 
Hvis alternativet er at der ikke skabes nogle CDM projekter, så er det underordnet hvilke incitamenter der 
ligger til grunde for opstarten af et projekt. 
Der bliver især fra dansk side gået meget op i hvilke projekter kreditterne kommer fra. Rent forretningsmæssigt 
ser det jo dårligt ud hvis man har hentet kreditter fra tvivlsomme projekter. 
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Forbedringer til mekanismen, en revurderet udgave af CDM 
Det ville være godt hvis man kunne komme hurtigere fra ide til opstart af et projekt og overdragelse af 
kreditter. 
Hvis der var en slags skabeloner for de forskellige industrier og typer af projekter. Således ville man sparer en 
masse arbejde, der i princippet er dobbeltarbejde, fordi det i sin nuværende form skal udarbejdes for det 
specifikke projekt. 
At man fokuserede mere på at fremtidige energibehov skulle dækkes af bæredygtig energi, i stedet for kun at 
se på reduktioner. 
Så bedre generelle og overordnede retningslinjer for CDM projekter, ville være en gevinst. 
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Bilag 4: Referat af interview med Hans Jürgen Stehr, Energistyrelsen 
Interview med Hans Jürgen Stehr, sekretariatschef Energistyrelsen 
Amaliegade 44, København  
Tirsdag d. 18. maj 2010, kl. 10.15 
Deltagere:  
Hans Jürgen Stehr 
Frederik, Mette, Anders, Toke, Nicoline 
(Interviewet findes ikke som lydfil, da diktafonen svigtede) 
Interviewspørgsmål: 
- Hvem laver PDD’erne på CDM projekterne? 
- Fortæl om processen et CDM projekt gennemgår fra start til slut? 
- Hvad skal der til for at et CDM projekt bliver afvist? 
- Hvor mange CDM projekter får afslag? 
- Hvilke led er svagest i godkendelsesprocessen? 
- Hvordan kontrolleres det, at CDM projekter bidrager til bæredygtig udvikling? 
- Hvad mener du om vores bæredygtighedskriterier? 
- Hvad skal der ske med CDM projekter fremover – efter 2012? 
Under COP 7, i 2001 blev forhandlingerne om Kyoto-protokollens mekanismer, herunder CDM, afsluttet. Hvert 
CDM-projekt har en PDD, som er udarbejdet af projektudviklerne. CDM valideres af en uafhængig instans, 
som kaldes for DOE, derefter Executive Board (EB). EB er udvalgt af COP MOP, som er Kyoto-protokollens 
general forsamling. COP MOP har 7 – 8 møder årligt, i Bonn.  
Der har været nogle troværdigheds problemer i EB, da nogle medlemmer har haft nationale hensigter. 
Medlemmerne er selvfølgelig uafhængige af deres nationalitet. Der sidder højst et medlem fra hvert land, så 
det er svært at gennemføre nationale fordele. Dog har få medlemmer formået at påvirke boardet til egne 
fordele. Der sidder omkring 20 i EB. Normalt stemmes der ikke i EB, da medlemmerne ikke ønsker at have 
noget siddende på sig, men nogle få gange har de været nødsaget til det. Hans Jürgen Stehr har været 
formand for EB. Han var den eneste i EB, som ikke var valgt ud fra sit politiske embede. De resterende 
medlemmer sad allerede i de ministerier som varetog CDM.  
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I EB godkendes et projekt automatisk, når det har ligget i systemet i omkring otte uger, medmindre nogle fra 
EB mener, at projektet skal efterses. Det er en uafhængig enhed der kontrollere om projekterne i 
værtslandene fungere som det skal, det samme gælder om det er bæredygtigt. Det er op til værtslandet at 
vurdere om et CDM-projekt er bæredygtigt, da det er umuligt for EB, at opstille globale bæredygtigheds krav. 
Om et projekt godkendes eller ej, kan være fagligt begrundet eller det kan afhænge af lovgivningen. Der er 
ingen appel mulighed i EB, hvis et projekt bliver afvist.  
 
Nogle ulande er imod CDM-projekter da, de gerne vil udvikle sig selv og ikke bare implementere teknologier 
fra ilande. CDM kan nemt blive et skalkeskjul for I-landene, så det kan slippe udenom deres forpligtelse til 
Kyoto-protokollen. Ulandende vil ikke udnyttes til, at de skal være dem der skal rette op på verden og evt. 
begå samme fejl som I-landene. Der skal være overførsel af know-how teknologier. Ulandene ville ikke have at 
ilandene skal blande sig i, hvad der er bæredygtigt eller ej.  
Om 40 år er der måske 9 mia. Mennesker på jorden, og der vil middelklassen være den største klasse, og der 
vil derfor være behov for en masse energi, så I-landene skal også komme med forbedringer til bæredygtige 
teknologier for at dette vil være muligt. Der skal være samfundsøkonomiskvækst.  
Hans Jürgen Stehr: ”hvem skal vurdere om det passer i deres miljøstruktur, skal man opsætte et board til det, 
og vil de være troværdige?” 
Hans Jürgen Stehr: ”er CDM ikke okay hvis der bliver neutral udslip?” 
De Kemiske projekter i Kina, fik et enormt økonomisk overskud, ved salg af CERs, men ingen ved hvor al den 
kapital blev af. Derfor kan HFC 23 projekterne ikke længere oprettes som CDM. HFC 23 projekter er nemme 
at implementere og der er lave omkostninger, da man nærmest bare skal sætte ild til en tændstik. I princippet 
er disse projekter gode nok, og det er også derfor at de blev godkendt af EB. Da farligt HFC 23 gas, bliver 
neutraliseret hvilket giver en reduktion. Da HFC 23 er en ulovlig gas i mange lande, mente mange at hvis 
disse projekter er CDM-projekter støtter man samtidig en udledning af denne gas. Derfor oprettes der ikke 
flere lignende CDM-projekter efter udfasningen i 2013. 
CDM vil stadig finde sted efter 2012, men nok ikke som vi kender det i dag, da han ikke mener at man får 
landene til at underskrive en ny ”Kyoto-protokol” og dermed stedfaste sig til en nedsættelse af 
drivhusgasudledning. Han tror at FN vil komme til at varetage CDM-projekterne, og ikke et nyt EB. Hvis 
medlemmer i EB personligt støtter CDM, ville de miste troværdigheden. Det er vigtigt at man ser nøgternt på 
det, selvom man hurtigt for en lidenskab for projekterne. Det er vigtigt at blive ved med at sprede know how 
teknologi til ulandene, så de kan udvikle sig selv.  
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Kina burde ikke have CDM-projekter da de selv er langt fremme teknologiske, som f.eks. el-bilen. De har selv 
remedierne til en industriel udvikling. Derfor skal der være mere fokus på LDC lande. Der skal være mikro-
økonomi, hvor man spreder ressourcer ud over alle de små landsbyer i f.eks. Afrika, hvor der sjældent 
kommer penge ud til bæredygtige projekter.  
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Bilag 5: Referat af interview med Torsten Malmdorf, Energistyrelsen 
Interview med Torsten Malmdorf, klima og energiøkonom Energistyrelsen (ENS)  
Amaliegade 44, København 
Tirsdag d 25. maj 2010, kl.15  
Deltagere: 
Torsten Malmdorf 
Frederik, Toke, Caroline, Mette, Anders  
(Interviewet findes ikke som lydfil) 
Interviewspørgsmål:   
 Førstehåndsberetning fra Brick Kilns Bangladesh  
o Hvordan kører projektet?  
o Opfylder det sine kriterier? 
o Gavner projektet lokalbefolkningen? – hvordan? 
o Hvordan er stakeholders inddraget? 
 
 Vi præsenterer ham for vores Analyseapparat, måske han kan bidrage til analysen af Bangladesh 
projektet 
 Ville projektet være blevet gennemført uden COP15? 
 Hvad er ENS rolle i de CDM projekter der er underlagt dem? 
 Har ENS nogen kritik af CDM og evt. forslag til forbedringer? 
 
Interviewet blev foretaget som et semistruktureret interview. Efter en kort præsentation af vores projekt og 
ideer omkring det, blev de ovenstående spørgsmål undervejs brugt til at rette samtalen ind efter de svar vi har 
søgt besvaret.  
Vi har gennem interviewet fået et indblik i ENS arbejde med CDM projekter, som ENS varetager på baggrund 
af de retningslinjer der fastlægges fra den Danske regeringens side. Ligesom vi blev sat ind i den flytning af 
CDM og JI der har været rundt i de forskellige ministerier, og hvordan det har været med til at forme fokus på 
hvilke kriterier omkring projekter der har været vægtet højest. Vi fik også mere konkret viden om et af vores 
udvalgte projekter, Brick Kilns projektet i Bangladesh, da Torsten har været med til at opstarte projektet og har 
været på adskillige besigtigelsesbesøg i Bangladesh. Det var desuden også dette projekt der var med til at 
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inspirere os til at skrive om CDM, da det var det der skulle gøre COP15 CO2 neutralt. Udover dette fik vi et 
bredere kendskab til bl.a. verdensbankens arbejde med CDM projekter, Kinas rolle omkring CDM projekter og 
bud på eventuelle ændringer i CDM til fordel for de fattigste lande i verden, hvor CDM i dag er ringe 
repræsenteret. 
Herunder følger nogle uddrag af de mere centrale pointer fra interviewet. Dette interview findes ikke som lydfil. 
 
CDM og JI hørte i år 2000 til under Miljøstyrelsen 
I 2002 blev de opdelt, således havnede CDM i udenrigsministeriet og JI blev i miljøstyrelsen 
I 2007 blev det hele så samlet igen under energistyrelsen, ENS. 
Det er ENS rolle at skaffe Danmark kreditter svarende til 20 mio. tons CO2 frem til 2012. Disse er fordelt 
således at 60 % hentes gennem JI og de resterende 40 % gennem CDM. 
Til de projekter der ligger under ENS, udarbejdes projektets PDD af enten lokale eller internationale 
konsulenter.  
Brick Kilns projektet i Bangladesh, som skulle gøre COP15 CO2 neutralt, var oprindeligt et projekt der var 
identificeret af verdensbanken. Men verdensbanken identificerer generelt flere projekter end der er råd til at 
sætte i gang, så det var oplagt at bruge et af disse projekter til neutraliseringen af COP15. 
Der er på nuværende tidspunkt købt 60.000 kreditter, men det endelige regnestykke for hvor mange kreditter 
der i alt skal købes for at det hele går op, er stadig under udregning hos FN. Man regner med at de 
nuværende 60.000 kreditter kan godtgøre 15 – 17.000 deltageres CO2 udledning. Danmark køber kun kreditter 
svarende til den samlede udledning i forbindelse med COP15, de resterende kreditter der opstår i forbindelse 
med projektet, bliver sat til salg på verdensmarkedet. 
For at sikrer sig at de projekter der kører med dansk deltagelse, nu også lever op til de krav der er stillet, har 
man fra dansk side besluttet at gennemføre 2-3 årlige besøg pr. projekt gennem hele krediterings perioden. 
Brick Kilns projektet i Bangladesh, består samlet set af 20 projekter samlet under 2 PDD´er. 10 af projekterne 
er på nuværende tidspunkt oppe at køre, hvor af de 5 indtil videre er blevet underlagt besøg. Disse besøg har 
vist at kravene der er blevet stillet i forbindelse med projekterne, i høj grad er blevet opfyldt. Af de sociale 
fremgange som projektet har medført er bl.a. toiletfaciliteter til kvinderne, badefaciliteter, forsamlings rum og 
børnepasning. 
En af grundene til så mange social goder ved projektet i Bangladesh, er at der har været øget fokus og 
fondspenge til netop disse. En fond kaldet CDCF som høre under verdensbanken, har til opgave at fremme 
bæredygtighed i CDM projekter. 
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Danmark tilstræber køb af primær kreditter, frem for sekundære kreditter. Der er fra Dansk side, en holdning til 
at man kun vil købe kreditter der kommer fra ordentlige projekter. Det vil sige projekter hvor man selv er inde 
over, for på den måde at sikre troværdige kreditter. 
En ændring af CDM som det ser ud i dag, kunne være at begrænse nogle sektorer og fremme andre. man 
kunne altså tilskønne visse sektorer i CDM, bl.a. vindenergi. 
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Bilag 6: 
Kilde: Bangladesh Climate Change Strategy and Action Plan 2008 side 25 
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Bilag 7: 
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